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QHPYROWHJ\VpJHVKDQHPNRURQNpQWWHUOHWHQNpQWpVKDJ\RPiQ\RQNpQWHOWpUĘOHKH
 -DPHV0F.LQQRQ0XVLF LQ(DUO\&KULVWLDQ/LWHUDWXUH &DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
pV




























   $JUDGXDOHV]|YHJHNRUiEEDQD4XL/D]DUXPUHVXVFLWDVWLYROWDPHO\PDDKDORWWL
PDWXWLQXP , QRNWXUQXViQDNPiVRGLNROYDVPiQ\iKR] WDUWR]y UHVSRQ]yULXP$EHQH




























   $'RPLQH -HVX&KULVWH RIIHUWRULXPHUHGHWLOHJ V]iPRVYHUVXVW WDUWDOPD]RWW DPH
O\HNHW±D+RVWLDVHWSUHFHVNLYpWHOpYHO±IRNR]DWRVDQNLKDJ\WDNDNpVĘEELOLWXUJLNXV
N|Q\YHNEĘO2IIHUWRULXPNpQWKDV]QiOWWRYiEELV]|YHJHN'RPLQHFRQYHUWHUHHWHULSH
(UXH'RPLQH DQLPDV HRUXP ,OOXPLQDRFXORVPHRV0LVHUHUHPLKL'RPLQH2SLH
'HXV6XEYHQLWHVDQFWL'HL





D] HOVĘ ROYDVPiQ\ XWiQ V]HUHSOĘ UHVSRQ]yULXP pV D] ,Q SDUDGLVXP DQWLIyQD XWROVy
PRQGDWD&KRUXV$QJHORUXPNH]GĘV]DYDNNDODPHO\DWHPHWpVLV]ROJiODWEDQNDSRWWKH
O\HW.RUDL FRPPXQLRV]|YHJ D]2PQH TXRG GDW DPHO\ HJ\~WWDO D KDORWWL RIILFLXP
YHVSHUiViQDNHJ\LNDQWLIyQiMD$N|YHWNH]ĘWH[WXVHJ\V]i]DGLVDQNWJDOOHQLNp]
LUDWEDQ WDOiOKDWy'RQDHLV'RPLQH UHTXLHP VHPSLWHUQDPHW UHSOH VSOHQGRUHDQLPDV
VDQFWRUXP HW RVVD HRUXPSXOOXOHQW LQ ORFR VXR$]$EVROYH'RPLQH D ± V]i
]DGLNp]LUDWRNV]iPRVKDORWWLPLVpMpEHQPHJMHOHQĘFRPPXQLyNHJ\LNH(]D V]|YHJ


















'HSURIXQGLV WUDFWXV D VSDQ\RO pVPR]DUDE IRUUiVRNEDQ LV iOWDOiQRVDQ HOWHUMHGW pV D
WHPHWpVLV]ROJiODWKR]NDSFVROyGRWW$N|YHWNH]ĘDOWHUQDWtYDD6LFXWFHUYXVWpWHOPHO\
D] ,EpULDLIpOV]LJHWHQNtYOeV]DN(XUySD pV6DOLVEXU\ OLWXUJLNXVN|Q\YHLEHQ LV LJHQ
J\DNRULVPHO\YDODPHQQ\LHGGLJLVPHUW7ULGHQWLQXPHOĘWWLVSDQ\ROSROLIyQUHTXLHP






































KLiQ\DDKDORWWLPLVHSURSULXPWpWHOHLQHN V]|YHJpEHQD WULGHQWL ]VLQDWRWPHJHOĘ]ĘHQ
PiVUpV]WD]KRJ\EL]RQ\RV WHUOHWHNHQPpJD V]i]DGEDQVHP WDUWRWWiN LOOĘQHND






















NRPSR]tFLyMDPHO\D]pUW LVNO|QOHJHVPHUWH]D]HJ\HWOHQ LVPHUW WHOMHVHJpV]pEHQ
KiURPV]yODP~ UHQHV]iQV] UHTXLHP1HPYROW V]RNDWODQKRJ\DSROLIyQKDORWWLPLVH




 &KDUOHV:DUUHQ )R[ Ä7KH 3RO\SKRQLF 5HTXLHP %HIRUH DERXW ´ %XOOHWLQ RI WKH $PHULFDQ
0XVLFRORJLFDO6RFLHW\2FWREHU







SRQ]yULXPDD/LEHUDPHYROW$]HQHV]HU]ĘNDONDOPDQNpQWPiV WpWHOHNHW LV IHOKDV]
QiOWDNDSROLIyQUHTXLHPHNEHQ±LQYLWDWyULXPPDWXWLQXPpV%HQHGLFWXVDQWLIyQiNDW
UHVSRQ]yULXPRNDW YDODPLQW ROYDVPiQ\RNDW D KDORWWL RIILFLXPEyO ± Q\LOYiQYDOyDQ
D]]DO D V]iQGpNNDO KRJ\ D]W LQNiEE D ]VROR]VPDPLQW DPLVH UpV]HNpQW pQHNHOMpN
$UHVSRQ]yULXPRNN|]OD3HFFDQWHPPHTXRWLGLHD&UHGRTXRG5HGHPSWRUpVD+HX
PLKL'RPLQHW|EEV]yODP~IHOGROJR]iVDYROWDOHJJ\DNRULEE8J\DQDNNRUDUHTXLHPWĘO














JUDGXDOpW D]$EVROYH'RPLQH YDJ\ D6LFXW FHUYXV WUDFWXVW YiODV]WRWWD pVPDMGQHP
PLQGLJPDJiEDQIRJODOWDD'LHVLUDHVHTXHQWLiW$VSDQ\ROWUDGtFLyD5HTXLHPDHWHUQDP
JUDGXDOpW pV D 6LFXW FHUYXV WUDFWXVW UpV]HVtWHWWH HOĘQ\EHQ GH NLKDJ\WD D VHTXHQWLiW
)UDQFLDRUV]iJEDQ VHPV]HUHSHOW VHTXHQWLD DSROLIyQKDORWWLPLVpEHQ iPDYiODV]WRWW
JUDGXDOHD6LDPEXOHPLQPHGLRDWUDFWXVSHGLJD6LFXWFHUYXVYROW






WDKRJ\DKLPQXV]WQ\ROF WHPSORPLpQHNHVpQHNHOMHVXEPLVVDYRFH > LQ IDOVHWWR@D
PRWHWWiWDPLQLVWUiQVIL~NPHVWHUNpVPpJNpWIpUILDUHTXLHPHWSHGLJWL]HQNpWpQHNHV












































MHOHQWPHJ5yPiEDQ (QQHN D] LGĘV]DNQDN WRYiEEL RODV] UHTXLHPV]HU]ĘL*LRYDQQL
 5REHUW-6QRZÄ$Q8QNQRZQ0LVVDSURGHIXQFWLVE\3DOHVWULQD´LQ'HPXVLFDKLVSDQDHWDOLLV
0LVFHOiQHD HQ KRQRU DO 3URI 'U -RVp /ySH]&DOR 6 - HQ VX  FXPSOHDĔRV HG E\ (PLOLR





























   $± V]i]DG IRO\DPiQD UHTXLHPJUHJRULiQ pQHNHL HOWpUĘYiOWR]DWRNEDQ WĦQ
WHNIHOQHPFVDNDJUDGXDOpNEDQKDQHPDSROLIyQWpWHOHNEHQLV$NLVHOWpUpVHNHOOHQp
UHDNRUDEHOLKDORWWLPLVpNDODSYHWĘHQXJ\DQD]RNRQDJUHJRULiQPRGHOOHNHQQ\XJRG
WDN$] RUGLQiULXP WHNLQWHWpEHQ NLYpWHOQHN V]iPtW 6SDQ\RORUV]iJ DKRO D.\ULH HJ\
RO\DQD]iOWDOiQRVDQLVPHUWWĘOHOWpUĘGDOODPRQV]yODOWPHJDPHO\H]HQDWHUOHWHQVR
NiLJDKDORWWLPLVpKH]NDSFVROyGRWW(]WGROJR]WD IHO UHTXLHPMpEHQ%DVXUWR$JHQGD












1. kotta: A spanyol halotti mise Kyriéje
2. kotta: A Processionarium Vallesoletani Sanctus-dallama
3. kotta: A Morales által felhasznált Sanctus-dallam







   $FLNOLNXVNRQVWUXNFLyNOVĘHV]N|]HLiOWDOiEDQQLQFVHQHNMHOHQHJ\KDJ\RPiQ\RV




   $]HJ\HWOHQWpWHODPHO\PLQGHQUHQHV]iQV]UHTXLHPEHQV]HUHSHOD.\ULHÈOWDOi
EDQKiURPN|]HSHVKRVV]~ViJ~V]DNDV]EyOiOOEiUDV]i]DGYpJHIHOpDWpWHOHJ\HV










%UXPHO pV 6HUPLV\ UHTXLHPMHLEHQ WDOiOKDWyN D PiVRGLN .\ULHFVRSRUWRW PLQGNHWWĘ
NpWDOFVRSRUWUDERQWMDIHO$V]i]DGPiVRGLNIHOpWĘONH]GYHPLNpQWD]RUGLQDULXP
PLVVDHNEHQ ~J\ D UHTXLHPHNEHQ LV iOODQGyVXO D .\ULH KiUPDV WDJROiVD pV QpKiQ\
NLYpWHOWĘO HOWHNLQWYH LJHQ ULWNiQ IRUGXO HOĘ PHQ]~UDMHOYiOWiV pV V]yODPV]iPYiOWR]iV
FV|NNHQWpVDWpWHOHJ\HVV]DNDV]DLEDQ




PHJWDOiOKDWy /D 5XH PHJOHSĘ J\iV]PLVpMH QpJ\ pV |W PpO\ V]yODPUD NYLQWWHO OHM




   9DMRQ D]RQRV HOMiUiVPyGRNDW N|YHWWHN D UHQHV]iQV] NRPSRQLVWiN D J\iV]PL
VHRUGLQiULXPWpWHOHLQHNpVDPLVHFLNOXVRNPHJIHOHOĘV]|YHJHLQHNPHJ]HQpVtWpVHNRU"
+DDSROLIyQKDORWWLPLVpN.\ULpMpWKiURP5yPiEDQ WHYpNHQ\NHGĘV]i]DGLV]HU
]Ę0RUDOHV 3DOHVWULQD pV9LFWRULD W|EEV]yODP~ RUGLQDULXPPLVVDHLQHN HOVĘ WpWHOp





NLQWYH MyYDO QHKH]HEE iOWDOiQRVPHJiOODStWiVRNDW WHQQL0tJ3DOHVWULQD D.\ULH WpWHO







































   $SROLIyQPLVHRUGLQiULXP6DQFWXV WpWHOH MyYDOHJ\VpJHVHEEDUHTXLHPD]RQRV Wp
WHOpQpO D WDJROiV D PHWUXP D V]yODPV]iP pV D] LQWRQiFLyN WHNLQWHWpEHQ HJ\DUiQW
$ WDJROiVV]HPSRQWMiEyONpW IĘFVRSRUWNO|QtWKHWĘHOHJ\PiVWyOPHO\HNN|]HOD]R
QRVJ\DNRULViJJDOWĦQQHNIHODPLVpNEHQ$]HJ\LNFVRSRUWIĘMHOOHP]ĘMHDWpWHOQpJ\
UpV]UH RV]WiVD ±6DQFWXV J\DNUDQ6DQFWXV3OHQL VXQW EHOVĘ WDJROiVVDO+RVDQQD ,
%HQHGLFWXV+RVDQQD,,±YDJ\D]HOVĘ+RVDQQD]HQHLDQ\DJiQDNYLVV]DWpUpVHDPi
VRGLN+RVDQQiEDQ3DOHVWULQiQiOFVXSiQNpWHVHWEHQ IRUGXOHOĘKRJ\QHPD OHJiOWD
OiQRVDEE 6DQFWXV+RVDQQD EHOVĘ WDJROiVW YDOyVtWMDPHJ KDQHP D3OHQL VXQW FDHOL
V]|YHJUpV]W OHYiODV]WYD D]W D+RVDQQD V]DNDV]KR]FVDWROMDPHJYiOWR]WDWYDQHPFVDN





0RUDOHV FVXSiQ HJ\ FLNOXVEDQ 0LVVD&DoD ]HQpVtWLPHJ HJ\YpJWpEHQ EHOVĘ WDJR
OiVQpONOD6DQFWXVW9LFWRULDSHGLJNpWPLVpEHQ0LVVD$YHPDULVVWHOOD0LVVD$YH
5HJLQD HJ\ V]RNDWODQDEE 3DOHVWULQiQiO pV0RUDOHVQpO LVPHUHWOHQ HOMiUiVW DONDOPD]
DPLNRUD6DQFWXVWpVD]HOVĘ+RVDQQiWHOYiODV]WMDHJ\PiVWyOGHD%HQHGLFWXVWHJ\EH
NRPSRQiOMDDPiVRGLN+RVDQQiYDO
   $PHQ]~UDMHOHNHWWHNLQWYHiOWDOiQRVJ\DNRUODWWiYiOLND+RVDQQD,pVYDJ\,,SiUDW
ODQPHWUXP~PHJ]HQpVtWpVH0tJDKDORWWLPLVpNN|]|WWFVDNHOYpWYHIRUGXOHOĘDGGLJ
DV]i]DGLPLVHRUGLQiULXPEDQV]LQWHW|UYpQ\V]HUĦOHV]D%HQHGLFWXVV]yODPV]iPi









YRFLEXV´ YDJ\ ÄTXLQTXH WDQWXP YRFLEXV´ IHOLUDW XWDOW$ SROLIyQRUGLQDULXPPLVVDH
6DQFWXVWpWHOpEHQV]LQWHVRKDVHPV]HUHSHOLQWRQiFLy














   $ W|EEV]yODP~PLVHRUGLQiULXP$JQXV'HL WpWHOH MHOHQWĘVHQ NO|QE|]LN D KDORW
























   $JUHJRULiQLQWURLWXVKiURPUpV]HVIRUPiMDPHJKDWiUR]]DDSROLIyQIHOGROJR]iVV]HU
NH]HWL WHUYpW$UHQHV]iQV]NRPSRQLVWiND]VROWiUWHOpJJ\DNUDQNpW UpV]UHRV]WRWWiN
H[DXGLRUDWLRQHPPHDPNH]GHWĦPiVRGLNUpVV]HO$OHJMHOHQWĘVHEEHOWpUpVDNO|QE|]Ę

















/DVVXV QpJ\V]yODP~ UHTXLHPMpQHN LQWURLWXVD NLKDJ\MD D V]RNiVRV HOĘMHJ\]pVW pV D
FDQWXVILUPXVWNYLQWWHOIHOMHEEWUDQV]SRQiOMD
   0LYHOD±V]i]DGEDQYDJ\D6LDPEXOHPYDJ\D5HTXLHPDHWHUQDPJUHJRULiQ
JUDGXDOHV]HUHSHOWDKDORWWLPLVpEHQtJ\QHPPHJOHSĘKRJ\PLQGNHWWĘSROLIyQIHOGRO
















SRQLVWD iOWDOPHJ]HQpVtWHWW J\iV]PLVHPHO\5HTXLHP DHWHUQDP JUDGXDOpW WDUWDOPD]
$PRQppV$VROip












UpV]EHQ/DVVXV QpJ\V]yODP~ KDORWWLPLVpMpEHQ D W|EEL NRPSRQLVWiWyO HOWpUĘPyGRQ
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D






   $YRNiOLVDQ\DJKDVRQOyNH]HOpVpYHOWDOiONR]XQNDEEDQDQpKiQ\JUDGXDOpEDQLV
DPHO\HND5HTXLHPDHWHUQDPV]|YHJHW]HQpVtWLNPHJ0RUDOHVpV*XHUUHURUHTXLHPMHL





   $JUDGXDOHLQWRQiFLyLWiYROUyOVHPPXWDWQDNRO\DQQDJ\NO|QEVpJHNHWD]HQHV]HU
]ĘNN|]|WWPLQWDWpWHOV]yODPYiODV]WiVD$]RNDUHTXLHPHNDPHO\HND6LDPEXOHP
V]|YHJHW]HQpVtWLNPHJNLYpWHOQpONODQQDNHOVĘNpW V]DYiW tUMiNHOĘ LQWRQiFLyNpQW
$5HTXLHPDHWHUQDPJUDGXDOpWHOĘQ\EHQUpV]HVtWĘVSDQ\RONRPSRQLVWiNV]LQWpQDV]|
YHJ HOVĘ NpW V]DYiW pQHNHOWHWLN JUHJRULiQ GDOODPRQ(]]HO V]HPEHQ$PRQ OHU|YLGtWL





   $JUDGXDOHSROLIyQWpWHOHLEHQiOWDOiEDQQLQFVHOĘMHJ\]pV0RQWH*XHUUHURpV
YDODPLQW/DVVXVDHJ\HHOĘMHJ\]pVWKDV]QiOGHDQpJ\EĘOFVDN*XHUUHURpV
/DVVXVWUDQV]SRQiOMDDFDQWXVILUPXVW
   $ JUDGXDOpKR] KDVRQOy HOWpUpVHNHW WDSDV]WDOKDWXQN D WUDFWXV HVHWpEHQ LV0LQGHQ
HGGLJ LVPHUW 7ULGHQWLQXP HOĘWWL VSDQ\RO SROLIyQ UHTXLHP YDODPLQW )pYLQ /D 5XH
2FNHJKHPpV9DHW J\iV]PLVpMH D6LFXW FHUYXV V]|YHJHW GROJR]]D IHO$ W|EEL ]HQH




   $UHTXLHPWUDFWXViQDNKiURPUpV]UHW|UWpQĘIHORV]WiVDPLQGHQ]HQHV]HU]ĘQpOPHJ
















W|EEV]yODP~ WUDFWXV DNiU D6LFXW FHUYXV DNiU D]$EVROYH'RPLQH V]|YHJHW ]HQpVtWL
PHJDFDQWXVILUPXVWWUDQV]SR]tFLyQpONOpQHNHOWHWLpVQHPtUNLHHOĘMHJ\]pVW

































   $]RNEDQDVHTXHQWLiNEDQDPHO\HNQHPWUDQV]SRQiOMiNDFDQWXVILUPXVWQHPKDV]
QiOQDN H HOĘMHJ\]pVW GHPLQGHQ HVHWEHQ NLWHV]LN D]W DPLNRU D FDQWXV ILUPXVW YDJ\
NYDUWWDOIHOIHOpYDJ\NYLQWWHOOHIHOpWUDQV]SRQiOMiN














   $W|EEV]yODP~RIIHUWRULXPIRUPiMDDODSYHWĘHQXJ\DQD]PLQWJUHJRULiQPRGHOOMpp









   $] HOVĘVRUEDQ D NpVĘ  V]i]DGL UHTXLHPHNUH MHOOHP]Ę PiVLN PHJ]HQpVtWpVL






   $] RIIHUWRULXPEDQ pV DQQDN YHUVXViEDQ HOĘtUW LQWRQiFLyN RO\DQ V]iPRWWHYĘ N












   $5HTXLHVFDQW LQ SDFH ]iUyPRQGDW NLYpWHOpYHO D KDORWWLPLVH XWROVy pQHNHOW Wp
WHOHD/X[DHWHUQDFRPPXQLR(]WD]LVPHUW±V]i]DGLUHTXLHPHNN|]OFVDN|W
KDJ\MDNL$]HQHV]HU]ĘN OHJQDJ\REEUpV]HKDVRQOyPyGRQ]HQpVtWHWWHPHJDV]|YH
















   $ ]iUy5HTXLHVFDQW LQ SDFH pV DQQDN$PHQMH NLYpWHOpYHOPHO\QHN HJ\HWOHQPD
LVPHUW SROLIyQ IHOGROJR]iVD -XDQ (VTXLYHO GH %DUDKRQD PĦYH 5HTXLHVFDQW 66$7
$PHQ 66$7% D KDORWWLPLVH pQHNHOW WpWHOHL D FRPPXQLyYDO pUQHNYpJHW$]RQEDQ
V]iPRVV]i]DGL UHTXLHPWDUWDOPD]RO\DQNO|QOHJHV WpWHOHNHWDPHO\HNHWD WHPH
WpVHQKDV]QiOWDNpVVRKDVHPYROWDNPDJiQDNDPLVpQHNUpV]HL$]HJ\HWOHQHOWHUMHGW


































9LFWRULD EHQ0DGULGEDQ NLDGRWW2IILFLXP GHIXQFWRUXPD0iULiQDN D] |]YHJ\
VSDQ\ROFViV]iUQpQDNiOOtWHPOpNHWDNL IHEUXiUiQKXQ\WHO0iUFLXVpQ





















   9LFWRULiWDNLQHNEHQVĘVpJHVNDSFVRODWDDWiUVDViJJDOEHQYDJ\PpJNRUiEEDQ
NH]GĘG|WWDMH]VXLWDHO|OMiUyNQHPKDJ\KDWWiNILJ\HOPHQNtYODPLNRUD]HQHLV]ROJi
ODWRNpUWIHOHOĘVPHJIHOHOĘV]HPpO\WNHUHVWpN0DGULGEDQ
   $] XJ\DQFVDN D UHQGKH] WDUWR]y 0DUJLW KHUFHJQĘK|] tUW KRVV]~ GHGLNiFLyMiEDQ
9LFWRULD KDWiUR]RWWDQ iOOtWMD KRJ\ D]2IILFLXPGHIXQFWRUXPRW ÄOHJIHQVpJHVHEE DQ\MD
WHPHWpVpUH´NRPSRQiOWD0LQWDVGHGLNiFLyMiEDQLWWLVJ\DNUDQKDV]QiONODVV]L
NXVXWDOiVRNDW'LFVĘtWL D] HJpV] DXV]WULDL Ki]DW9.iURO\WyO NH]GYH pV HOLVPHUpVUH
PpOWyQDNWDUWMDKRJ\DKHUFHJQĘNRORVWRULpOHWIRUPiWYiODV]WRWW-HOHQPĦYpW&\JQHDP
FDQWLRQHPQHNKDWW\~GDOQDNQHYH]LGHH]WDNLIHMH]pVWQHPVDMiWPDJiYDOKDQHPMy
WHYĘMpYHO D]HOKXQ\WFViV]iUQpYDONDSFVRODWEDQKDV]QiOMD9pJO UHPpQ\pW IHMH]LNL
KRJ\KDD]LVWHQL*RQGYLVHOpVNHJ\HOPHPHJKRVV]DEEtWMDQDSMDLWMHOHQPĦYpQpOMREE
DONRWiVRNNDOV]ROJiOKDWDKHUFHJQĘQHN$GHGLNiFLyGiWXPDM~QLXV





3KLORPHOD ]RNRJiVD )RO\WDVG H]XWiQ LV VRNiLJ KDOPR]YD GLFVĘVpJHW GLFVĘVpJUH
9iOMHJ\PiVLN0LOpWRV]L7LPRWHXVVi(PHONHGMIHOPLQWHJ\KDWW\~$SROOyDGWD
V]iUQ\DNRQQHYHGQHNPHJIHOHOĘHQDPLWHOMHVtWLDQQDNEROGRJM|YHQG|OpVpW
   9LFWRULDNpWKDORWWLPLVpWNRPSRQiOWDPHO\HNN|]OD]HOVĘD]DVPLVHN|WHW
EHQMHOHQWPHJ(]DNLDGYiQ\WDUWDOPD]]DPLQGD]|WEDQPiUNLDGRWWPLVpMpW
pVPpJQpJ\NRUiEEDQNLDGDWODQPĦYpW$]DV0LVVDSURGHIXQFWLVpVD]|V
2IILFLXP GHIXQFWRUXP QDJ\RQ VRN YRQDWNR]iVEDQ KDVRQOy MHOOHJ]HWHVVpJHNHW PXWDW
0LQGNpW GDUDE XJ\DQD]RNDW D V]|YHJHNHW ]HQpVtWL PHJ D KDORWWL PLVpEĘO 5HTXLHP
 /HyQ 3LQHOR $QDOHV GH 0DGULG UHLQDGR GH )HOLSH ,,, HG E\ 5LFDUGR 0DUWRUHOO 7pOOH]*LUyQ
0DGULG(VWDQLVODR0DHVWUH$FViV]iUQpKDOiOiWN|YHWĘQ\ROFKpWHQEHOOD MH]VXLWiN







DHWHUQD FRPPXQLR D.\ULH 6DQFWXV$JQXV'HLPHOOHWW$]RQRV HOĘMHJ\]pVW DG D]





GDUDEYDODPHQQ\L WpWHOH WHOMHVKiUPDVKDQJ]DWWDO pUYpJHW DGGLJDNRUiEELPĦV]LQWH
YDODPHQQ\LV]DNDV]DWHUFQpONOL]iUyDNNRUGRWtUHOĘH]DOyOFVDND]LQWURLWXVYHUVXVD




   (OWpUpVHNPXWDWNR]QDNYLV]RQWDPLVpQNtYOLWpWHOHNPHJYiODV]WiViEDQ0tJD/L
EHUDPHUHVSRQ]yULXPRWPLQGNpWNLDGiVWDUWDOPD]]DVĘWD7UHPHQVIDFWXVVXPHJRHW




   $KRJ\DQ9LFWRULDVWtOXVDHJ\UHW|P|UHEEpYiOLND]HVpVD]DVPLVHN|
WHWHLEHQ~J\D]|VUHTXLHPHJpV]pEHQpVWpWHOHLEHQLVU|YLGHEEPLQWD]DV
$ NRUiEEL PĦ  WHPHV JUDGXDOpMD  WHPHV RIIHUWRULXPD pV  WH
PHV6DQFWXVDKHO\HWWD]|VJUDGXDOHD]RIIHUWRULXPD6DQFWXVSHGLJ



























   3DOHVWULQD]HQpMpQHNDODSYHWĘMHOOHJ]HWHVVpJHKRJ\D]XJUiVRNDWDOHKHWĘVpJHNKH]
PpUWHQLJ\HNV]LNNLW|OWHQL(]D]HQHV]HPEHWĦQĘpVEL]RQ\tWKDWyNO|QEVpJHWWHV]D]











   $ UHTXLHPEHQ OHJJ\DNUDEEDQ HOĘIRUGXOy GDOODPL PRWtYXPRN QpJ\ VHPLPLQLPD
NO|QE|]Ę NRPELQiFLyLEyO DODNXOQDN NL$] HJ\LN OHJJ\DNRULEE IRUPDQpJ\ OpSFVĘ
]HWHVHQ HPHONHGĘ VHPLPLQLPiEyO iOO +DVRQOy J\DNRULViJ~ HQQHN HOOHQWpWH D QpJ\
OpSFVĘ]HWHVHQ HUHV]NHGĘ VRUR]DW &VDN HJ\HWOHQHJ\V]HU V]HUHSHO HJ\ DOVy YiOWyKDQ
JRV DODN )±(±)±* NLOHQFV]HU HJ\ YLVV]DOpSĘ WHUFHW WDUWDOPD]y IRUPD &±'±(±&


















UHQGV]HULQWPLQLPD pUWpNEHQ$ V]HSWLP pV D NYLQWV]H[W DNNRUG HJ\IRUPD V]iPEDQ
V]HUHSHODPĦEHQPtJDWHUFNYDUWpVDV]HNXQGDNNRUGMyYDONHYHVHEEV]HUV]yODOPHJ
QpJ\V]HULOOHWYHNpWV]HU
   $]2IILFLXP GHIXQFWRUXP LQWURLWXViQDN NpWUpV]HV IRUPiMD D JUHJRULiQ WpWHO DQWL
IyQD]VROWiU IHOpStWpVpQHN IHOHOPHJ$] HOVĘ UpV] KiURP LPLWDWtY MHOOHJĦ V]DNDV]EyO
pStWNH]LN











/XFHDW HLV ± WHP$] HOĘ]Ę WpPD YLV]RQ\ODJRV PR]JDOPDVViJiYDO HOOHQ


















([DXGL ± WHP 9LFWRULD HUUH D] HJ\HWOHQ V]yUD HJ\ KDWWHPHV NpWWpPiV
LPLWDWtY]HQHLDQ\DJRWNRPSRQiOWDPHO\EHQD]HOVĘWpPDHJ\IHOOpSĘPDMGYLVV]D
KDMOy]HQHLPRWtYXP6$%'7%7$PtJDPiVRGLNQDND]DODSMDD










6. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam introitus, 10–13. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 7RPiV/XLVGD9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPDpVDKDORWWLPLVHPĦIDMLKDJ\RPiQ\D


























7. kotta: Officium defunctorum, Requiem aeternam graduale, 9–11. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPD 
   $JUDGXDOHYHUVXVDKDVRQOyDQD]LQWURLWXVKR]KRPRIyQV]DNDVV]DONH]GĘGLNHULW
MXVWXV±WHP(]WN|YHWĘHQD]RQEDQPHJpOpQNODPR]JiVpVD]HGGLJLV]yODPRQ
NpQWLLPLWiFLyKHO\HWWLWWV]yODPFVRSRUWRNN|]|WWLLPLWiFLyYDOWDOiONR]KDWXQN$±

































































8. kotta: Officium defunctorum, Domine Jesu Christe offertorium, 53–55. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 9LFWRULD2IILFLXPGHIXQFWRUXPD 










   +DVRQOyDQHJ\V]HUĦHV]N|]|NNHOpO9LFWRULDD]$JQXV'HLV]|YHJpQHNPHJ]HQp







DQQDNPHJIRUGtWiViYDO D]D] OHOpSĘNYDUW± IHOOpSĘNYLQWNRPELQiOYD IHMH]LEHD Wp
WHOW*PL[ROtGEDQVHPSLWHUQDP%'7'7'$)ĻĹ%) ĻĹ%
&ĻĹ
   $FRPPXQLRD]LQWURLWXVKR]pVDJUDGXDOpKR]KDVRQOyDQNpWUpV]HVWpWHOPHO\EHQ
PLQGNpWQDJ\HJ\VpJKiURPU|YLGHEEV]DNDV]UDRV]OLN9DODPHQQ\L*PL[ROtGKDQJ
VRU~$] DQWLIyQD HOVĘ UpV]H OXFHDW HLV 'RPLQH ± WHP OHOpSĘ V]HNXQG PDMG






















   $9HUVDHVWLQOXFWXPPRWHWWDIRUPDLpVKDQJQHPLV]HPSRQWEyOD]HJ\LNOHJ|VV]H
WHWWHEE pV OHJVRNUpWĦEE WpWHOH D KDORWWL RIItFLXPQDN$ KiURP QDJ\ IRUPDL HJ\VpJUH




















V]yODPRN LPLWiFLyMiEDQV]yODOPHJD IHOVĘYiOWyKDQJJDO LQGXOyNLIHMH]Ę WpPD7
&$)7$%)HJ\LGĘEHQ6$7*$PiVRGLNQDJ\IRUPDL
HJ\VpJ*PL[ROtGEDQpUYpJHW














































   $NpW.\ULHHOHLVRQYDODPLQWD7DHGHWDQLPDPPHDPROYDVPiQ\WHOMHVHJpV]pEHQ
KRPRIyQD]DNNRUGRNYiOWDNR]iViUDpSOĘGDUDE







$KDQJV]HUHN± HOVĘVRUEDQD Up]I~YyV pV VFKDOPHL MiWpNRVRN±PHJMHOHQWHN D WHPS
ORPRNEDQ LV6ĘWD'HVFDO]DV5HDOHVHVUHJRODPHQWyMDDPLW ,,,)O|SiOOtWRWW
|VV]H HOĘtUWD HJ\EDMyQRV UHQGV]HUHVDONDOPD]iViW DPLQGHQQDSL ]HQHHOĘDGiViUDpV
DNyUXVNtVpUpVpUH.LQHYH]pVHHOĘWWDIDJRWWRVW OHYL]VJi]WDWWDPLQGDNiSROQDYH]HWĘ
PLQGD]pQHNHVHN
   $WHPSORPLV]HUWDUWiVRNRQPHJV]yODOyKDQJV]HUHNKDV]QiODWiUDDOHJW|EEEL]RQ\t
WpN6HYLOOiEyOPDUDGWIHQQDKROEDQDNiSWDODQYHWWÄHJ\EL]RQ\RV]HQpVN|Q\
YHWDVFKDOPHLHNV]iPiUD´EHQDPLQVWUHOHNNpUWpNÄPDHVWUR*XHUUHURPLVpLQHN





   0LO\HQ KDQJV]HUHN MiWV]KDWWDN 9LFWRULD PĦYpQHN HOĘDGiVDNRU" 7XGMXN KRJ\ D]


















































QHP tUWDPHJ D] XWROVy WpWHOW KDQHP YDJ\ FVDN D NDQWiWD V]|YHJtUyMiQDN 6DORPRQ
)UDQFNQDN D V]|YHJN|Q\YpEĘO WXGXQN N|YHWNH]WHWQL D] ÄRGDJRQGROW´ NRUiOUD %:9
YDJ\±PLQWDNDQWiWDHVHWpEHQ±%DFKRGDtUWDXJ\DQDYpJpUHKRJ\Ä&KRUDO
6LPSOLFHVW\OR´GHPpJDGDOODPRWVHPPHOOpNHOWH
   .RUDLNDQWiWiLEDQ%DFK|WIpOHPyGRQGROJR]]DIHODNRUiOGDOODPRNDW
(J\V]HUĦQpJ\V]yODP~NRUiOIHOGROJR]iV
7HUPpV]HWHVHQHEEĘOYDQD OHJW|EE KLV]HQH]KDVRQOtW OHJMREEDQDPLQGHQQDSL










































ODVV~SRQWR]RWW ULWPXV~HOVĘV]DNDV]EDQ VRURQNpQWHONO|QtWYHKDQJ]LNHO W|EEV]|
U|VHQLVH[SRQiOYDHOĘEEDV]RSUiQpVDOWPDMGDWHQRUpVEDVV]XVV]yODPEDQYpJO

























   $NRUDLNDQWiWiNNRUiOIHOGROJR]iVDLQDNiWWHNLQWpVHXWiQILJ\HOMNPHJPLO\HQPpU
WpNEHQ pUYpQ\HVOQHN XJ\DQH]HN D V]HPSRQWRN D OLSFVHL NDQWiWiNEDQ pV]UHYHKHWĘH
YDODPLIpOHWXGDWRVV]HPOpOHWPyGYiOWiV
   $OLSFVHLLGĘV]DNNDQWiWiMiQDNWpWHOHN|]|WW|VV]HVHQRO\DWWDOiOXQN















ÈPYDOyV]tQĦOHJ W|EE WpQ\H]ĘW LV ILJ\HOHPEHNHOO YHQQQN SpOGiXO D]W KRJ\%DFK
:HLPDUEDQDKHUFHJXGYDULNiSROQiMiQDNN|]|QVpJHV]iPiUDNRPSRQiOWDPHO\HJp






















KRJ\ V]tYHVHQ IHOKDV]QiOWD D] iOWDOD WLV]WHOW GH IHOHGpVEHPHUOW NRPSRQLVWD HOĘG|N
HUHGPpQ\HLW








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1. táblázat: Korálfeldolgozások Bach korai és lipcsei kantátáiban
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NRUiONDQWiWDFLNOXVD LKOHWWH%DFKRW DUUD KRJ\ KDVRQOyDQ QDJ\ YiOODONR]iVED IRJMRQ









   $ KDUPDGLN pV QHJ\HGLN pYIRO\DP NDQWiWiL PiU HOIRUGXOQDN D NRUiORN IRNR]RWW
KDV]QiODWiQDNHOYpWĘOPiVQHPDWHOMHVpYIRO\DPRWiWIRJyDODSHOYHNNHOWDOiONR]XQN
$YL]VJiOyGiVWD]RQEDQPHJQHKH]tWLKRJ\H]HNEĘODNDQWiWiNEyOYHV]HWWHODOHJW|EE
UiDGiVXO DKDUPDGLN pYIRO\DPYDOyV]tQĦOHJNpW pY DODWW NpV]OW HO N|]EHQ%DFKNL
 $] HOVĘ pYIRO\DPKR] WDUWR]y D] HOĘ]ĘNK|] KDVRQOy NRUiOIHOGROJR]iVW Q\LWyWpWHONpQW DONDOPD]y
NDQWiWiNN|]OHJ\HWOHQHJ\WDUWR]LNPpJD]HOVĘpYIRO\DPKR]D%:9$WtSXVNLDODNXOiViQDN
LGHMpWĘOPHJOHKHWĘVHQWiYROHVLNMDQXiULEHPXWDWyMDPLDWWLGĘUHQGEHQWHOMHVHQHONO|QO



















ViW pV IHOLVPHUWH EHQQH D]RNDW D] HOHPHNHWPHO\HNHWPDJD LV KDV]QRVtWDQL WXGRWW D
V]i]DGHOHMpQPHJYiOWR]y~M]HQHLVWtOXVLUiQ\]DWRNN|]HSHWWH%DFKIHQWHEEHOHP
]HWWPĦUpV]OHWHLDODSMiQEL]WRVUDYHKHWMNKRJ\WDQXOPiQ\R]WDDOLSFVHL7DPiVLVNR
OD NRWWDWiUiEDQ NiQWRU HOĘGHL N|]WN HOVĘVRUEDQ 6FKHOOHPĦYpV]HWpW .p]]HOIRJKDWy
EL]RQ\tWpND HQQHN D NRUiONDQWiWDpYIRO\DPPHJV]OHWpVH pV D PpO\HQ D NHUHV]W\pQ
V]LPEROLNiEDQJ\|NHUH]Ę ]HQHL NRUiOXWDOiVRNJ\DNRULYiYiOiVD%DFK~M NDQWiWiLEDQ
gVV]HJ]pVNpQWNLMHOHQWKHWMNWHKiWKRJ\NiQWRUHOĘGHLQHNNRUiOIHOGROJR]yPĦYpV]HWH
LJHQLVPHJKDWiUR]yKDWiVVDOYROW%DFKOLSFVHLNDQWiWiLUD








































%UHLWNRSI	+lUWHO  .LUVWHQ%HLVVZHQJHU $Np]LUDW
+HQOH  (JRQ9RVV5HLQHU*LQ]HO ±
:LHQHU8UWH[W  8OULFK/HLVLQJHU ±






























































   $NpWNpVĘEELNp]LUDW&'pVDGDUDERNOHJHOVĘQ\RPWDWRWWNLDGiVD(LJHQV]R
URVNDSFVRODWEDQiOOHJ\PiVVDODIRUUiVRNN|]|WW MyOHONO|QOĘFVRSRUWRWDONRWQDN
$NpWNp]LUDWRVPiVRODWEDQDVRUpVROGDOEHRV]WiVMyOOiWKDWyDQHOĘUHPHJWHUYH]HWWpV
FVDNQHP D]RQRV9iODV]WRWW SpOGiQNRQ LVPHJiOODStWKDWMXN KRJ\ NRWWDNpSN VRNNDO
MREEDQROYDVKDWypVOHYHJĘVHEEPLQWDNiUPHO\LNNRUDLPiVRODWp±HPLDWWWHUMHGHOPN




























































2. ábra: Staccatojelek a kéziratokban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ








   $&MHOĦPiVRODWNpWHPEHUNH]HPXQNiMDD&G~UV]YLWHOVĘ%RXUUpHMiEDQD
WHP YpJpWĘO MyO OiWKDWyDQPiVLN Np]tUiVVDO IRO\WDWyGLN$] HOVĘ UpV]W HJ\VpJHVHQ D
%DFKNXWDWiVEDQ$QRQ\PXVNpQW LVPHUWPiVROyQDN WXODMGRQtWMiN DNL HJ\pEEHU
OLQLV]i]DGLNp]LUDWRNPiVROyMDNpQWJ\DNUDQ IHOEXNNDQ$PiVRGLN UpV]PiVROy









3. ábra: A források egymáshoz való feltételezett viszonya
(Y: Bach elveszett munkapéldánya; X: Bach elveszett autográf tisztázata;










   $'MHOĦPiVRODWUyO(SSVWHLQV]HULQWD]HJ\HWOHQEL]WRVDGDWKRJ\EHQDEp
FVL-RKDQQ7UDHJF±]HQHPĦNHUHVNHGĘNDWDOyJXViEDQV]HUHSHOW(SSVWHLQ
<RVKLWDNH.RED\DVKLNXWDWiVDLUDLOOHWYHD]iOWDOiQRVtUiVNpSUHKLYDWNR]YDiOOtWMDKRJ\





































   $] DUWLNXOiFLyYDO NDSFVRODWEDQ (SSVWHLQ HOĘV]|U UpV]OHWHVHQ MHOOHP]L D PiVROyN



















 Ä(LQH NULWLVFKH 1HXDXVJDEH PXVV ]XQlFKVW YHUVXFKHQ GHQ$EVFKULIW$ ]XJUXQGHOLHJHQGHQ 7H[W
GHUYHUORUHQHQ5HLQVFKULIW]XUHNRQVWUXLHUHQZREHL$GLH+DXSWTXHOOHLVW6LHZLUGDEHUQLFKWDXI









1HP WDUWMDYDOyV]tQĦQHNKRJ\D M|YĘEHQHVHWOHJEL]RQ\tWiVWQ\HU SpOGiXO HGGLJ LV
PHUHWOHQNp]LUDWRNIHOIHGH]pVHiOWDOKRJ\DNpWNpVHLNp]LUDWQHPWNU|]L-6%DFK
LQWHQFLyLWÈPKDH]PpJLVEHN|YHWNH]QH&'IRUUiVRNYiOWR]WDWiVDLV]HULQWHÄQDJ\
PHVWHUVpJEHOL WXGiVUyO´ WDQ~VNRGQDNpVKR]]ipUWĘNWĘO V]iUPD]QDN tJ\D V]i]DGL
HOĘDGyLJ\DNRUODWUyOPLQGHQNpSSLJHQIRQWRVpVpUWpNHVLQIRUPiFLyNDWN|]YHWtWHQHN






OHWWLPHJMHJ\]pVNpQW LOOHWYHD IRQWRVDEEHVHWHNEHQ PLQWSpOGiXOD*G~U0HQXHW ,
RVVLDNpQWN|]OLDNHYpVEpMHOHQWĘVHNHWSHGLJDNULWLNDLMHJ\]HWHNEHQHPOtWL





































NRUOy FVHOOLVWD HOĘDGiVL XWDVtWiVDLYDO HOOiWRWW LQVWUXNWtYYiOWR]DW*LQ]HOPHJROGiVDL
QpKRO|WOHWHVHNpVORJLNXVDNGHVRNV]RULQNiEEFVDNJ\DNRUODWLDVDNYDJ\LVDSUDNWL
NXVV]HPSRQWRNHOĘWpUEHNHUOQHND]HQHLHNNHOV]HPEHQ.LGROJR]iVPyGMiQH]HQIHOO






   %HLVVZHQJHUD V]YLWHNDUWLNXOiFLyMiW LOOHWĘHQ V]LQWpQFVDN$QQD0DJGDOHQD%DFK
PiVRODWiUDWiPDV]NRGLNGHĘPHJIHMWKHWHWOHQYDJ\NpWHVpUWHOPH]pVĦHVHWHNEHQQHP
D W|EEL IRUUiVW KtYMD VHJtWVpJO KDQHP$QQD0DJGDOHQD %DFKQDN D KHJHGĦV]yOyN
UyO NpV]tWHWW PiVRODWiW (]W D PiVRODWRW D IHQQPDUDGW %DFKDXWRJUiIIDO |VV]HYHWYH
%HLVVZHQJHU DUUD WHV] NtVpUOHWHW KRJ\$QQD0DJGDOHQD %DFK tUiVPyGMiQDN PiVR
OiVL V]RNiVDLQDN iOWDOiQRVDQ pUYpQ\HV V]DEiO\V]HUĦVpJHLW IHOWpUNpSH]]H0LYHO$QQD






















   $%lUHQUHLWHU8UWH[WNULWLNDLLJpQ\ĦGHHJ\V]HUVPLQGJ\DNRUOy]HQpV]HNQHNV]yOy























Q\ROFDGRV tYpW MHOHQtWLNPHJPtJDKDQJIHMHNDODWWDSiURVN|WpVHNHW OiWKDWMXN
$]RQEDQD]HPOtWHWWNpW MyO HONO|QOĘDUWLNXOiFLyVYiOWR]DWRQNtYO PHO\D]HJpV]
WpWHOHQYpJLJYRQXOD]WLVPHJiOODStWKDWMXNKRJ\D]|WNRWWDV]|YHJN|]|WWQLQFVNHWWĘ
DPHO\LNEHQ D] HOVĘ Q\ROF WHP N|WĘtYHLPLQGHQ UpV]OHWNEHQPHJHJ\H]QpQHNPpJ
D]RNN|]|WWVHPPHO\HND]RQRVIRUUiVYDJ\IRUUiVRNDODSMiQNpV]OWHNOGSpOGiXOD
 -6%DFK6XLWHVD9LRORQFHOOR6RORVHQ]D%DVVR%:9±6FKRODUO\&ULWLFDO3HUIRUPLQJ
(GLWLRQ  4XHOOHQNULWLVFKH $XVJDEH IU GLH 3UD[LV KUVJ YRQ %HWWLQD 6FKZHPHU XQG 'RXJODV
:RRGIXOO+DUULV.DVVHO%DUHQUHLWHUFtPODS


















E|]Ę DODSHOYHNHW IRJDOPD]QDNPHJPiVUpV]W KRJ\ D Np]LUDWRNEDQ OpYĘ DUWLNXOiFLyV
MHOHNEĘONLLQGXOYDVRNHVHWEHQPpJD]RQRVDODSHOYHNHVHWpQVHPOHKHWVpJHVHJ\HWOHQ
KLWHOHVROYDVDWPHJiOODStWiVD0LQGH]HNWXGDWiEDQWHNLQWVQNiWD]DOiEELDNEDQQpKiQ\



















WDSDStUMiQDN Yt]MHOHLPHJHJ\H]QHN$QQD0DJGDOHQD%DFK FVHOOyV]YLWHNUĘO NpV]tWHWWPiVRODWiQDN















2. fakszimile: A c-moll Sarabande az A, C és F forrásban
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $N|]UHDGyNG|QWpVHL 
   $] DUWLNXOiFLyV tYHNPHQQ\LVpJH ± D KDQJV]HUHN DUWLNXOiFLyV OHKHWĘVpJHLQHN N
O|QEVpJH PLDWW ± D ODQWV]YLWEHQ D FVHOOyYiOWR]DWKR] NpSHVW LJHQ FVHNpO\ GH QpKiQ\
HVHWEHQ IRQWRV LQIRUPiFLyYDO MiUXOQDN KR]]i D FVHOOyV]YLW tYHLQHN PHJIHMWpVpKH]
$6DUDEDQGHEDQSpOGiXOD]WOiWMXNKRJ\DODQWV]YLWtYHLOHJLQNiEE$QQD0DJGDOHQD
%DFKPiVRODWiKR] KDVRQOtWDQDN& pV'SiURV N|WpVHLQHN QLQFV EHQQH Q\RPD(]HQ
NtYOD ODQWYHU]LyEDQDNpW V]yODPUDERQWRWW OHMHJ\]pVPyGVRNDWHOiUXOD] LJHQVWLOL
]iOWWiQFWpWHO]HQHLWDJROiViUyOeUGHNHVKRJ\DFVHOOyV]YLWIRUUiVDLQDNDUWLNXOiFLyVtYHL
a) Beisswenger
***) A: stets / always  bzw. / and  respectively
b) Leisinger












































3. kotta: A C-dúr Bourrée I 21–22. üteme Beisswenger,  














V]tQĦQHN WDUWRPD]RQEDQKRJ\KD9RVV LQGRNOiVW IĦ]|WWYROQDD]WHPHNKH] LQNiEE
$QQD0DJGDOHQD%DFKPiVRGLNROYDVKDWyEEtYpQHNDQDOyJLiQDODSXOyNLWHUMHV]WpVpUH












4. kotta: A D-dúr Allemande 1–3. üteme  













































V~O\W HQQHN HUHGPpQ\HNpQW NLVVp J\RUVDEE WHPSyW pV WDOiQ EL]RQ\RV IRN~ ULWPLNDL
V]DEDGViJRWLV













5a fakszimile: A c-moll Prelúdium 22–24. üteme az A, B és C forrásban
5a kotta: A c-moll Prelúdium 22–24. üteme Eppstein közreadásában (I.)
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $UWLNXOiFLy-RKDQQ6HEDVWLDQ%DFKKDWFVHOOyV]YLWMpEHQ
D](V]G~U3UHO~GLXP LJHQKRVV]~ D] HJpV] ]HQHL JRQGRODWRW HJ\EHIRJy tYpW$NpW
SUHO~GLXPWHPHLW YL]VJiOYD WDOiQQHP W~O]iV D]W IHOWpWHOH]QL KRJ\ HJ\D]RQ V]HU]ĘL













5b fakszimile: Az Esz-dúr Prelúdium 51. üteme az A, B, C és D forrásban



















NDSFVROyGy DUWLNXOiFLy YDODPLQW D IRO\DPDWRV YRQyYH]HWpV N|YHWHOPpQ\H PHO\
 $FPROO3UHO~GLXPHVHWpQ%HLVVZHQJHU pV9RVV FVDN D]$QQD0DJGDOHQD%DFKQiOPHJWDOiOKDWy
tYHNUHV]RUtWNR]LN










   $]WKLV]HPKRJ\SpOGiXODGPROO$OOHPDQGHPiVRGLNWHPpEHQV]HUHSOĘDNNRUGRW
GHPiUD]WHPHOHMpWLVNp]HQIHNYĘOHIHOpMiWV]DQLY|DIDNV]LPLOpWpVDNRWWiW
9LV]RQW9RVVpV(SSVWHLQ , V]|YHJpQHNDUWLNXOiFLyV tYHLW OHMiWV]YDD]DNNRUGpSSHQ
IHOIHOpYRQiVUDHVLN%HLVVZHQJHUYDOyV]tQĦOHJpSSHQDNtYiQWOHIHOpYRQiVPLDWWHJp
 Ä,QWHQGLHUWHGDVKHLVVWPLWGHQ0RWLYHQ IHVWYHUEXQGHQH$UWLNXODWLRQXQGGLH(UIRUGHUQLVVHHLQHU
JHOlXILJHQ %RJHQIKUXQJ GLH LP $EVWULFK ]XJOHLFK GLH 7DNWVFKZHUSXQNWH PDUNLHUW VWLPPHQ
PLWHLQDQGHUEHUHLQ'DVJLOWEHVRQGHUVIUGLHVFKQHOOHQ6lW]H>«@´*HRUJYRQ'DGHOVHQÄ'LH


























6. kotta: A d-moll Allemande 1–2. üteme  





W|UHNHGQHN UpV]OHWHVHQ NLGROJR]RWW DUWLNXOiFLyV UHQGV]HU D]RQQDO DONDOPD]KDWy YR
QiVNLDODNtWiViUD(]pUWM|KHWHWWOpWUHD+HQOHNLDGYiQ\iEDQD]DWXODMGRQNpSSSDUDGR[
PHJROGiV KRJ\9RVVNULWLNDL LJpQQ\HONLDODNtWRWW NRWWDV]|YHJpW DJ\DNRUODW V]iPiUD
*LQ]HONLHJpV]tWLNLGROJR]]D














(GGLJL SpOGiLQNEyO pV DNLDGiVRNNULWLNDLPHJMHJ\]pVHLEĘO LV NLGHUO KRJ\DN|]UH
DGyNVRNV]RUHJ\YDJ\W|EEMyOROYDVKDWyPRWtYXPDUWLNXOiFLyMiWNLWHUMHV]WLND]HQHL
OHJKDVRQOyiPURVV]XOROYDVKDWyYDJ\KLiQ\RVDQOHMHJ\]HWWUpV]UH/HKHWHWOHQD]RQ
EDQ HJ\H]VpJUH MXWQL KRJ\ HJ\HJ\ WHP WUDQV]SRQiOW YiOWR]DWiW YDJ\ HJ\ GtV]tWHWW
QHWiQYDULiOWLVPpWOpVpWPLNRUWHNLQWMNÄKDVRQOyQDN´pVPLNRUQHP6ĘWIHOPHUOD]D
OHKHWĘVpJLVKRJ\%DFKV]iQGpNRVDQDUWLNXOiOURNRQPRWtYXPRNDWNO|QE|]ĘNpSSHQ













   $N|]UHDGyNUpV]pUĘOWHKiWD]DQDOyJUpV]HNDUWLNXOiFLyMiQDNEL]RQ\RVIRN~HJ\Vp
JHVtWpVHYDOyEDQMRJRVYLV]RQWQHPIHOHGNH]KHWQNPHJDUUyOVHPKRJ\D]LO\HQLQ
GRNRNEHYRQiViYDOPHJKR]RWWG|QWpVHLNPLQGHQHVHWEHQV]NVpJV]HUĦHQV]XEMHNWtYHN







   $PRWtYXPWtSXVPHJNO|QE|]WHWĘ MHJ\H WHKiWD]KRJ\D]WHPHOVĘQHJ\HGpQHN
GDOODPYRQDOD IHOIHOp tYHO pVD]WHP OHJPDJDVDEEKDQJMDDPiVRGLNQHJ\HGHOHMpUH
HVLN$FV~FVSRQWUyOYDOyOHHUHV]NHGpVDPiVRGLNpVKDUPDGLNQHJ\HGHQQDJ\PpUWpN































D WL]HQQpJ\WHP W|EEVpJpEHQH]W DYRQiVW D]DVN|WpVWYiODV]WDQiP0LQG























   $N|]UHDGRWWNRWWiNVRNIpOHVpJHPHOOHWWHEEĘODSpOGiEyOD]LVNLWĦQLNKRJ\DIRU















 $GPROO3UHO~GLXPEDQD] LPpQW WiUJ\DOWWHPHNHQNtYO WHUPpV]HWHVHQV]iPRV]HQHLSiUKX]DP















pV9RVV NLDGiVD HVHWpEHQ D EHDYDWNR]iVPpUWpNH MyYDO QDJ\REEPLYHO ±PLQW DODS
HOYHLNEHQPHJIRJDOPD]]iN± W|EEHJ\PiVWyONO|QE|]Ę UiDGiVXO URVV]XOROYDVKDWy
Np]LUDWPRQWtUR]iViYDONLHJpV]tWpVpYHOKR]QDNOpWUHHJ\LO\HQIRUPiEDQVRVHPOpWH]HWW
V]|YHJHW







   $PiVLNQpJ\NULWLNDLNLDGiVLViWODJRQIHOOLEHIHNWHWpVWNtYiQD]HOĘDGyNWyOQHP
HOpJ D NLDGiVRNED NHUOW N|WĘtYHNHW NpV] ÄYRQiVNpQW´ pUWHOPH]QL KDQHP HOHQJHG
KHWHWOHQO IRQWRV D MHO]pVHN KiWWHUpYHO LV WLV]WiEDQ OHQQL VĘW KHO\HQNpQW DNiU |QiOOy
PHJROGiVRN NLHJpV]tWpVHN LV V]NVpJHVHNeSSHQ D] HOVĘNpQW EHPXWDWRWW SpOGiQN D
*G~U0HQXHW ,NDSFViQ(SSVWHLQD MHJ\]HWHLEHQNLMHOHQWLKRJ\PHJNtVpUHOPLQGNpW
IRUUiVFVRSRUWEyO N|YHWNH]HWHV NRWWDV]|YHJHNHW OpWUHKR]QL iP Q\RPDWpNRVDQ NLHPH
































































SiQPHOOpNIRO\yMD OHKHWHWW DQpPHWGDOQDNPLQGD]RQiOWDO HUĘWHOMHVKDWiVWJ\DNR
UROW D IĘiUDPUDPpJKR]]i W|EEIpOH FVDWRUQiQNHUHV]WO7HYpNHQ\SURSDJDQGLVWD
YROWPLQGSUy]iEDQ)UDQ]UyOtURWWHVV]p*HVDPPHOWH6FKULIWHQ,9±
PLQG SHGLJ iOWDOiQRVDEEDQ ]RQJRUiUD tURWW GDOiWLUDWDLEDQ %HHWKRYHQ 6FKXEHUW
6FKXPDQQ0HQGHOVVRKQpV)UDQ]YDODPLQWVDMiWGDODL












*HJHQZDUWKUVJ YRQ/XGZLJ )LQVFKHU 6DFKWHLO %G  .DVVHO±%DVHO±/RQGRQ±1HZ<RUN±3UDJ
%lUHQUHLWHU6WXWWJDUW±:HLPDU0HW]OHU











WHOWHWpVEHQ'H WHNLQWKHWMNH HJ\V]HUĦHQQpPHWGDOV]HU]ĘQHND]W D/LV]WHW DNL HJ\
DUiQWNRPSRQiOWIUDQFLDRODV]RURV]DQJROpVPDJ\DUGDORNDW"
   %iUpUWKHWĘKRJ\DSLDQLVWDpVDV]LPIRQLVWD/LV]WMyYDOQDJ\REEWXGRPiQ\RVpU







pUWpNtWpOHWHN UHMWĘ]QHN$ /LV]W GDORHXYUHMpW NXWDWyN UHQGV]HULQW HJ\HJ\ WpQ\H]Ę
UHYH]HWLNYLVV]D D] iWGROJR]iVRNNHOHWNH]pVpW+XPSKUH\6HDUOH YDODPLQW6DPVpV
-RKQVRQNRPSR]tFLyVIRJ\DWpNRVViJRNMDYtWiVDNpQWD]HQHV]HU]ĘIHMOĘGpVpQHNGRNX
PHQWXPDNpQWpUWHOPH]LDUHYt]LyNDW




ODPRV YROW W~OViJRVDQ ERQ\ROXOW NtVpUHWHW tUQL D] RODV] RSHUD pU]OHWpWĘO iWLWDWYD
KDMORWW DUUD KRJ\ W~OGUDPDWL]iOMD D OHJHJ\V]HUĦEE OtUDL N|OWHPpQ\HNHW V HJpV]






DQG WKH %LUWK RI0RGHUQ (XURSH )UDQ] /LV]W 6WXGLHV 6HULHV1R  HG E\0LFKDHO 6DIIOH DQG
5RVVDQD'DOPRQWH1HZ<RUN3HQGUDJRQ



















/LV]W UHYt]LyLQDN W|EEVpJH NRUiEEL GDODLQDN V]pOVĘVpJHV HJ\V]HUĦVtWpVpW FpOR]]D
VH]DUHYt]LyNVRUiQYpJUHKDMWRWWHJ\V]HUĦVtWpVÄYiOWR]yHONpS]HOpVpQHN´HUHGPp









   0LQGH]HNIpQ\pEHQNO|Q|VHQPHJOHSĘKRJ\PiLJQHPW|UWpQWNtVpUOHWD]HQHV]HU
]ĘGDOUHYt]LyL NO|QIpOH WtSXVDLQDN LOOHWĘOHJ DPĦDODNRNNO|QE|]Ę IDMWiLQDNEHPX
WDWiViUD MyOOHKHWD]pOHWPĦNDWDORJL]iOiViUD LUiQ\XOy WLV]WHOHWUHPpOWySUyEiONR]iVRN
 6DPV±-RKQVRQÄ/LHG´






































































/LV]WDQWROyJLD|VV]HiOOtWiViUD LUiQ\XOy W|UHNYpVHLQHNEHPXWDWiViUDDONDOPDVQDN WĦQW
   0XQNiPDODSMiWDUHQGHONH]pVUHiOOySULPHU]HQHLIRUUiVRNV]iPEDYpWHOHpVUHQG




















WpQ\OHJHV NH]GHWHL ± DPHQQ\LEHQ HOYHV]HWW ILDWDONRUL YRNiOLV NRPSR]tFLyLWyO HOWHNLQ
WQN ± D]DV pVHV pYWL]HG IRUGXOyMiUDNHOWH]KHWĘN'DOWHUPpVpW NH]GHW
WĘOIRJYDQ\HOYLpVPĦIDMLVRNV]tQĦVpJMHOOHP]LHOVĘ]RQJRUDNtVpUHWHVV]yOyGDODPLQ
GHQEL]RQQ\DOHJ\RODV]Q\HOYĦURPiQFYROWQ\RPWDWiVEDQHJ\IUDQFLDPpORGLHYDO
MHOHQWNH]HWW HOĘV]|U HOVĘ WHUMHGHOPHVHEE J\ĦMWHPpQ\HL SHGLJ QpPHW /LHGHNHW LV
PDJXNEDQ IRJODOQDN'DODLQDN H] D WDUNDViJD |VV]KDQJEDQ iOO ERQ\ROXOW QHP]HWL pV











qPH$QQpHGH3pOHULQDJH±:DV LVW GHV'HXWVFKHQHWF ±/RUH/H\±5RODQG¶V
6DJH%HQHGLFW$P5KHLQ$P5KHLQ±HQWUHFRXSpGH/H\HUXQG6FKZHUGW±
/W]RZ¶V-DJG"






OiQ\D V]iPiUD tUW E|OFVĘGDONpQW 9|0DULH GH )ODYLJQ\ FRPWHVVH G¶$JRXOW &RUUHVSRQGDQFH
JpQpUDOHpGSDU&KDUOHV)'XSrFKH]3DULV+RQRUp&KDPSLRQ7RPH,,$GDO
EDQMHOHQWPHJ6FKOHVLQJHUQpO%HUOLQEHQD%XFKGHU/LHGHUHOVĘN|WHWpQHNXWROVyV]iPDNpQW



















pV DQpPHWQDFLRQDOL]PXVQDN WHWW HQJHGPpQ\HLPLQGHQEL]RQQ\DO VDMiW V]HPpO\HV




W|EEVpJpW1pPHWRUV]iJEDQ SXEOLNiOWD QpPHW IRUGtWiV NtVpUHWpEHQ 6 QHPXWROVyVRU
EDQ W|EEQpPHW/LHGHWNRPSRQiOWPLQW IUDQFLDRODV]PDJ\DU DQJRO pVRURV]GDOW
HJ\WWYpYH







HEEĘO D V]HPSRQWEyO$GDUDE OHJNRUiEEL SXEOLNiOW YiOWR]DWD YLUWXy]FDGHQ]iYDO ]i
UXONRWWDPHO\HWD]HQHV]HU]ĘPLQGHQYDOyV]tQĦVpJV]HULQW/DXUH&LQWL'DPRUHDX
 %HUQKDUG9RJHO)UDQ]/LV]WDOV/\ULNHU/HLS]LJ.DKQW1DFKIROJHU-RVHI:HQ])UDQ]
/LV]W DOV /LHGHUNRPSRQLVW 3K' GLVV )UDQNIXUW DP0DLQ   5DDEH/LV]WV 6FKDIIHQ
±
 /iVGSpOGiXOÄ)UDQ]/LV]WXQGGDVGHXWVFKH0XVLNOHEHQ´LQ'HXWVFKH0HLVWHU5HGHQYRQ3HWHU
5DDEH 5HJHQVEXUJ *XVWDY %RVVH  ± 9| 2OLYHU 5DWKNROE Ä=HLWJHVFKLFKWOLFKH
1RWL]HQ ]XU SROLWLVFKHQ 5H]HSWLRQ GHV ªHXURSlLVFKHQ 3KlQRPHQV )UDQ] /LV]W© ZlKUHQG GHU
QDWLRQDOVR]LDOLVWLVFKHQ bUD´ LQ /LV]W +HXWH %HULFKW EHU GDV ,QWHUQDWLRQDOH 6\PSRVLRQ LQ
(LVHQVWDGW±0DLKUVJYRQ*HUKDUG-:LQNOHUXQG-RKDQQHV/HRSROG0D\HU(LVHQVWDGW
%XUJHQOlQGLVFKHV/DQGHVPXVHXP±YDODPLQW1LQD2NUDVVD3HWHU5DDEH'LULJHQW














± V]iPiUDNRPSRQiOW DNL DSiUL]VL7KpkWUH,WDOLHQ ±2SpUD
± pV 2SpUD&RPLTXH ± QQHSHOW NRORUDW~UV]RSUiQMD YROW V
PLQGHQHNHOĘWWIORULGpQHNVWtOXViUyOYROWKtUHV
   0LQGH] DUUD ILJ\HOPH]WHW KRJ\ IpOUHYH]HWĘ pV YHV]pO\HV /LV]W WHYpNHQ\VpJpQHN












/LV]WV %ULHIH DQ (PLOLH 0HULDQ*HQDVW DXV GHQ %HVWlQGHQ GHV *RHWKH XQG 6FKLOOHU$UFKLYV
:HLPDU7HLO´6WXGLD0XVLFRORJLFD±6HSWHPEHU
 3KLOLS5RELQVRQÄ&LQWL'DPRUHDX/DXUH&LQWKLH´LQ7KH1HZ*URYHYRO
 $XVWLQ&DVZHOO Ä0PH&LQWL'DPRUHDX DQG WKH(PEHOOLVKPHQW RI ,WDOLDQ2SHUD LQ3DULV ±
´-RXUQDORIWKH$PHULFDQ0XVLFRORJLFDO6RFLHW\±9|0pWKRGHGHFKDQW
FRPSRVpH SRXU VHV FODVVHV GX&RQVHUYDWRLUH SDU0PH&LQWL'DPRUHDX FtPĦ EHQ NLDGRWW
WDQN|Q\YpYHODPHO\DV]i]DGLRODV]RSHUDHOĘDGyLJ\DNRUODWiQDNIRQWRVIRUUiVD
1. kotta: Comment disaient-ils (1844), 85–88. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±






 /iVG /LV]W %HWWLQH YRQ %UHQWDQyQDN tURWW  iSULOLV iQ NHOW OHYHOpW )ULHGULFK 6FKQDSS
Ä8QEHNDQQWH%ULHIH)UDQ]/LV]WV]XP7RGHVWDJGHV0HLVWHUVYHU|IIHQWOLFKW´'LH0XVLN
-XOL±/LV]WNLDGyMiQDN+HLQULFK6FKOHVLQJHUQHNtURWWGHFHPEHUiQNHOW
OHYHOpW/LV]W /HWWHUV LQ WKH /LEUDU\ RI &RQJUHVV HG E\0LFKDHO 6KRUW 1HZ<RUN 3HQGUDJRQ
±9|$OEHUW*XWPDQQYLVV]DHPOpNH]pVHLYHO$XVGHP:LHQHU0XVLNOHEHQ.QVWOHU
(ULQQHUXQJHQ:LHQ*XWPDQQ










   8J\DQDNNRUD]LVWpQ\KRJ\±PLQWDNRPSRQLVWDHJ\HJ\GDOiQDNDOWHUQDWtYYiO
WR]DWDLYDJ\HJ\D]RQN|OWHPpQ\HOWpUĘPHJ]HQpVtWpVHLSpOGi]]iN±/LV]WYDOyEDQSOX
UDOLVWDJRQGRONRGiV~]HQHV]HU]ĘYROW3pOGiXOD6¶LOHVWXQFKDUPDQWJD]RQD]DV
NLDGiV V]HULQW EHIHMH]ĘGKHW WRQLNDL DNNRUGGDO GH DNiU Q\LWYD LV PDUDGKDW D GRPL
QiQVV]HSWLPDNNRUGRQOiVGDÄ)LQH´V]yWDNRWWiQPLQWHJ\VFKXPDQQL W|UHGpN
$)UHXGYROO RI OHLGYROO NpW WHOMHVHQNO|QE|]ĘPHJ]HQpVtWpVH SHGLJ HJ\V]HUUH MHOHQW
PHJXJ\DQDEEDQDNLDGiVEDQY|DpVNRWWiW







3. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), 1–6. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
4. kotta: Angiolin dal biondo crin (1843), 50–52. ütem
5. kotta: Angiolin dal biondo crin (1860), 50–53. ütem





YĦ GDOPĦIDM EL]RQ\RV LOOHPV]DEiO\DLQDN ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\iVD$)UHXGYROO XQG
OHLGYROOHOVĘPHJ]HQpVtWpVpQHNEDQPHJMHOHQWPH]]RV]RSUiQKDQJUDV]iQWYiO
7. kotta: Freudvoll und leidvoll, 1. megzenésítés, 1. megfogalmazás (1848), 17–23. ütem










   /LV]WV]iPiUDDWpPDWUDQV]IRUPiFLyY|DpVNRWWiWQHPFVXSiQV]LPIRQLNXV
N|OWHPpQ\HLQHNpVSURJUDPV]LPIyQLiLQDNNRPSR]tFLyVPyGV]HUHYROWKDQHPHJ\V]HU
VPLQGGDOUHYt]LyVPyGV]HULV(NRPSR]tFLyVWHFKQLNDGDODLQDNUHYt]LyVIRO\DPDWiEDQ
W|UWpQĘ DONDOPD]iVD/LV]W ]HQHV]HU]ĘL JRQGRONRGiViQDNQpKiQ\ MHOOHJ]HWHV YRQiViUD
YLOiJtW Ui .RPSR]tFLyV WHYpNHQ\VpJpEHQ D YDULiFLyV HOY N|]SRQWL V]HUHSHW MiWV]RWW
MHOOHP]ĘXJ\DQDNNRUKRJ\HOVĘVRUEDQDYDULiFLyQDNDWpPDNDUDNWHUpWPHJYiOWR]WDWy
PHWULNDL iWDODNtWiViQ YDODPLQW D KDQJV]tQ IDNW~UD pV NtVpUHWWtSXVPHJYiOWR]WDWiViQ
LOOHWYHDGDOVWUyIiNWRQiOLVYDULiOiViQDODSXOyWtSXViKR]YRQ]yGRWW±PLN|]EHQDGDOOD
PRWW|EEQ\LUHYiOWR]DWODQXOWDUWRWWDPHJPLQWHJ\FDQWXVILUPXVNpQWNH]HOYHD]W0LQW
D GDOUHYt]LyN HOHP]pVHL WDQ~VtWMiN /LV]W V]LPIRQLNXVPĦYHLQHN MHOOHJ]HWHV IRUPDDO
NRWy SULQFtSLXPDRO\DQPĦIDMEHOL DONRWiVDLEDQ LV MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]RWW DPHO\HN
QHPNpSH]LNUpV]pWDQpPHWV]LPIRQLNXVKDJ\RPiQ\QDN9DJ\LVDWpPDWUDQV]IRUPiFLy
 +DPEXUJHU Ä)UDQ]/LV]WV%ULHIHDQ(PLOLH0HULDQ*HQDVW´0LQGNpW]HQHNDULGDO D OLSFVHL
.DKQWNLDGyQiOMHOHQWPHJEDQ
9. kotta: Freudvoll und leidvoll, 
1. megzenésítés, 2. megfogalmazás (1860), 5–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
10. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
szoprán verzió (1860), 14–18. ütem
11. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
mezzoszoprán verzió (1860), 14–18. ütem
12. kotta: Angiolin dal biondo crin, 
szóló zongorára írt változat (1846), 6–8. ütem
13. kotta: Schubert–Liszt, Lob der Tränen (1837), 6–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±



















   $6FKLOOHUFLNOXVD]RQEDQLQNiEENLYpWHOQHNV]iPtW/LV]WGDO°XYUHMpEHQHV
pYHNEHQ NLDGRWW GDORSXV]DLQDN W|EEVpJH PLQGHQIpOH WHNLQWHWEHQ LJHQ WDUND J\ĦM
WHPpQ\ HJ\PiVWyO IJJHWOHQO NO|QE|]Ę LQGtWWDWiVEyO NHOHWNH]HWW GDORNEyO iOO V D
V]HU]ĘNV]HPpO\pWD]pQHNHVKDQJIDMiWDYHUVHNLURGDOPLUDQJMiWLOOHWĘHQVĘWHVHWHQ
NpQWQ\HOYLV]HPSRQWEyOLVKHWHURJpQJ\ĦMWHPpQ\$*HVDPPHOWH/LHGHUHOVĘQpJ\I


























14. kotta: Liszt, Der Alpenjäger (1848), a Der Hirt tematikus repríze
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±












QDN V]yOy DMiQOiVVDO ':5JV' $] pQHNV]yODP DXWRJUiI WLV]Wi]DWD )3Q













 $ N|YHWNH]Ę U|YLGtWpVHNHW KDV]QiORP $:Q gVWHUUHLFKLVFKH 1DWLRQDOELEOLRWKHN :LHQ
'%+UZD 1DWLRQDODUFKLY GHU 5LFKDUG:DJQHU6WLIWXQJ %D\UHXWK '%VE 6WDDWVELEOLRWKHN ]X
%HUOLQ 3UHXLVFKHU .XOWXUEHVLW] 0XVLNDEWHLOXQJ PLW 0HQGHOVVRKQ$UFKLY ''hKK +HLQULFK
+HLQH,QVWLWXW 'VVHOGRUI ':5JV 6WLIWXQJ :HLPDUHU .ODVVLN *RHWKH XQG 6FKLOOHU$UFKLY
:HLPDU '0EV %D\HULVFKH 6WDDWVELEOLRWKHN 0QFKHQ ':5] 6WLIWXQJ :HLPDUHU .ODVVLN





























































NLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\D*DHWDQR%HOORQL WLV]Wi]DWD/LV]W VDMiWNH]Ħ MDYtWiVDLYDO 86











































QHPPDUDGW IHQQ $] HOVĘ NLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\D 86:F+HLQHPDQ:DWHUV&RO



















PHWV]ĘSpOGiQ\DQHPPDUDGW IHQQ $] HOVĘ NLDGiV NRUUHNW~UDOHYRQDWD QHPPDUDGW
 /iVG /XLJL )HUGLQDQGR 7DJOLDYLQL Ä/D SULPD YHUVLRQH G¶XQ OLHG GL /LV]W LQ XQD IRQWH VLQRUD






































 WHP*$9,, ±$ GDOFLNOXV DXWRJUiI IRJDOPD]YiQ\D ':5JV '
 $]HOVĘNLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\D -RDFKLP5DII WLV]Wi]DWD/LV]WVDMiWNH]Ħ MDYtWi

































































]LN ':5JV '  $ MDYtWRWW NLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\D -RDFKLP5DIIPiVRODWD









































LOOHWYHPH]]RV]RSUiQ YDJ\ EDULWRQ KDQJUD7HQRU IHNYpVYiOWR]DW$G~U  WHP
QpPHWIRUGtWiV3HWHU&RUQHOLXV*$9,,±$]YRNiOLVPHJIRJDOPD]iVHO
VĘ NLDGiViQDN HJ\ SpOGiQ\D %HUOLQ 6FKOHVLQJHU OHPH]V]iP 6 /LV]W+DQG
H[HPSODUMiEDQDYRNiOLVPHJIRJDOPD]iVKR]WDUWR]yDXWRJUiIMDYtWiVDLYDO':5]
/ .ROO $ MDYtWRWW NLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\D$XJXVW &RQUDGL PiVRODWD /LV]W
DXWRJUiIMDYtWiVDLYDOLOOHWYH&RQUDGLQpPHWIRUGtWiViQDNWLV]Wi]DWiYDO':5JV'
$MDYtWRWWNLDGiVNRUUHNW~UDOHYRQDWD':5JV'$MDYtWRWWNLDGiVHJ\
SpOGiQ\D %HUOLQ 6FKOHVLQJHU OHPH]V]iP 6  ':5] /  ELV0H]]R
V]RSUiQYDJ\EDULWRQIHNYpVYiOWR]DW)G~UWHPQpPHWIRUGtWiV3HWHU&RUQHOLXV












PHJIRJDOPD]iV NpW YiOWR]DWEDQPH]]RV]RSUiQ LOOHWYH DOW KDQJUD 0H]]RV]RSUiQ
YiOWR]DW)LV]G~UWHP*$9,,±$MDYtWRWWNLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\DQHP
PDUDGWIHQQ$MDYtWRWWNLDGiVNRUUHNW~UDOHYRQDWDQHPPDUDGWIHQQ$MDYtWRWWNLDGiV
HJ\SpOGiQ\D /HLS]LJ.DKQW OHPH]V]iP  +%O/*\,ELV$OW YiOWR]DW
(V]G~UWHP*$±$MDYtWRWWNLDGiVPHWV]ĘSpOGiQ\DQHPPDUDGWIHQQ$MD



















V]iPXQNUD ':5JV' DPHO\YpOKHWĘOHJD] HOYHV]HWW IRJDOPD]YiQ\DODSMiQ
NpV]OW@0H]]RV]RSUiQYiOWR]DW(G~UIWHP*$± $XWRJUiI IRJDOPD]
YiQ\YDJ\/LV]WiOWDOMDYtWRWWWLV]Wi]DWD]PHJ]HQpVtWpVPHJIRJDOPD]iViQDNPH]












GiQ\D :LHQ +DVOLQJHU OHPH]V]iP 7+E /LV]W+DQGH[HPSODUMiEDQ D 














NiOLV PHJIRJDOPD]iV HOVĘ NLDGiViQDN HJ\ SpOGiQ\D :LHQ +DVOLQJHU OHPH]V]iP
7+D /LV]W +DQGH[HPSODUMiEDQ D  YRNiOLV PHJIRJDOPD]iVKR] WDUWR]y
DXWRJUiI MDYtWiVDLYDO ':5]/.ROO $FLNOXVPHJIRJDOPD]iViQDNDXWR


































QHPPDUDGW IHQQ $ MDYtWRWW NLDGiV HJ\ SpOGiQ\D /HLS]LJ.DKQW OHPH]V]iP 







V]iP (GXDUG/LV]W KDJ\DWpNiEyO D ]HQHV]HU]Ę VDMiW NH]ĦOHJ EHMHJ\]HWW HOĘDGiVL
XWDVtWiVDLYDO+%O/*\,,,ĺ&
 5  6 LY /:1$QIDQJVZROOW LFK IDVW YHU]DJHQ +HLQULFK+HLQH
>$KDQJIDM QLQFVPHJKDWiUR]YD DPHJMHO|OpV HJ\V]HUĦHQ Ä6LQJVWLPPH´@*$9,,
±/LV]WDXWRJUiIIRJDOPD]YiQ\DQHPPDUDGWIHQQ,VPHUHWOHQNRSLVWDWLV]








































.DKQW OHPH]V]iP  +%O/*\,9 $XWRJUiINRUUHNW~UDODS FDGHQ]D/LOOLH
+HJHUPDQQ/LQGHQFURQHV]iPiUDDGDOEHIHMH]pVpKH]ĺ%
5E6LL/:12KTXDQGMHGRUV±2NRPP¶LP7UDXP7HQRU






5DVHQ*UQ7HQRU 9LFWRU+XJR  PHJIRJDOPD]iV$V]G~U  D] DOWHUQDWtY












 1pKiQ\WHPQ\LNLHJpV]tWpVPHO\HW/LV]WHJ\QpYMHJ\NiUW\iMiQDNKiWXOMiUD MHJ\]HWW IHO(IRUUiV
MHOHQOHJLKROOpWHQHPLVPHUHWHVIDNV]LPLOpMpWOG/LOOLHGH+HJHUPDQQ/LQGHQFURQH7KH6XQQ\6LGH















GUDPDWXUJLDLODJ IRQWRV V]tQSDGL HOHPNpQW MHOHQWHNPHJD] HOĘDGiVRPEDQPHJV]yODO
WDWRWW RURV] URPiQFEHWpWHNeYHNNHO NpVĘEE HOVĘPRV]NYDL GDOHVWHPPĦVRUD LV HUUH
D0ĦYpV] V]tQKi]EHOLKLKHWHWOHQOpU]pNHQ\pVFpOLUiQ\RVYiORJDWiVUD WiPDV]NRGRWW





   eQHNPĦYpV]SiO\iPNH]GHWHLWĘOUHSHUWRiURPUpV]pYpYiOWDNHGDORNtJ\PHJJ\Ę
]ĘGpVHP KRJ\2URV]RUV]iJ NXOWXUiOLV SHUFHSFLyMiYDO NDSFVRODWEDQ QHP KDJ\KDWMXN
ILJ\HOPHQ NtYO D URPiQFRNEyO VXJiU]y RURV] |QNpSHW (] YROW D NLLQGXOiVL DODS H
WpPDN|UpSUyEiOWDPIHOIĦ]QLDW|EEpYHVDQ\DJJ\ĦMWpVpVNXWDWiVHUHGPpQ\HLWD]HOĘ




UD HPĦYHNPHJLVPHUpVH MHOHQWHWW QHPFVDN D NRQFHUWSyGLXPRQ WXGRPPHJRV]WDQL
PiVRNNDO
   0LD]RNDDQQDNKRJ\DURPiQFPiLJPpO\HQEHQQHpODPLQGHQQDSRNRURV]]HQHL
YLOiJiEDQpVPLD]DV]HUYHVNDSFVRODWPHO\RO\PpO\HQ|VV]HN|WLHYRNiOLV]HQHPĦ
YHNHWD]RURV]LURGDOPLURPDQWLNDN|OWpV]HWpYHOpVDV]i]DGYpJpQHNDV]i]DG


























YRNiOLV ]HQpEHQ 3XVNLQPĦYpV]HWH WHUPpV]HWHVHQ QHP V]ĦNtWKHWĘ OH D URPiQF YLOi










 (UUĘO EĘYHEEHQ /LV]W )HUHQF$ F]LJiQ\RNUyO pV D F]LJiQ\ ]HQpUĘO 0DJ\DURUV]iJRQ %XGDSHVW




WHWW(N|WHW±D]EDQD]W IHOGROJR]y IRONORULVWD3MRWU.LUHMHYV]NLM UHQGV]HUH]Ę
PXQNiMiQDNN|V]|QKHWĘHQ±MHOHQWĘVIRUUiVDD]RURV]QpS]HQHNXWDWiViQDN












EHV]pGHWeOHWPĦYH QHP LJD]iQ LVPHUW SHGLJ'DUJRPL]VV]NLM NRPSR]tFLyV HV]N|]HL
0XV]RUJV]NLM6]WUDYLQV]NLMPĦYHLQHNLVPHJKDWiUR]yHOĘ]PpQ\HLYROWDN























   $]RURV] URPiQFYLOiJiYDO IRJODONR]yQ\HOYpV]HNPX]LNROyJXVRNpVDQWURSROy
JXVRNN|]OVRNDQ±DWDQXOPiQ\RPEDQLGp]HWWNXWDWyNPDMGPLQGHJ\LNH±D]RURV]




%HUJ\DMHYLGp]HWEHQ |VV]HIRJODOW KLiQ\DPDMG YiUDWODQ HUĘYHO W|UWpQĘ IHOEXNNDQiVD












   $ 5XV] ± NXOWXUiOLV N|]HJH W|UWpQHOPL YDOOiVL ILOR]yILDL pV LURGDOPL KDJ\RPi
Q\DLHJ\IDMWDPLV]WLNXVViJDYDODPLQWD]tUiVEHOLVpJNpVĘLPHJMHOHQpVHPLDWW±pYV]i
]DGRNRQiW ÄPHJIRV]WRWWD´PDJiW D WHUPpV]HWiEUi]ROiV DPLQGHQQDSL pOHWEHQ OpWH]Ę

















WiXO iOOtWYD D]RURV]NXOW~UW|UWpQHWNH]GHWHLEĘOKLiQ\]LNiEUi]ROiVD FVDN~J\PLQW D
QĘL LGROpVD V]HUHOPHVDVV]RQ\ ILJXUiMD%iUDNHOHWL V]OiYPLWROyJLiEDQDSiURVViJ
IRJDOPDD5RGL5RJ\LFLDODSHOYD]ĘVLKLWYLOiJEDQHJ\HWOHQMHOHQWĘVLVWHQQĘWWDOiOXQN





   $] RURV] QpSN|OWpV]HW LV FVDN pULQWYH HOĘOHJH]LPHJ D] RURV] URPiQFRW$ QpS
KDJ\RPiQ\ SiUYiODV]Wy MiWpNDLEDQ JRUHONL WDOiOXQN XJ\DQ V]HUHOPHVPRWtYXPRNDW
PHO\HNNpVĘEEDURPDQWLNDLURGDOPiEDQYLVV]DWpUQHNGHDQpSN|OWpV]HWPHJKDWiUR
]yPĦIDMiW DELOLQiNDW LQNiEE DPRQXPHQWDOLWiV D KĘVL WpPiN MHOOHP]LN$]RURV]
HSRV]RNEDQ D YLUWXVUyO D KĘVL KDUFUyO V]yO D] pQHN pQHNPRQGyLN D] LJULFHN SHGLJ
QHP D] HXUySDL NXOW~UD V]HUHOPHV KĘVHL QHP WUXEDG~URN YDJ\ GDOQRNRN8J\DQDN
NRUHJ\HVU|YLGHEEELOLQiNEDQpVPHVpNEHQPHJMHOHQQHNRO\DQVDMiWRVIRUPDLHOHPHN
PLQW DJURWHV]N DKXPRU DJ~Q\pV D V]DWtUD(]HNDNpVĘEEL~J\QHYH]HWWUXV]NDMD





























































$ V]i]DG NH]GHWpQ2URV]RUV]iJ ± DQQDN HOOHQpUH KRJ\ HOLQGXOW HJ\ MHOHQWĘVHEE
PRGHUQL]iFLy±PpJPLQGLJHOV]LJHWHOWYLOiJQDNV]iPtWRWW$NXOW~UDGHPRNUDWL]iOyGi
ViUDDYDOOiVRVPRUiOILOR]yILiYDOV]HPEHQDV]pSVpJUĘODV]HUHOHPUĘODV]HQYHGpO\UĘO





QL$NHUHV]WpQ\VpJ IHOYpWHOHyWDDPLNRU LV2URV]RUV]iJHOIRJDGWD%L]iQFRW HOĘV]|U


















3pWHUYiU pV0RV]NYD.DWDOLQ FiUQĘ QDJ\ ILJ\HOPHW V]HQWHOW D NXOW~UiQDN ± VPLYHO
 $V]i]DGKtUHVIUDQFLDV]HUHOPHVSiUMiQDN3LHUUH$EpODUGILOR]yIXVQDNDIUDQFLDVNRODV]WLNDHJ\LN





























   3XVNLQQĘDODNMDLQDNPHJUDM]ROiVDMHOHQWĘVHQPHJYiOWR]WDWWDDNRUDGGLJHOIRJDGRWW
QĘLV]pSVpJLGHiOMiW'RV]WRMHYV]NLMLVPHJHUĘVtWLDIHMH]HWHOHMpQLGp]HWW%HUJ\DMHYPRW
WyWKRJ\3XVNLQpU]pNHQ\OtUiMiYDOV]OHWHWWPHJD]RURV]PĦYpV]HWV]pSVpJiEUi]ROiVD




   -XULM/RWPDQKRVV]DQ pUWHNH]LN DUUyO KRJ\3XVNLQ D]$Q\HJLQQĘDODNMD7DWMiQD
NDSFViQWHUHPWLPHJDV]i]DGHJpV]VpJWĘONLFVDWWDQyNDFpUWHVWLVpJHWKRUGR]yQĘ
 )MRGRU 0LKDMORYLFV 'RV]WRMHYV]NLM Ä1pKiQ\ PDJ\DUi]y V]y D] DOiEELDNEDQ N|YHWNH]Ę 3XVNLQ


















.H]GHWEHQSXV]WiQD V]|YHJHNHW U|J]tWHWWpND]HOVĘ MHOHQWĘVHEEQpJ\N|WHWEĘOiOOy
N|]HOGDOV]|YHJHWWDUWDOPD]yJ\ĦMWHPpQ\W0LKDLO&VXONRYpV0LKDLO3RSRYSXEOL
NiOWD±N|]|WW.O|QIpOHGDORNJ\ĦMWHPpQ\HɋɨɛɪɚɧɢɟɪɚɡɧɵɯɩɟɫɟɧFtP
PHO$]RURV]N|]|QVpJN|UpEHQH] D V]|YHJJ\ĦMWHPpQ\D]RQQDOROYDVyNUD pV ÄIHO















 -XULM0LKDORYLFV/RWPDQW&YHWDMHYD3XVNLQNpSpUĘO tUW WDQXOPiQ\iEDQ LGp]L1DJ\ ,VWYiQ Ä0HUW
















   =HQHW|UWpQHWLYRQDWNR]iVEDQDÄE|OFVHOĘN´OMXERPXGULHN|UpWpVOHJLVPHUWHEEDO





























































 $] ÄpQHNOĘ SDUDV]W´ ÄWKH VLQJLQJ SHDVDQW´ NLIHMH]pVW0DULQD 5LW]DUHY KDV]QiOMD D] RURV] ]HQH












   1pSGDOpVOLWXUJLNXVpQHNH]YROWD]D]HQHL|U|NVpJPHO\HWD]RURV]URPDQWLND
]HQHV]HU]ĘL D YLOiJLPĦ]HQpEHQPHJ~MtWRWWDN pV DPHO\WĘO XJ\DQDNNRU HO LV V]DNDG
WDN1DJ\3pWHUpV,6iQGRUFiUV]HNXOiULVUHIRUPMDLPLDWWD]HJ\Ki]L]HQHpOHVHQHO
NO|QOW DYLOiJLPX]VLNiOiVWyOYLVV]DYRQXOW D WHPSORPRNDNRORVWRURN IDODLP|Jp
$OLWXUJLNXVpQHNKDJ\RPiQ\DFVDNDKDUPRQL]iOiVEDQPDUDGWPHJ(OWHNLQWYH$QWRQ
5XELQVWHLQPXQNiLWyODV]i]DGLRURV]]HQHV]HU]ĘNV]LQWHHJ\iOWDOiQQHPNRPSR













NXV D ÄV]DEDGPĦYpV]´ V]YRERGQLM KXGR]VQ\LN LQWp]PpQ\HVtWHWW IRJODONR]iV OHKHV



























YHUHQGĘ |VV]H D IRJDORP D] LURGDORPHOPpOHW  V]i]DGL URPiQF PHJKDWiUR]iViYDO
URPDQFHURPDQVURPDQLFHD]HOEHV]pOĘMHOOHJĦV]HUHOPLNDODQGRNUyOpVKĘVLWHWWHN
UĘOV]yOyVWUyILNXVGDOIRUPiYDO$6SDQ\RORUV]iJEyOQpSV]HUĦYpYiOWIRUPiWDODSYHWĘHQ

































PHO\EĘO D QpSGDO pV D URPiQF |VV]HPRVyGiVD VRUiQ HOWRU]XOW SDUDV]WLPHOL]PDWLNXV

































































































   (J\PiVLN /HUPRQWRYYHUV D 'DUJRPL]VV]NLM ]HQpMpYHO PHJpQHNHOW%~ Q\RP V
XQDORPɂɫɤɭɱɧɨɢɝɪɭɫɬɧɨD]RURV]URPiQFLURGDORPHJ\LNOHJV]HEELNGDOD(PH








PDUFDWR MHO|OpVĦ ÄNRPPHQWiURN´ WHUHOQHN YLVV]D D YDOyViJED Äɜɫɟ ɥɭɱɲɢɟ ɝɨɞɵ´

















OG|]WHWpV D UDEViJD V]iPĦ]HWpV DKRQYiJ\(UĘWHOMHVHQpUYpQ\HVOW DFHQ]~UD LQ
Wp]PpQ\H1HPFVDN D ÄNDXNi]XVL IRJRO\´ 3XVNLQW YDJ\ D 3XVNLQ KDOiOiUyO tUW YHUVH













HEEHQ D1DSyOHRQ HOOHQL KRQYpGĘ KiERU~PHO\ SDQDV]RV NDWRQDGDORNDW LKOHWHWW$]
RURV]GDONXOW~UiWH]HQEHOOLVDKD]DILDVpU]HOPĦYRNiOLVPĦYHNHW*OLQND~MtWRWWDPHJ
HOVĘVRUEDQ D V]|YHJ ULWPLNDL IRUPiLQDN WHPSyMiQDN NH]HOpVpYHO pV D QpS]HQHL HOH
PHN~M]HQHLQ\HOYYpDODNtWiViYDO8J\DQDNNRUPĦYHLD]HXUySDLNODVV]LNDpVDNRUDL




   3DWHWLNXVDQGHNLVVpKDUViQ\DQV]yOD]RQJRUDpVpQHNKDQJD]RQRVDQPR]JyPH
QHWHOĘV HVPHWUXPiYDO pVGRESHUJpVW LPLWiOypOHVULWPXVDLYDOEHQ tUW VWUyILNXV
URPiQFDD9LUWXVDQWLTXHPHO\D1\HV]WRU.XNROQ\LNYHUVHLUHtUWWL]HQNpWGDOEyOiOOy
%~FV~ 3pWHUYiUWyO ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɫ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɨɦ GDOFLNOXV NLOHQFHGLN GDOD$ YHUV D
/RYDJL URPiQF Ɋɵɰɚɪɫɤɢɣɪɨɦɚɧɫ DOFtPHWYLVHOL pV HJ\ D6]HQWI|OGUH LQGXOy GH
KD]iMiEDYLVV]DWpUQL DNDUy ORYDJHOV]iQWViJiWPHVpOL HO$ URPiQFEDQ IHOIHGH]KHWMN
5XV]OiQPiVRGLNIHOYRQiVEHOLiULiMDKĘVLWpPiMiQDNGDOODPW|UHGpNHLWLVD]HQHV]HU]Ę

















   %HQVĘVpJHVKDQJYpWHOpYHO V]pSHQPHVpOL HO DPDJiQ\RVNDWRQiNKRQYiJJ\DO WHOL
NHVHUJpVHLWD3XVNLQQDJ\RQNRUDL |V.|QQ\ ɋɥɟɡɚFtPĦYHUVpUHEHQ
NRPSRQiOW 'DUJRPL]VV]NLMGDO =HQHLPHJIRUPiOiViW WHNLQWYH ± HOOHQWpWEHQ D NRUDL
PHORGLNXV URPiQFRN W|EEVpJpYHO DKRO D ]RQJRUDV]yODPKiUPDVKDQJ]DWIHOERQWiVDL
YDO DNNRUGMDLQDN HJ\V]HUĦVpJpYHO V]HPEHQ DYRNiOLV GDOODPKRUGR]]D D YiOWR]DWRV
ViJRW± HEEHQD'DUJRPL]VV]NLMGDOEDQ D ]RQJRUip DPHJKDWiUR]y V]HUHS tJ\ DPĦ
PiU0XV]RUJV]NLMGDODLKR]iOON|]HO$]|WYHUVV]DNRVURPiQFEDQD]pQHNV]yODP]HQHL























>«@ D NHOHWL V]tQ D] RURV] ]HQpEHQ QHP NOVĘVpJHV HIIHNWXV QHP LV GHNDGHQV
HJ]RWLNXPYDGiV]DWKDQHPD]HQHV]HUYHVUpV]HQpSLIRJDQWDWiV~±D]DNNRULRURV]
ELURGDORPEDWDUWR]yN|UQ\H]ĘNHOHWLGpONHOHWLQpSHN]HQpMpEĘOWiSOiONR]LN
   'DUJRPL]VV]NLM QDJ\ V]iPEDQ ]HQpVtWHWWPHJ D QDSVW|WWH GpOUĘO V]yOyYHUVHNHW
+DVRQOtWVXN|VV]H6LUNRYYHUVpUHtUWGDOiWpVD3XVNLQV]|YHJpUHtUW$NĘYHQGpJɄɚ
ɦɟɧɧɵɣ ɝɨɫɬɶ FtPĦRSHUiMiEDQ , IHOY  MHO/DXUD URPiQFDNpQW IHOKDQJ]y KD
VRQOyV]|YHJĦPĦYHW$NĘYHQGpJEHQNpWVSDQ\ROURPiQFLVHOKDQJ]LNPLQGDNHWWĘW
/DXUDpQHNOL(]HNDGDORND]RSHUDHJ\HGOL]iUWV]iPDLDW|EELpQHNEHV]pGGLNFLy








3. kotta: Dargomizsszkij, Könny ɋɥɟɡɚ 1–9. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $V]i]DGLRURV]URPiQFVDMiWRVViJDL3XVNLQOtUiMiQDNWNUpEHQ















D NRSRJyV WL]HQKDWRGRNQDN pV IXWDPRNQDN HJ\HQOHWHV WiQFOHMWpVEHQ KDODG D GDOODP
PLQGD]RQJRUiQPLQGD]pQHNV]yODPEDQpVN|YHWNH]HWHVHQOHNpSH]LDYHUVV]|YHJ
KDQJV~O\DLW$GDOODPQpJ\WHPHQNpQWL WDJROiVD D] DQGDO~] VHJXLGLOOD MHOOHJ]HWHVVp
JHD]RQJRUDEHYH]HWĘMpQHNWpPiMDSHGLJ*OLQNDKtUHV]HQHNDULFDSULFFLyMiQDND-RWD
$UDJRQHViQDNGDOODPDY|DpVNRWWiW























tUW'DUJRPL]VV]NLMURPiQF DeML ]HItU ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ$]DNXV]WLNXVpV ÄYL]XiOLV´






4. kotta: A Jota Aragonesa kezdőtémája
5. kotta: Dargomizsszkij, Spanyol románc a Kővendég című operából, 1–16. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $V]i]DGLRURV]URPiQFVDMiWRVViJDL3XVNLQOtUiMiQDNWNUpEHQ







6. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ, 3–11. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 $URPiQFRNLURGDOPLWHPDWLNiMDpV]HQHLVDMiWRVViJDL 
7. kotta: Dargomizsszkij Éji zefír ɇɨɱɧɨɣɡɟɮɢɪ, 19–27. ütem

















   8WDOWDPPiU*OLQND%~FV~3pWHUYiUWyOFtPĦVRUR]DWiUD$GDOFLNOXV WL]HGLNGDOD
HJ\EHQ *OLQND OHJLVPHUWHEE URPiQFD D 3DFVLUWD ɀɚɜɨɪɨɧɨɤ QHPFVDN pQHNHVHN









J~Q\ROQDNNL V]|YHJNUH pV ]HQHLVpJNUH LV DPHJIRJKDWyViJ MHOOHP]Ę HJ\pUWHOPĦ
KDQJQHPHNHJ\pUWHOPĦPRGXOiFLyN HJ\V]HUĦ IRUPiN V]pOHVQHJ\HGHNEHQPHJpQH







   $URPiQFSDUyGLiNN|]ODOHJKtUHVHEEHNN|]pWDUWR]LN'DUJRPL]VV]NLM)pUHJɑɟɪ




9. kotta: Aljabjev, Solovej (ɋɨɥɨɜɟɣ), 1–18. ütem






























$PĦ KĘVHPDJD D N|OWĘ D GDOQRN (QQHN D ILJXUiQDN SURWRWtSXVD D]$Q\HJLQ N|O
































































































   6RNDW IRJODONR]RWWN|OWpV]HWH LGHQWLILNiFLyMiYDO DN|OWHPpQ\ IRUPiMiQDNpV V]HO
OHPpQHNVWtOXVNpQWW|UWpQĘPHJKDWiUR]iViYDOLVEHQtUWWDQXOPiQ\iEDQDURPDQ























































































   .O|QOHJHVIRUUiV$NDSLWiQ\OiQ\DɄɚɩɢɬɚɧɫɤɚɹɞɨɱɤɚFtPĦNLVUHJpQ\H$NLV
UHJpQ\PLQGHQIHMH]HWHHJ\HJ\U|YLGPRWWyYDOLQGXOMySiUN|]ON3XVNLQNRUiQDN
LVPHUWSDUDV]WGDOD$PiVRGLNIHMH]HWHJ\UpJLSDUDV]WGDOODOHJ\V]WDULQQDMDSHV]Q\D



















































 $UUD KRJ\3XVNLQPLO\HQ V]pOHVN|UĦ ]HQHLPĦYHOWVpJJHOEtUW D IRONOyU pVRURV]GDORN LVPHUHWH
PHOOHWWMySpOGD0R]DUW]HQpMpKH]YDOyYLV]RQ\D'RQ-XDQNĘYHQGpJHFtPĦPĦYpQHNPRWWyMDD'RQ







WHJyULiMD pV D ÄEDQiOLV´ MHO]Ę7pQ\ KRJ\ D URPiQFRN QDJ\ W|EEVpJH LO\HQ DPDWĘU




YXQN GHPHJNRPSRQiOWViJXNDW LOOHWĘHQ ± VRNV]RU IRUPDL HJ\V]HUĦVpJN HOOHQpUH LV
±Q\LOYiQYDOyQDNpUH]]NDPLQĘVpJLNO|QEVpJHW"=HQHLOHJHOVĘVRUEDQD]WpUWpNHOMN
KRJ\D URPiQFV]HU]ĘQHPHJ\V]HUĦHQDEHYHWW IRUPiNDW DONDOPD]]DYDJ\XWiQR]]D





















$] RURV] V]pSLURGDORP QHPFVDN D URPiQFRN V]HUHSpUĘO Q\~MW KLWHOHV UDM]RW KDQHP
D]RNHOĘDGiVPyGMiUDYRQDWNR]yODJLV'RV]WRMHYV]NLM$IpOWpNHQ\IpUMFtPĦHOEHV]pOp
VpEHQHOĘV]|UHJ\*OLQNDURPiQFRWLGp]PDMGKRVV]DVDQpUWHNH]LNHOĘDGiViUyOLV


























   $]RODV]EHOFDQWRiULiNKR]YDJ\DQpPHWURPDQWLNDGDODLKR]NpSHVWHGDORNpQHN
WHFKQLNDLV]HPSRQWEyOQHPQHKH]HN0LYHOV]DORQRNpQHNHVHLV]iPiUDtUyGWDNKDQJ
WHUMHGHOPND]DGRWWKDQJIDMRQEHOONpQ\HOPHVIHNYpVĦQLQFVHQHNNLXJUyPDJDVViJRN











 )MRGRU 0LKDMORYLFV 'RV]WRMHYV]NLM $ IpOWpNHQ\ IpUM IRUG 7UyFViQ\L =ROWiQ %XGDSHVW *HQLXV
±











WDUWy SUyEDIRO\DPEDQ9DV]LOMHY ÄGtV]OHWNpQW KDV]QiOWD´ D URPiQFRNDWPHO\HNPHJ




D] pU]HOHPV]yODPDDKDQJRNSROLIyQLiMiEDQ HJ\HQV~O\W WHUHPWHWWHN D V]HUHSOĘN
GLDOyJXVDL N|]|WW >«@$ V]tQSDGRQ D] pQHNHVQĘ=LQD D] HJ\LN QĘL IĘV]HUHSOĘ
KDVRQPiVDDURPDQWLNXVV]HUHOHPQRV]WDOJLNXVMHOHQOpWpWpU]HOPLW~OV~O\iWpVHJ\
V]HUVPLQG=LQDEHOVĘOtUDLV]yODPiWNpSYLVHOL















 .ROWDL7DPiV Ä9DV]LOMHYWRQHWW )MRGRU'RV]WRMHYV]NLM$QDJ\EiFVL iOPD´6]tQKi]  
M~OLXV±













iEUi]ROiViUD9HUGL HVHWpEHQ iOWDOiQRV YpOHPpQ\ V]HULQW D)DOVWDII D OHJDONDOPDVDEE
+XPRUiYDOHJ\HGOiOOyKDUPyQLDLQ\HOYH]HWpEHQD]°XYUHOHJPHUpV]HEEWDOiQOHJKD
ODGyEEGDUDEMDLV








   $]2WHOORLO\HQPyGRQHJ\N|]|VUHPHNPĦ$]LWiOLDLRSHUDV]tQSDGRQ~MNpQWPHJ
MHOHQĘ GUiPDLViJ DPL D] HV pYHNEHQ PpJ LQNiEE D] HOĘG|N SpOGiLEyO NLQĘWW
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8J\DQHQQHNDIHOYRQiVQDNDYpJpQ2WHOORPpJ





















   0iU HPOtWHWWN D PiVRGLN IHOYRQiVEDQ D]W D KHO\HW D &UHGR XWiQ DPLNRU -DJR
HOĘV]|UKtYMD IHO2WHOOR ILJ\HOPpWKLWYHVHpV&DVVLRNDSFVRODWiUD2WHOORGKH WUHO















   $ N|YHWNH]Ę IHOYRQiVEDQ 2WHOOR pV 'HVGHPRQD LQGtWy SiUEHV]pGpQHN YpJH IH
OpLVPHUMNPHJ~MDEEDUFiWD]HUHV]NHGĘPL[W~UiQDN(]~WWDOD]|QPDJiWYpJOHWHNLJ
KHUJHOĘ2WHOORNLPHUOW OLKHJpVpWNtVpULNNURPDWLNXVDQVOO\HGĘGRPLQiQVV]HSWLPHN









   $IHQWLSpOGiNEyONLGHUOPHQQ\LUHPiVWMHOHQWDPL[W~UD2WHOORKDUPyQLDLV]yNLQ
FVpEHQPLQW -DJypEHQ2WHOOyQiO V]RURVDQNDSFVROyGLNDNURPDWLNiKR]pV LUiQ\iWyO
IJJĘHQOHJDOiEENpWOHONLiOODSRWRWNpSHVNLIHMH]QL
-HOHQWĘVHEESODJiOLVLUiQ\~PR]JiVRN2WHOORV]HUHSpEHQ
   $SODJiOLVLUiQ\~PR]JiV2WHOORHVHWpEHQRO\NRUV]HNYHQFLDNpQWRO\NRU]iUODWRN
EDQV]HUHSHO6]iPXNpVMHOHQWĘVpJNPHJVHPN|]HOtWLD-DJyQiOOiWRWWDNpWGHQpKiQ\
SpOGiWpUGHPHVNLHPHOQL

























































































$URPDQWLNDHJ\LN MHOOHJ]HWHV ]iUODWDQHPD]9 IRNYDODPHO\DODNMiW KDQHPD9,,
IRN~ V]HSWLPPiVRGLN IRUGtWiViW KDV]QiOMD ]iUODWL GRPLQiQVNpQW (] D IDMWD ]iUODW ±
WLV]WDNYDUW OHYDJ\ WLV]WDNYLQW IHOEDVV]XVXJUiViQiO IRJYD±pU]HWEHQiWPHQHWHWNp







IRN~ WHUFNYDUW EiUPHO\ YiOWR]DWDPHJMHOHQKHW WRQLNDL RUJRQDSRQW I|O|WW LV YDODPLQW
HOĘIRUGXOYLNDULiOyNYDUWRVYiOWR]DWDLVHPHO\EHQD]HJ\LNYH]HWĘKDQJRVOpSpVN|]|V
KDQJUDFVHUpOĘGLN
   0ROOEDQ  NRWWD D WHPpV]HWHVPROO D pV D] |VV]KDQJ]DWRVPROO E YiOWR]D









)DOVWDIIMiEDQD]HOVĘ IHOYRQiVPiVRGLN UpV]pEHQDPLNRUDK|OJ\HNHJ\WW MyWQHYHWQHND]XGYDU
Oy OHYHOHN V]|YHJpQ 5LFRUGL ]RQJRUDNLYRQDWiEDQ D  V]iP HOĘWWL WHPHN(G~U NURPDWLNXVDQ
HUHV]NHGĘEDVV]XVD]$KDQJRQHOĘV]|U9,,IRN~V]ĦNWHUFNYDUWPDMGQiSRO\LGRPLQiQVNYLQWV]H[W
WHUFNYDUW±,IRN~V]H[W
1. kotta: A VII. fokú terckvart dúrbeli változatai feloldásukkal
2. kotta: A VII. fokú terckvart mollbeli alakjai feloldásukkal
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 ÒMDNNRUGpVKDQJQHPNDSFVRODWRNDV]i]DGEDQ



























QLFKW IDVVHQQLFKWJODXEHQ´FtPĦGDOiQDNYpJH ,9 IRN~PHOOpNGRPLQiQV±9,, IRN~ WHUFNYDUW±
SLNDUGLDLWHUFHV,IRNPHQHW:HEHU2EHURQ2EHURQQRiULiMiQDNYpJpQQiSRO\LGRPLQiQVNYLQW
V]H[WWHUFNYDUW±SLNDUGLDLWHUFHV,IRN/LV]W9LDFUXFLViQDNVWiFLyMiEDQD]Ä27UDXULJNHLW´NRUiO
KDUPRQL]iOiViQDN YpJpQ iOEĘV]H[WHV9,, IRN~ WHUFNYDUW YDQ XJ\DQLV D EDVV]XV HQKDUPRQLNXVDQ



















   $ URPDQWLNiEDQ HJ\UpV]W IRO\WDWyGRWW D] D]RQRV DODS~ KDQJQHPHN N|]|WWL NRQ
YHUJHQFLD SpOGiXO D IpOLJPHGGLJ EpFVL NODVV]LNXVQDN V]iPtWy6FKXEHUW HJ\LNPHJ



































pV D PROO MHOOHJ]HWHV KDQJN|]HLQHN KpWIRN~ VNiOiEDQ YDOy HJ\HVtWpVpYHO D PROOG~U




























































KDWy KDWiUYRQDO NLWpUpV pVPRGXOiFLy N|]p D] HOHP]HWW SpOGiNUD WiPDV]NRGYD D]W D
YiODV]WDGKDWMXNKRJ\D]DNNRUGKDQJQHPIROWWiEĘYOpVpQHN OHJHJ\V]HUĦEEHV]N|]H
DQQDNPiVKDUPyQLiNNDO HOVĘVRUEDQD UHODWtYGRPLQiQVVDO± MHOHQHVHWEHQ9, IRN~
PHOOpNGRPLQiQVVDO W|UWpQĘÄPHJWiPRJDWiVD´0LQpO W|EEIpOHÄWiPRJDWyDNNRUG´
V]HUHSHODQiSRO\LKDUPyQLDPHOOHWWDQQiONLWHUMHGWHEEDKDQJQHPWHUOHW.pWDODSYHWĘ
N|UOPpQ\QHN YDQ G|QWĘ V]HUHSH DEEDQ KRJ\ IOQNPLNpQW pUWpNHOL D] HVHPpQ\H
NHWDQiSRO\LWHUOHWIRUPDLODJ]iUWHJ\VpJHQEHOOPDUDGHDPHQQ\LEHQEORNNV]H
UĦHQHONO|QOQHPPRGXOiFLyQDNKDQHPÄPHJKDWYiQ\R]RWW´DNNRUGQDNpU]pNHOMN


















HQKDUPRQLNXVPRGXOiFLy OHJNp]HQIHNYĘEEPyGMD KD D] HUHGHWL KDQJQHP EĘ NYLQW
V]H[WMpWpUWHOPH]LNiWDQiSRO\LKDQJQHPGRPLQiQVV]HSWLPpYp








FtPĦGDOD ± ± pV ± WHP D] , IRNRQ EHOOL WRQLND±GRPLQiQV LQJiW D QiSRO\L IR



































































1. ábra: Schubert, D. 958 c-moll zongoraszonáta  







$EpFVL NODVV]LND LQJDPR]JiVDL D WRQLNDL KiUPDVKDQJ]DW HOOHQSyOXVDNpQW HOVĘVRUEDQ
D]9 IRN~ KiUPDV pV QpJ\HVKDQJ]DW LOOHWĘOHJ D ,9 IRN~ KiUPDVKDQJ]DW DODSKHO\










GpVNRUD]pULQWHWWKDUPyQLiN IXQNFLyMDPHJYiOWR]LN(]]HO V]HPEHQD URPDQWLND ,,,
IRNDLHJ\UHLQNiEEDGRPLQiQV9,IRNDLSHGLJDV]XEGRPLQiQVIXQNFLyIHOpN|]HOtWH
QHN(]WDMHOHQVpJHWGLDWRQLNXVDODNMiEDQOHJLQNiEEDWHUFLQJiNEDQpUKHWMNWHWWHQ%iU
 :ROI D*HLVWOLFKH /LHGHU VRUR]DW Ä(UJHEXQJ´ FtPĦ NyUXVPĦYpQHN ± WHPHLEHQ HPROOEyO
GLV]PROOEDPRGXOiO9IRN 9,IRNH]D]RQEDQDQRWiFLyHOOHQpUHV|WpWHGpVQHNKDOODWV]LNDPLW












$V]G~UPLVH&UHGyMiEyO YDOy Ä(W LQFDUQDWXV´ UpV]EHQ D9,, IRN~ KDQJQHPQHP D YH]HWĘKDQJ
KDQJQHPHNpQW KDQHPD&G~UKR] NpSHVW V|WpW&HV]G~UNpQW YLVHONHGLN 6]LQWpQ V]ĦN V]HSWLPHN
N|]|WWL HQKDUPRQLNXVPRGXOiFLy W|UWpQLN6FKXPDQQRSQR'HLQ$QJHVLFKW FtPĦGDOiQDN
PiVRGLNVWUyIiMiEDQH]~WWDOLVV|WpWHGpVNpQWEHiOOtWYDD]Ä8QGQXUGLH/LSSHQGLHVLQGURWEDOG
























   $]DNNRUGWHUFKHO\HWWHVtWpVOHJHJ\V]HUĦEEIDMWiMDDIXQNFLyKHO\HWWHVtWpVPiUDEp
FVLNODVV]LFL]PXVEDQLVOpWH]HWW0LYHODKHO\HWWHVtWĘKDUPyQLDPD[LPiOLVDQLOOHV]NH
GLNDWRQDOLWiVEDpVFVDNV]tQH]HWEHOLNO|QEVpJHWNpSYLVHODNpWDNNRUGNYLQWRV]ORSRQ
PpUKHWĘ WiYROViJDSHGLJG~UEDQQXOOD ,±9, IRNpV ,9±,, IRNSDUDOHODNNRUGRNpV
 3pOGiXO /LV]W 9RU GHU 6FKODFKW FtPĦ IpUILNDUiQDN ]iUODWiEDQ D] ,±,,,±,±9,± , IRNKDUPyQLDVRU
HJ\pUWHOPĦHQD WRQLND±GRPLQiQV±WRQLND±V]XEGRPLQiQV±WRQLND LQJDPR]JiVWNpSYLVHOLD]RQEDQD
IXQNFLyVNYLQWOpSpVHNHW IHOH]ĘPHGLiQVGRPLQiQVpVPHGLiQVV]XEGRPLQiQV DOVyPHGLiQVKDU
PyQLiNNDO +DVRQOyDQ GRPLQiQV IXQNFLyW NpSYLVHOQHN D /HV 3UpOXGHV ]iUy WHPHLEHQ ,±,,,±,±
,,,±,±,,,±9,±9±,±,9NYDUWV]H[W±,pV&KRSLQRSQRHVEPROOPD]XUNiMiQDNFRGiMiEDQ,
NYDUWV]H[W±9±,,,±,IRNV]HUHSOĘ,,,IRNRNLV$]RSQRHPROOPD]XUND±pV±










































































$]2WHOOR FVyNPRWtYXPiQDN ]iUODWiEDQ LVPROOEHOL9, NpSYLVHOL D V]XEGRPLQiQVW PROOEHOL9,
IRN~NYDUWV]H[W±,,,IRN~V]H[W±GRPLQiQVV]HSWLP±,IRN$)DOVWDIIKDUPDGLNIHOYRQiViEDQD
PiVRGLNUpV]HUGHLMHOHQHWpEHQD]iODUFRVRNLMHV]WJHWpVpQHNKDWiViUD)DOVWDIIYpJOPHJtJpULKRJ\
PHJMDYXO +iURPV]RU YRQMiN NpUGĘUH D KDQJQHPHN NLVV]HNXQGRQNpQW HPHONHGQHN ' (V] (
$)DOVWDIIEHOHHJ\H]ĘYiODV]DDONDOPiYDOHOKDQJ]y]iUODWV]XEGRPLQiQVD LVPLQGDQQ\LV]RUPROO
EHOL9, IRNPROOEHOL9, IRN±PROOEHOL9, IRN~NYDUWV]H[W±GRPLQiQVV]HSWLP±, IRN1HP
VRNNDONRUiEEDQDPLNRU1DQQHWWD WQGpUNLUiO\QĘQHN|OW|]YHGDOiQDNPiVRGLNVWUyIiMiWpQHNOL D


































SDUDOHO YiOWiV NRPELQiFLyMD G~UEyO WRQLNDĺWRQLNDSDUDOHOĺWRQLNDSDUDOHO PDJJLRUH
HUHGPpQ\H KiURP NYLQWWHO YLOiJRVDEE G~U WHUFURNRQ KDQJQHP YDJ\ WRQLNDĺPL
QRUHĺPLQRUH SDUDOHOMH KiURP NYLQWWHO V|WpWHEE G~U WHUFURNRQ KDQJQHP LOOHWYH




































 /HJW|EEV]|U PLQRUH DNNRUGGDO V]LQWH NL]iUyODJ D KiURP NYLQWWHO V|WpWHEE G~U WHUFURNRQ KDQJ
QHPEH+D\GQeYV]DNRN]HQHNDULEHYH]HWpVH±WHP%ĺ'HV]PROOEHOL,IRN~V]H[W 9,




















$ÄSROiULV´ WHUPLQXV HUHGHWLOHJ D NYLQWN|U|Q HJ\PiVVDO V]HPEHQ KDW HOĘMHJ\]pVQ\L
WiYROViJUDHOKHO\H]NHGĘD]RQRVV]tQH]HWĦWULWRQXV]WiYROViJ~DODSKDQJRNNDOUHQGHO
NH]ĘDNNRUGRNNDSFVRODWiWMHOHQWHWWHNpVĘEED]RQEDQ±DPLQRUH±PDJJLRUHDOIHMH]HW
EHQ HPOtWHWW0LVFKXQJ pV D] D]W N|YHWĘ WHQJHO\WRQDOLWiV iOODSRWiUD YDOy WHNLQWHWWHO
±NLWiJXOW$WiJDEEMHOHQWpVPLQGHQIDMWDDODSKDQJMDLNDWWHNLQWYHHJ\PiVWyOWULWRQXV]
















J\HNPHJSUyEiOMiN HOFViEtWDQL+XRQW D V]RQiWDURQGy NLGROJR]iVL UpV]pEHQ D  WHPWĘO D]















   $ SROiULV KDQJQHPNDSFVRODW OHKHW KDQJQHPL GLPHQ]LyED HPHOW ÄPHJKDWYiQ\R
]RWW´SROiULVDNNRUGH]HND]HVHWHND]RQEDQW|EEQ\LUHW~OPHQQHNDIXQNFLyVWRQDOLWiV












































   0LYHODNODVV]LNXVKDUPyQLDLJ\DNRUODWWRQLND±GRPLQiQVV]HPEHQiOOiVDKHO\HWWD
URPDQWLNXV]HQHKDUPyQLDLJ\DNRUODWDHJ\UHLQNiEEDWHUFURNRQViJRWNHGYHOWHJ\DN
UDQHOĘIRUGXOKRJ\DV]XEGRPLQiQVpVDGRPLQiQVIXQNFLyWQHPD,9LOOHWYH9IRN






   $ WHUFKHO\HWWHVtWpV WHUFURNRQ DNNRUGGDO W|UWpQĘ YiOWR]DWDLQDN LVPHUWHWpVHNRUPiU
XWDOWDPD]RNUDD]HVHWHNUHDPHO\HNEHQDGDUDEWpWHOWRQiOLVV]HUNH]HWpWDODSYHWĘHQ
QHPEHIRO\iVROYDPLQWHJ\V]tQH]pVNpSSHQOHQGOQNNLQpKiQ\SLOODQDWUDDWHUFURNRQ
KDQJQHPHN YDODPHO\LNpEH HJ\HJ\PRWtYXP UHQGV]HULQW V]HNYHQFLiVPHJLVPpWOp
VpYHOiWKHO\H]pVpYHO$PiUHPOtWHWW*ULHJSpOGiQV]HPOpOWHWHWWDPR]DUWLUHQGV]HU
IXQNFLyV DODSMDLW QpONO|]Ę SXV]WiQ NRORULV]WLNXV WHUFWiYROViJ~ V]HPEHiOOtWiV PiU
%HHWKRYHQQpOLVHOĘIRUGXO




   $PROODNNRUGRNKDQJQHPHNN|]|WWLWHUFURNRQViJMyYDOULWNiEEH]pUWHUĘWHOMHVHEE
KDWiV~LV(OĘIRUGXOiVLJ\DNRULViJXNDN|YHWNH]ĘÄUDQJVRUW´PXWDWMDDOHJIUHNYHQWiO
WDEEDIXQNFLyVNHUHWHNEHLVLOOHV]NHGQLNpSHVQpJ\NYLQWHVV|WpWHGpVYLV]RQ\ODJJ\D






W|UWpQĘ iWKHO\H]ĘGpVH KiURPNYLQWHV YLOiJRVRGiV 6FKXPDQQ RS V )UDXHQOLHEH XQG /HEHQ














   $PROOWHUFURNRQIRUGXODWRNV]LQWHPLQGLJOHPRQGiVWOHWDUJLNXVKDQJXODWRWVXJDOO
QDN$QpJ\NYLQWHV V|WpWHGpVVHO MiUy WtSXVPHJMHOHQKHW D IXQNFLyVYLV]RQ\RN IHOIJ
JHV]WpVpYHO LV LO\HQN|UOPpQ\HNN|]|WWIRUGXOHOĘSpOGiXO6FKXEHUW'HU:HJZHLVHU
FtPĦGDOiQDNYLVV]DWpUpVHOĘWWLWHPHLEHQ$PROOWHUFURNRQKDQJQHPNDSFVRODWRNUD
PpJ LQNiEE pUYpQ\HV KRJ\ D OHJHUĘWHOMHVHEE KDWiVW DNNRU J\DNRUROMiN D KDOOJDWyUD
KDN|]YHWOHQONHUOQHNHJ\PiVPHOOpDWHUFWiYROViJ~KDQJQHPWHUOHWHN(]W|UWpQKHW
HQKDUPRQLNXVPRGXOiFLyYDODKDWiVD]RQEDQMREEDQpUYpQ\HVOKDGLUHNWWHUFURNRQ
IRUGXODWWDO W|UWpQLN DPRGXOiFLyPLQW SpOGiXO 6FKXEHUW RS  QR 'LH /LHEH KDW
JHORJHQ FtPĦ GDOiEDQ DKRO D IiMGDORP FV~FVSRQWMiQ QpJ\NYLQWHV V|WpWHGpVVHO MiUy





















PLQiQV V]HSWLP FPROOEDQ EĘ NYLQWV]H[W XWiQD FPROOEDQ EĘ NYLQWV]H[W V]HSWLPDODNMD 9, IR
N~ PHOOpNGRPLQiQV V]HNXQG PDMG FPROOEDQ ,9 IRN~ PHOOpNGRPLQiQV V]HSWLP DPROOEDQ EĘ















OLVPĦYHNEHQ D ]HQHV]HU]ĘN V]LQWHPLQGLJ YDODPLO\HQ WiYROL GRORJ V]HPpO\ WiUJ\
HVHPpQ\YDJ\YDODPLIDMWDHOLGHJHQHGpVHVHWOHJV]iPXQNUDIHOIRJKDWDWODQIRJDOPDN






V]H[W±EPROO±)G~U V]H[W±DV]PROO±(V]G~U V]H[W±ILV]PROO V]HNYHQFLiV PHQHW NpW
V]HUKDQJ]LNHORNWiYNO|QEVpJJHO






























   6FKXEHUW+HOLRSROLV ,, FtPĦGDOiEDQ ' D ± WHPHNGRPLQiQVNYLQW
V]H[WPL[W~UiLXWiQWHUFHQNpQWHUHV]NHGĘDNNRUGPHQHWN|YHWNH]LNDWHUFURNRQSDUD
OHOPDMGXOWUDWHUFURNRQIRUGXODWRN&G~UWyO*G~ULJD]DNWXiOLVGRPLQiQVLJVOO\HG
QHN (OĘIRUGXO KRJ\ WHUFURNRQ KDQJQHPHN W|EEV]|U|V HJ\PiVXWiQMiW DONDOPD]]D D




$PHQQ\LEHQ D] HJ\PiVKR] NDSFVROyGy WULWRQXV] WiYROViJ~ KDUPyQLiN QHP D  DO
IHMH]HW3ROiULVNDSFVRODWRNFtPĦ UpV]pEHQHPOtWHWW WtSXVRNN|]ONHUOQHNNL DPR
 3pOGiXO+D\GQ7HUHPWpVQR±WHPHNKpWNYLQWHV V|WpWHGpVGHNpW OpSFVĘEHQ (G~Uĺ
DPROOĺFPROOYDJ\D](V]G~UKDQJQHPĦQRWHUFHWWPHO\QHNN|]pSUpV]HDV]|YHJJHO|VV]H
IJJpVEHQ pULQWL D FHV]PROOW GH V]LQWpQ QHPN|]YHWOHQO YiOW iW (V]G~U±%G~U±HV]PROO Ä'X
ZHQGHVW DEGHLQ$QJHVLFKW´*HV]G~U ÄGDEHEHWDOOHVXQGHUVWDUUW´ FHV]PROOÄGXQLPPVWGHQ
2GHPZHJ´*HV]G~U±HV]PROO ÄGHQ2GHPKDXFKVWGXZLHGHU DXV´(V]G~UYLVV]DWpUpV ÄXQG
QHXHV/HEHQVSURVVWKHUYRU´






















HJ\QpJ\NYLQWWHOYLOiJRVRGy WHUFURNRQKPROO , IRN~NYDUWV]H[WNDSFVROyGLN DPLYLVV]DYH]HW D












   $%RULV]*RGXQRYNpWMHOHQHWHLVDSRODULWiVUDpSO$]HJ\LND]yUDMHOHQHWDPiVR
GLNIHOYRQiVYpJpQPHO\EHQDFiUOHONLLVPHUHWIXUGDOiVDPLDWWNtQOyGLN$]yUDNHW\HJp
VpEĘONLLQGXOyIRNR]DWRVDQIHOpStWHWWHJ\UHNtQ]yEEEHOVĘG|U|PE|OpV]HQHLNLIHMH]pVH
HJ\$±'LV] WULWRQXV]LQJiYDO LQGXO YpJVĘ iOODSRWiW WHNLQWYH D]RQEDQ D+±)SyOXVRN
NpSH]LND]DODSMiW





GDOODPKDQJNpV]OHWH HJpV] KDQJ~ VNiOiYi WRU]XO'~UPROO IXQNFLyV WRQDOLWiVQDN LWW
PiUQ\RPDVLQFV













































   $PHQQ\LEHQDNpWKDUPyQLDN|]YHWOHQOYDJ\PDMGQHPN|]YHWOHQOSpOGiXOEĘ
YtWHWWKiUPDVVHJtWVpJpYHONDSFVROyGLNHJ\PiVKR]DOHJIXQNFLyWODQDEEDNNRUGN|WpV



































YiOWR]LN (V]G~UPROOEHOL9, IRND pUWHOPH]ĘGLN iW HPROO9 IRNiYi$PRGXOiFLy D YpJWHOHQ
KDWDOPDVWiYODWRNIHOWĦQpVpQHNNpS]HWpWNHOWLDYLKDURVNRFVLNi]iVN|]HSHWWHIHOpUQNDKHJ\FV~FV












pV V]HPUHKiQ\iVW WHV] QHNL D ± WHPHN N|]|WW KLUWHOHQ 'G~U±GLV]PROO YiOWiV W|UWpQLN D
V]HUHOPL IiMGDORPHPOtWpVHKLUWHOHQYLVV]DUHStWL DP~OWED QpKiQ\WHPHQNHUHV]WO GLV]PROOEDQ
YDJ\XQN D NLMy]DQRGiV SLOODQDWiW HQKDUPRQLNXVPRGXOiFLy MHO]LPHOO\HO YLVV]DWpUQNKPROOED
±WHP
 +D\GQ RUDWyULXPDLEDQ D V]|YHJNLIHMH]pVKH] NDSFVROyGYD H[WUpP PHJROGiVRNNDO LV WDOiONR
]XQN$7HUHPWpV  V]iPiEDQ 'XHWW pVNyUXV±WHPSpOGiXO HJ\PiVXWiQNpWV]HU LV








   $PLD]D]RQRVMHOOHJĦKDQJQHPHNN|]|WWLQDJ\V]HNXQGHUHV]NHGpVWLOOHWLH]±NpW
V]HUHVSODJiOLVLUiQ\DPLDWW±HUHGHQGĘHQHOOHQNH]LNDEpFVLNODVV]LNDPRGXOiFLyVV]R

















 6FKXEHUW*UHWFKHQ DP 6SLQQUDGH FtPĦ GDOiQDN VWUyIDLQGtWiVDL ± D YHUVV]DNRN GPROO HOVĘ VRUD
PLQGDQQ\LV]RU&G~UPiVRGLNIUi]LVVDOIRO\WDWyGLN±UHPHNOLOOHQHN0DUJLWKDQJXODWYLOiJiKR]D
QDJ\V]HNXQGRV HUHV]NHGpV D NYLQWRV]ORSRQPpUKHWĘ HJ\NYLQWHV YLOiJRVRGiV HOOHQpUHPpUKHWHWOHQ
V]RPRU~ViJRWIHMH]NL


















OHJNp]HQIHNYĘEEHO D PL[W~UiV PHQHWHNNHO MHOHQ IHMH]HW XWROVy DOSRQWMiEDQ IRJODO
NR]XQN (KHO\WW D] RO\DQIDMWD NO|QOHJHV HVHWHNHWPXWDWRP EHPLQW SpOGiXO /LV]W














ÄNHYHUpN´ V]yEyO V]iUPD]LN V RQQDQ HUHG KRJ\ DPL[W~UiEDQ WXODMGRQNpSSHQ WiUV




D  V]i]DGGDOPHJMHOHQĘ IDX[ERXUGRQ HVHWpEHQ LV GH D EDURNNEDQ LV LJHQNHGYHOW
YROWH]DPLQWi]DW+lQGHOSpOGiXONLIHMH]HWWHQH]WDPHJROGiVWMDYDVROMDVNiODPHQHWHN








 3pOGiXO+D\GQ$XFK GLH 6SU|GHVWH GHU 6FK|QHQ ± WHP0R]DUW*HVHOOHQUHLVH . 




   $PL[W~UiVPHQHWHNQHNDIXQNFLyVWRQDOLWiVWURPEROyWXODMGRQViJDDEEDQiOOKRJ\
EHQQN D V]yODPYH]HWpV OHQGOHWH PLDWW D IXQNFLyV YRQ]iV pUYpQ\HVOpVH KHO\HWW D
V]HUNH]HWLD]RQRVViJWHUHPWLPHJDNRKp]LyVHUĘWËJ\YDQH]PpJDNNRULVKDDNUR
QROyJLDLODJHOĘEEPHJMHOHQĘ~J\QHYH]HWWWRQiOLVPL[W~UiUyOYDQV]yPHO\EHQDKDQJ
]DWRNQDN FVDN D V]HUNH]HWH iOODQGy GH V]tQH]HWN D] DNWXiOLV WRQDOLWiVKR] LJD]RGLN
,GHWDUWR]QDNDPiUIHOVRUROWEpFVLNODVV]LNXVSpOGiNLVGHDURPDQWLNiEDQpVD]LPS
UHVV]LRQL]PXVEDQLVEĘYHQDNDGLO\HQSpOGD






|W|GLN DMWDMiQiO KDQJ]y G~U DODSPL[W~UiN SpOGiXO DPLQGHQW HOERUtWy IpQ\ ]HQHL OH
NpSH]pVHL
   $UHiOLVPL[W~UDPiUDURPDQWLNXVRNQiOLVPHJMHOHQLNDNRUDLSpOGiNN|]ODPiU
HPOtWHWW&KRSLQPD]XUNDPHOOHWWIHOWpWOHQOHPOtWpVWpUGHPHOHJ\HV6FKXEHUWGDO
D'+HOLRSROLV,,PHO\EHQDIRNR]iVGRPLQiQVNYLQWV]H[WPL[W~UiYDOPHJ\YpJ















&RUQHU Ä'U *UDGXV DG 3DUQDVVXP´ FtPĦ GDUDEMiQDN FRGiMiEDQ ILJXUiOW G~U DODSPL[W~UD YDQ D
3HOOpDVHW0pOLVDQGHKDUPDGLNIHOYRQiViQDNHOVĘMHOHQHWpEHQGRPLQiQVWHUFNYDUWPL[W~UDV]yOPL











D]2WHOORPiVRGLN IHOYRQiVD D G~U KiUPDVRNNDO D WRQLNiUyO SRQWRVDQ D GRPLQiQVLJ
OpSNHGOHPDMGYLVV]DXJULNH]iOWDOD]DNWXiOLVKDQJQHP$G~UIĘNYLQWMpWHPHOLNL













PROO±*G~U±EPROO±*G~U±HV]PROOYDJ\D'DQVHXVHVGH'HOSKHV 3UpOXGHV , WHPpWĘO
NH]GĘGĘKiUPDVKDQJ]DWPL[W~UDDKROHOĘV]|UFVDNHJ\DOWHUiOWKDQJ (ÄOyJNL´DKDQJQHPEĘO
PiVRGV]RU D]RQEDQPiU QHP LOOHV]NHGLN VHPPLO\HQ WRQDOLWiVED XJ\DQDNNRU D KiUPDVKDQJ]DWRN



















$] pOHWUDM]tUyN:DJQHUV]HUHSHL ± IĘOHJ7ULV]WiQDODNtWiVD ± pV pYHNLJ WDUWy GUH]GDL
pV1HZ<RUNLWHYpNHQ\VpJHPHOOHWWPLQGHQHNHOĘWW5LFKDUG6WUDXVV6DORPHFtPĦRSH
UiMiQDN GUH]GDL ĘVEHPXWDWyMiUyO WHV]QHN HPOtWpVW DPLNRU+HUyGHV V]HUHSpW DODNtWRW
WDyULiVLVLNHUUHO1pSV]HUĦVpJHKDQJIDMiEDQ(QULFR&DUXVypKR]YROWPpUKHWĘ$FVHK
WHQRU ±PiU DPHQQ\L NLGHUOKHWHWW V]HPpO\LVpJpUĘO D NXWDWiV VRUiQ ± HJ\ ERKpP pV
XJ\DQDNNRU pU]pNHQ\ V]LQWH VpUWĘGpNHQ\ pQHNHV YROW DNL HJ\IHOĘO QHP ULDGW YLVV]D
DWWyOKRJ\&DUXVyUyONXSOpV]|YHJHWtUMRQpVD]WOHPH]UHLVpQHNHOMHPiVIHOĘOYLV]RQW
PpO\VpJHVHQPHJVpUWĘG|WWD]RQDPLNRU~J\pUH]WHDODFVRQ\WHVWDONDWiUDWHV]QHNFpO
]iVW (QQHN D VpUWĘGpNHQ\VpJQHN V]HV]pO\HVVpJQHN HUHGPpQ\H OHKHWHWW VRN YiUDWODQ
V]HU]ĘGpVV]HJpVHLV
   3iO\DIXWiVDKiURPV]DNDV]UDWDJROKDWy$]HOVĘQ\DUiQEXGDSHVWLV]HU]ĘGpV


















   %XULDQEDQIHOYHWWHDPDJ\DUiOODPSROJiUViJRWHQQHNpUGHNpEHQ|U|NEHIR




   %iUDEXGDSHVWLKDJ\DWpNLLUDWDQ\DJRNWDQ~ViJDV]HULQWFVHKiOODPSROJiUNpQWKDOW










.DUHO%XULDQDKDPEXUJL9iURVL6]tQKi] ILDWDO WHQRUpQHNHVHNpQW M~QLXViQ













GHQ6WDDWVEUJHUHLG ]X+lQGHQGHV%UJHUPHLVWHUV LQ%XGDSHVW JHOHLVWHW KDEH VRPLW XQJDULVFKHU
6WDDWVEUJHUELQ´%XGDSHVW)ĘYiURV/HYpOWiUD9,,
 11Ä$WHQRULVWDYiOyS|UH%XULiQ.iURO\DIHOHVpJHHOOHQ´9LOiJ9MDQXiU$V]i
]DGHOĘ NRPRO\ P~OWUD YLVV]DWHNLQWĘ PDJ\DURUV]iJL MRJL VDMiWRVViJD D] ~J\QHYH]HWW ÄPDJ\DU Yi
OiV´$ V]i]DG YpJpQ pV D  V]i]DG HOHMpQ D]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD iOODPSROJiUDLQDN









%XUULiQ ~U NLYiOy L]OpV D KDQQRYHUL pV KDPEXUJL V]LQSDGRN WUDGLFLyL N|]HSHW
WH QHYHONHGHWW:DJQHUpQHNHV ,JD]L WHQRULVWD >«@ ,QWHOOLJHQV NRPRO\PYpV]
DNLJRQGRVDQNLIRUPiOMDD]DODNRWPHO\HWiEUi]ROpV]HQHLOHJLV WLV]WiEDQYDQD
:DJQHUVWLOXVPLQGHQN|YHWHOpVpYHO
   $%XGDSHVWL1DSOyNULWLNiMD%XULDQV]tQMiWV]iViUyOV]HUHSIHOIRJiViUyOiUXONRGLN
0LQGHQQHNDPLW WHV]PHJYDQDPDJDRND± pVPLQGHQWPHJWHV] DPLPHJYDQ
RNROYDPLQGHQNRWWiWPHJMiWV]LNpVPHJpQHNHODOHJNLVHEEGLQDPLNDLYiOWR]iVLV
MHOOHP]pVUHV]ROJiO































































$OH[DQGHU.LUFKQHU FVDN QpPHWO WXGWD D/RKHQJULQ FtPV]HUHSpW ±OGL >%pOGL ,]RU@ Ä1pPHWO
pQHNHOWHNDPNLURSHUDKi]EDQ´3HVWL+LUODSiSULOLV
 0iUNXV 0LNVD N|]HOHEEUĘO PHJ QHP QHYH]HWW NOI|OGL WDSDV]WDODWRNUD D 1HXHV 3ROLWLVFKHV
9RONVEODWW NULWLNXVD SHGLJ GUH]GDL PQFKHQL pV EpFVL HOĘDGiVRNUD KLYDWNR]LN 0iUNXV 0LNVD





JU|WHQ 6WHLJHUXQJHQ GDUJHVWHOOW KDW«´0M Ä.|QLJO 8QJ 2SHU´1HXHV 3ROLWLVFKHV 9RONVEODWW


















   $]±HVRSHUDKi]LV]H]RQ7ULV]WiQpV,]ROGDXWiQLNpWPiVLNPDJ\DURUV]i
JLEHPXWDWyMDD]$Q\HJLQ±D]HOVĘRURV]PĦD]2SHUDKi]UHSHUWRiUMiQ±pVD)HGRUD
MyYDONHYHVHEEIHOYH]HWpVWNDSRWWDVDMWyEDQPLQWD:DJQHUPĦ/HQV]NLMV]HUHSpEHQ
%XULDQ D3ROLWLVFKHV 9RONVEODWW NULWLNXVD V]HULQW D W]HV IHMĦ LIM~W HJpV]HQ D] HUHGH
WL3XVNLQN|OWHPpQ\V]HOOHPpEHQMHOHQtWHWWHPHJ(UGĘV$UPDQGNO|QHPOtWLKRJ\
PDJ\DU V]|YHJpW WLV]WD NLHMWpVVHO pQHNHOWH PiMXV pQ NHUOW VRU*LRUGDQR
)HGRUD FtPĦRSHUiMiQDNPDJ\DURUV]iJL EHPXWDWyMiUDPHO\HQ%XULDQ/RULV] ,SDQRY





   $V]H]RQYpJpKH]N|]HOHGYHDQDSLODSRNRSHUDKi]LV]H]RQpUWpNHOpVHLEĘO~J\WĦ
QLND:DJQHURSHUiNKĘVWHQRUV]HUHSN|UHPHJIHOHOĘJD]GiUDOHOW%XULDQV]HPpO\pEHQ
$N|YHWNH]Ę V]H]RQUD WHUYEHYHWWpN$] LVWHQHNDONRQ\D pV D)UD'LDYROR ~MEHWDQX
OiViWYDODPLQWD'DOLERUpVD7RVFDPDJ\DURUV]iJLEHPXWDWyMiWH]HNPHOOHWWD3HV





















V]HU]ĘGpVW NtQiOW$] ~MViJFLNN iOOtWiVDLPHOOHWW XJ\DQDNNRU D]W LV ILJ\HOHPEH NHOO
YHQQLKRJ\DGUH]GDLRSHUDKi]MyYDOHOĘQ\|VHEEDQ\DJLIHOWpWHOHNNHOMiUyV]HU]ĘGpVW
NtQiOW%XULDQQDN
   $0DJ\DU.LUiO\L2SHUDKi]%XULDQ V]HU]ĘGpVV]HJpVpYHO QHKp] KHO\]HWEH NHUOW















   $ EXGDSHVWL VDMWyEDQ $QWKHV pQHNpW UHQGV]HUHVHQ |VV]HKDVRQOtWMiN %XULDQpYDO





 %XULDQ GUH]GDL NH]GĘIL]HWpVH pYL PiUND YROW 6lFKVLVFKHV 6WDDWVDUFKLY 'UHVGHQ 
0LQLVWHULXPGHV.|QLJOLFKHQ+DXVHV/RF1U$FWDGDVN|QLJOLFKH+RIWKHDWHUEHWUHIIHQG

 Ä$QWKHV] >VLF@ *\|UJ\EHQ D NLQHNPDL I|OOpSpVpW D OHJQDJ\REE YiUDNR]iV HOĘ]WHPHJ HJ\ ULW















   %XULDQV]HU]ĘGpVV]HJpVHXWiQHOĘV]|UEHQPLQWYLOiJKtUĦpQHNHV WpUWYLVV]D






   MDQXiUMiEDQDVDMWy~MUDNLNH]GWHHJ\PiVHOOHQ$QWKHVWpV%XULDQW$QGUHDV
'LSSHOD0HWURSROLWDQ2SHUD+RXVHDGPLQLV]WUDWtYPHQHG]VHUHPHJKtYWD$QWKHVWHJ\
















































































   $]±HVV]H]RQNH]GHWpQVLNHUOWPDJiUD WDOiOQLDHUUĘO WDQ~VNRGLNSpO
GiXO HJ\:DONUHOĘDGiV XWiQ V]OHWHWW NULWLND Ä%XUULiQ D] |U|N OHPRQGy pYHN yWD
QHP YROW RO\DQ SRPSiV GLV]SR]LFLyEDQPLQW H]HQ D] HVWpQ >«@2O\DQ VLNHUH YROW
PD%XUULiQQDNPLQWDUpJLQDJ\GLFVĘVpJHLLGHMpQ´(NNRUD]RQEDQPiUQHPMiUWVH
$PHULNiEDVH%pFVEHpOHWpW3UiJDPHOOHWWLELUWRNiQYDODPLQW%XGDSHVWHQUHQGH]WHEH





   XWiQLEXGDSHVWLIHOOpSpVHLLGĘUĘOLGĘUHPHJLQWiOGR]DWXOHVWHNVpUWĘGpVHLQHN
PiMXViEDQW~OViJRVKDQJLLJpQ\EHYpWHOHNpVĘEEPiMXViEDQD)HGRUD
PtJWDYDV]iQD6DORPHRSHUDKi]LIHO~MtWiViQDNV]HUHSRV]WiVDPLDWWIHQ\HJHWĘ
]|WW OHPRQGiVVDO7HiWUiOLV HJ\pQLVpJpW MHOOHP]L KRJ\ EHQPpJ E~FV~NRQFHUW
MpWLVPHJKLUGHWWpN$0DJ\DU.LUiO\L2SHUDKi]D]RQEDQQHPWXGRWWQpONO|]QLHJ\
 /XWKHU+HOGHQDQJHZHLKWHP2UW









































   $]2WHOORPHVpO|VV]HVHQKiURPHOĘDGiVWpUWPHJD]2SHUDKi]EDQH]HNPLQGHJ\L




 iSULOLV  pQHNHOWH HOĘV]|U%XGDSHVWHQ0DKOHU5HYHOJH FtPĦ GDOiWPHO\EĘO
QHPVRNNDOH]HOĘWW±0DKOHUPĦEĘOHOVĘNpQW±NpV]tWHWWKDQJOHPH]IHOYpWHOW






























PiQ )DUNDV 6iQGRU pV9HQF]HOO%pOD WiUVDViJiEDQ DGWD HOĘ 3RQWRVDEEDQPHJ QHP
QHYH]HWW iULiNDW pQHNHOWPpJ$EĦY|VYDGiV] D7RVFD D0DQRQ/HVFDXW D:HUWKHU
D'DOLERU pV$FVyN FtPĦRSHUiNEyO LV%XGDSHVWHQHOĘDGRWWGDOUHSHUWRiUMiQ:DJQHU
6FKPHU]HQ0DKOHU5HYHOJH5LFKDUG6WUDXVV0RUJHQpV=XHLJQXQJpVFVHKV]HU
]ĘN-LQGĜLFK-LQGĜLFK)UDQWLãHN1HXPDQQPĦYHLV]HUHSHOQHN









GLN IHOYRQiVEDQD WHPSORPKR]PHQHW/RKHQJULQWPDJD7HOUDPXQG 5y]VD6/DMRV
WiPRJDWWDPHUW%XULDQQHPYROWKDMODQGyD]ĘW±V]HULQWH±PHJVpUWĘ0HGHN$QQi
 -LQGĜLFK NpW GDOD D/LHEHVWUlXPH pV D9HUZHONWH %OWHPDJ\DURUV]iJL EHPXWDWyNpQW KDQJ]RWW HO
QRYHPEHUpQ*XWPDQQ0LNOyV]RQJRUDNtVpUHWpYHO
 NHÄ2SHUDKi]´3HVWL1DSOyiSULOLV
























   $]±DVV]H]RQPiVRGLNIHOpEHQYLV]RQWNLIHMH]HWWHQJ\DNUDQpQHNHOWD]
2SHUDKi]EDQ$W|UWpQHOHPYLKDUDLWMHO]LKRJ\DNDUDWiQNtYOLVEHOHNHYHUHGHWWDV]H
]RQOHJQDJ\REERSHUDKi]LERWUiQ\iEDiSULOLVpQD:DONUHOĘDGiViQDNGHUH













































   8WROVy RSHUDKi]L IHOOpSpVpUH QHP VRNNDO NpVĘEE  V]HSWHPEHU iQ NHUOW
VRUHNNRU6LHJPXQGV]HUHSpWpQHNHOWH
   %XULDQKDOiOKtUHQDJ\RQKDPDUHOMXWRWW%XGDSHVWUH0iUDKDOiODXWiQLQDSRQWHUMH
GHOPHVQHNUROyJRWN|]|OWD9LOiJFtPĦQDSLODSDNRUV]DNKR]NpSHVWPHJOHSĘHQSRQ






























GDOIHOGROJR]iVRNDW WDOiOXQN LOOHWYH HJ\ NO|QOHJHVVpJHW*XV(GZDUGV ±
NXSOpMiWPHO\UHPDJD%XULDQtUWV]|YHJHW0ĤMNROHJD&DUXVRFtPPHO$NXSOpUHIUpQMH
D%DMD]]yNKtUHViULiMiWLGp]L
   $V]DNLURGDORPEDQEĘYHQROYDVKDWXQNiOWDOiQRVPHJIRJDOPD]iVRNDW%XULDQKDQJ
MiUyOPĦYpV]HWpUĘO(]HNEĘOD]RQEDQQHPPLQGHQHVHWEHQWXGXQNPHJNRQNUpWXPR












   0LW WXGKDWXQNPHJiOWDOiEDQ%XULDQKDQJMiUyOHOĘDGyPĦYpV]LNYDOLWiVDLUyO"-U
JHQ.HVWLQJMHOOHP]pVHV]HULQWKDQJMDEURQ]V]tQĦKĘVWHQRUKDQJPHO\DN|]pSIHNYpV
EHQ HQ\KpQ IHGHWWPtJ DPDJDV IHNYpVEHQ HUĘWHOMHV$] HUĘWHOMHV V|WpWHEE KDQJ
 .DUHO%XULDQ GLV]NRJUiILiMiW W|EEV]|U LVPHJSUyEiOWiNPiU |VV]HiOOtWDQL$'/$GLVV]HUWiFLy ,,














V]tQUH XWDO .RORILNRYi LV PLNRU %XULDQW ÄEDULWRQiOLV WHQRU´NpQW MHOOHP]L (QQHN





   %XULDQ:DJQHUpQHNHVNpQW pUNH]HWW 0DJ\DURUV]iJUD:DJQHUV]HUHSHNEHQ OpSHWW
IHOHOĘV]|UpV±EiUPLQWÄKĘVpVO\UDLWHQRU´±GHÄIĘOHJ:DJQHUIpOHPYHNUH´V]HU
























































   (OJRQGRONRGWDWy KRJ\ D] HOVĘ OHPH]HQ PHJKDOOJDWKDWy:DJQHUpQHNHVHN DNLN
 7L]HQ|WpYHVNRUiWyONO|QE|]ĘNDUYH]HWĘLIHODGDWRNDWOiWRWWHOėPDJDUHQGV]HUHVpQHNRNWDWiVEDQ















 /iVGSpOGiXO&RVLPD:DJQHUQDSOyMiQDN DXJXV]WXVL pV PiUFLXVL EHMHJ\]pVpW
&RVLPD:DJQHU'LH 7DJHEFKHU%G ,  0QFKHQ 3LSHU  ± pV %G
,, ± 0QFKHQ3LSHU9HUODJ9DODPLQW&DQWR6SLDQDWR >5LFKDUG:DJQHU@



























&RVLPD pV .QLHVH NLpStWHWWH D PDJD NLSUyEiOW HOĘDGyJiUGiMiW DPHO\QHN WDJMDNpQW
HJ\HJ\ pQHNHV pYHNHQ NHUHV]WO pQHNHOKHWWH XJ\DQD]W D V]HUHSHW %D\UHXWK HJ\HG




















$N|YHWNH]ĘQ\iURQ EHQNpV]OWHN D] HOVĘ ED\UHXWKL KDQJOHPH]IHOYpWHOHN$]
H]HNHQV]HUHSOĘpQHNHVHNNpSYLVHOLND]WD]HOĘDGyLVWtOXVWDPHO\HW&RVLPDpV.QLHVH
KLWHOHVQHNWDUWRWW
























 $3DUVLIDO DPHULNDL EHPXWDWyMD  GHFHPEHU pQYROW(] YROW D3DUVLIDO HOVĘ%D\UHXWKRQ
NtYOLHOĘDGiVD/iVG$QQDOVRIWKH0HWURSROLWDQ2SHUD7KH&RPSOHWH&KURQLFOHRI3HUIRUPDQFHV
DQG$UWLVWVYRO&KURQRORJ\±HGE\*HUDOG)LW]JHUDOG1HZ<RUN7KH0HWURSROLWDQ
2SHUD*XLOG ,QF0DFPLOODQ3UHVV$]HVHWUĘO OiVG WRYiEEi6SRWWV%D\UHXWK
$]HOĘDGyNN|]O$ORLV%XUJVWDOOHU3DUVLIDO$QWRQYDQ5RR\$PIRUWDVpVDNDUPHVWHU$OIUHG
+HUW]&RVLPD LGHMpEHQQHP WpUKHWHWWYLVV]DDED\UHXWKLhQQHSL -iWpNRNUD$ORLV%XUJVWDOOHUNp
VĘEE6LHJIULHG:DJQHULJD]JDWyViJDDODWWEHQ~MUDpQHNHOKHWHWW%D\UHXWKEDQ/iVG&RVLPD
:DJQHU'DV]ZHLWH/HEHQ








   $]HJ\pQLQHPPHJV]RNRWWNRQFHSFLyUyODODSRVV]HUHSNLGROJR]iVUyOHJ\XJ\DQ
HNNRUL&DUPHQNULWLNDXWDOiVDLDODSMiQIRUPiOKDWXQNYpOHPpQ\W
(GGLJFVDN:DJQHUV]HUHSHNEHQOiWWXNPHO\HNEHQpUGHNHVQHNWDOiOWXNUHiOLVI|O
IRJiViW 6]DNLWRWW D WUDGLFLyYDO V:DJQHU OHJHQGiV KĘVHLEĘO PHO\HNQHNPLQGHQ
PR]GXODWDPiUPiUVDEORQQiPHUHGWYpUEĘOpVKXVEyOYDOyDODNRNDWIRUPiOW(]D
V]RNDWODQYHUL]PXVPHJOHSWHDN|]|QVpJHW








   1HPFVDNLWWWDOiONR]KDWXQND]]DODYpOHPpQQ\HOKRJ\%XULDQDNRUV]DNEDQQHP
WLSLNXV:DJQHUpQHNHV%pOGL,]RU7ULV]WiQNULWLNiMiEDQROYDVKDWMXNKRJ\EiUÄKDQJ
MiQDNMHOOHJHpVWDOiQHJ\pQLVpJHLVLQNiEEDOLUDLV]HUHSN|UUHXWDOPDDOHJQHKH]HEE
ZDJQHUL KĘV V]HUHSEHQ YDOyViJJDO UHPHNHOW pV RV]WDWODQ ĘV]LQWH EiPXODWRW NHOWHWW
VWLOV]HUHOĘDGiViYDO´




   6WtOXVEHOL YL]VJiOyGiVXQNDW pUGHPHV D] HJ\HWOHQ IHQQPDUDGW 7ULV]WiQUpV]OHWWHO

































   %XULDQ IHOYpWHOpQ W|EE SRUWDPHQWR LVPHJILJ\HOKHWĘ OHJLQNiEE IHOWĦQĘHQ U|JW|Q






























   $PiVRGLNUpV]EHQDÄ0LW]DUWHU:DIIHQ«´WĘONH]GĘGĘHQLQNiEEGHNODPiOyD]
HOĘDGiVD U|YLGHEEKDQJRNDW pQHNHO$]RQEDQD ÄWUHQQWHYRQ LKP´ V]|YHJUpV]WNLiO
OiVV]HUĦHQNpWV]HUHVpUHQ\~MWMDDIHQRO\DQV]pOHVtWpVWDONDOPD]KRJ\D]HQHNDUHUH
GHWLOHJKDUPDGLNWpVUHtURWWDNNRUGMDKDOOiVUDHJ\N|YHWNH]ĘWHPHOVĘWpVHNpQWV]y
ODOPHJ(]XWiQD]XWROVyKiURPQ\ROFDGpUWpNHW V]LQWHHJ\ WHOMHVWHPUHRV]WMD V]pW
$NpVĘEEL3DUORSKRQIHOYpWHOHQYDODPLYHOSRQWRVDEEDULWPXVD]RQEDQLWWMREEDQpU]Ę
GLNDULWPXVEyOYDOyNLHVpV±NRWWDSpOGiN
   $]H]XWiQN|YHWNH]ĘV]DNDV]EDQÄ=XVHLQHQ6FKZHVWHU´PHJLQWW|EESRUWDPHQWyW
DONDOPD]SpOGiXODÄVHLQHQ´Ä/LHEH´Ä/HQ]´ÄVHOLJ´V]DYDNQiOÒMUDU|YLGHEEKDQJR
NDWpQHNHODSRQWR]RWWULWPXV~V]DNDV]EDQÄ'LHEUlXWOLFKH6FKZHVWHU«´PDMGD]iUy






   +D|VV]HYHWMN%XULDQLQWHUSUHWiFLyMiWPiVNRUDEHOLpQHNHVHNIHOYpWHOHLYHOWiE
Oi]DWIHOWĦQĘWHPSyNO|QEVpJHNHWWDSDV]WDOXQN%XULDQDODVVDEEWHPSyM~HOĘDGyNN|
1. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, „holde Düfte…” – eredeti
2. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„holde Düfte…” – Burian, GC 4-42473
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .DUHO%XULDQpV0DJ\DURUV]iJ
3. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – eredeti
4. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Burian GC 4-42473
5. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 










2SHUD V]tQSDGiQ YROW J\DNRUL YHQGpJ VRVHP OpSHWW IHO %D\UHXWKEDQ $ %XULDQ±
%DU\SiURVtWiVSHGLJD]pUWIHOWĦQĘPHUW%XULDQHOVĘGUH]GDLpYHLEHQUHQGV]HUHVHQ~J\
]DMORWWDN D5LQJFLNOXV HOĘDGiVDL KRJ\/RJH pV6LHJPXQG V]HUHSpW%DU\PtJ D NpW
6LHJIULHGHW%XULDQpQHNHOWH$PLNRU&RVLPD:DJQHUEDQ'UH]GiEDQMiUWNHW
WHMN N|]O%DU\W WDOiOWD pUGHPHVHEEQHN DUUD KRJ\PHJKtYMD%D\UHXWKED tJ\%DU\
pVN|]|WWUHQGV]HUHVIHOOpSĘMHOHKHWHWWD%D\UHXWKLhQQHSL-iWpNRNQDN
   $%XULDQiOWDONpWV]HUHVpUHV]pOHVtWHWWÄWUHQQWHYRQLKP´V]|YHJUpV]W%DU\LVW|EE
WHPUHV]pOHVtWYHpQHNOLD]RQEDQDPRWtYXPYpJpWD]HUHGHWLULWPXVKR]QpPLOHJMRE
EDQLJD]tWYDNRWWDSpOGD
   .UDXVpV.QRWHFVDNpSSHQHJ\NHYpVVpV]pOHVtWLNNLH]WD]WHPHWLQNiEEPHJPD
UDGQDNDNRWWiEDQOHtUWULWPXVPHOOHWW













1. táblázat: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
az összehasonlításhoz felhasznált felvételek
1pY 'iWXP .tVpUHW .LDGyLV]iP 0DWULFDV]iP
.DUHO%XULDQ 3UiJD =HQHNDU *& E
$OIUHGYRQ%DU\ %D\UHXWK =RQJRUD *& H
(UQVW.UDXV %HUOLQ =HQHNDU *& DE





   gVV]HIRJODOYD WHKiW D'UH]GiEDQpYHNHQNHUHV]WO HJ\WW pQHNOĘ%XULDQpV%DU\
HOĘDGiVDMREEDQKDVRQOtWHJ\PiVKR]XJ\DQDNNRUD&RVLPDiOWDOHOĘQ\EHQUpV]HVtWHWW
%DU\NHYpVEp pUWHOPH]L V]DEDGRQDNRWWDNpSHW6ĘWQpJ\NN|]OĘ D] HJ\HWOHQ DNL
MyOKDOOKDWyDQD:DJQHUiOWDONLtUWHOĘDGyLXWDVtWiVQDNÄ]DUW´PHJIHOHOĘHQPiVKDQJ
V]tQQHOpQHNOLDÄORFNWHGHQ/HQ]´ UpV]OHWHW.UDXVpV.QRWH MREEDQ UDJDV]NRGQDND



















6. kotta: Wagner, Die Walküre, Siegmund Tavaszi dala, 
„trennte von ihm” – Bary GC 2-42925
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 %XULDQPLQW:DJQHUpQHNHV 




















   %XULDQ D UpV]OHW HOVĘ KDQJMiW QHP IRJMDPHJ HJ\pUWHOPĦHQ NLV FV~V]iVVDO pUNH
]LN Ui 8J\DQH] W|EE DONDORPPDO PHJILJ\HOKHWĘ:LQNHOPDQQ IHOYpWHOpQ LV %XULDQ
HOĘDGiVPyGMD D] HOVĘ ULWPLNXVDEE V]DNDV]EDQD]iOWDO LVNRQWUDV]WEDQiOO DPiVRGLN






 .QRWH KDUPDGLN SRUWDPHQWyMD D Ä*HERWH´ V]yUD HVLN :LQNHOPDQQ KDUPDGLN SRUWDPHQWyMD D
ÄJODXEHQ´V]yQKDOOKDWyPtJ%XULDQKDUPDGLNSRUWDPHQWyMDDÄP|J¶JOFNOLFK´]iUODWLIRUPXOiQ
EHOOYDQ
2. táblázat: Wagner, Lohengrin, „Höchstes Vertrau’n…”, 
az összehasonlításhoz felhasznált felvételek
(OĘDGy .tVpUHW 'iWXP .LDGyLV]iP 0DWU
.DUHO%XULDQ =HQHNDU  *& U
)ULW]9RJHOVWURP =HQHNDU  3DUORSKRQ3

±
+HLQULFK.QRWH =HQHNDU >QD@ (GLVRQ5HFRUG >QD@













































6LHJPXQG pQHNUpV]pEHQ D GHNODPiOiV GRPLQiO pV %XUULiQ V]|YHJPRQGiViEyO
KLiQ\]LND]LJD]LSiWKRV]ėLQNiEEpQHNHV6LHJPXQGMDpQHNEHOLILQRPViJRNEDQ
JD]GDJYROW

















   (]D]pQHNV]HUĦV]DYDODWOHKHWHWWD]DGHNODPiFLyDPHO\%XULDQpQHNpWPHJNO|Q
E|]WHWWHDNRUV]DNED\UHXWKL:DJQHUIHOIRJiViWyO











D Ä3RXUTXRLVPH UpYHLOOHU´ HVHWpEHQ Ä:DV ELQ LFK DXIJHZDFKW"´*UDPRSKRQH ±PDWU
UDIHOYpWHOEDQNpV]OW/iVG'/$GLVV]HUWiFLy
 *HUJHO\,VWYiQÄ)HGRUD´%XGDSHVWL1DSOyPiMXV
 Ä%XUULDQ HU]lKOWH LQ'UHVGHQZLH HU DP1DFKPLWWDJ XP 8KU LQ0QFKHQ DQJHODQJW VHL XQG














IHODGWD ED\UHXWKL ODNiViW >«@ pV D N|]|QVpJ N|UpEHQ W|EEp QHPPXWDWWDPDJiW
$ IRUWpO\ D]RQEDQ QHPKDV]QiOWPHUW%XUULDQ D V]LQSDGRQ LV NLFVLQ\QHN IHVWHWW
.LYiOWNpSSHQDKDWDOPDVWHUPHWĦED\UHXWKLPĦYpV]HNPHOOHWW
   1HPV]NVpJHVNO|Q|VHEEHQUpV]OHWH]QLPLO\HQOHV~MWyOHKHWHWW%XULDQUDQp]YH
KRJ\KĘVWHQRUOpWpUHDW|USpWDODNtWyNLVWHUPHWĦ%UHXHUUHOWpYHV]WHWWpN|VV]H





WDNpSH YROW GH W~OViJRVDQ DODFVRQ\ pV UiDGiVXO D] DUFiQDN NRPLNXV D NLQp]HWH
0LO\HQ NiU (J\pENpQW QDJ\V]HUĦ pV NHGYHV ILFNy DNL V]HQYHGpO\HVHQ EHOHpOL
PDJiWDMiWpNED
   6KRJ\D]pQHNHVWHVWDONDWDFVDN%D\UHXWKV]iPiUDYROWNLHPHOWHQIRQWRVD]WV]LQ
WpQ +DQV 5LFKWHUWĘO WXGMXN 5HQGV]HUHVHQ DMiQORWW ED\UHXWKL pQHNHVHNHW D ORQGRQL
&RYHQW*DUGHQ:DJQHUHOĘDGiVDLUDVD]RVhQQHSL-iWpNRNXWiQOLVWiMiQ/RJH
7ULV]WiQ7DQQKlXVHU pV ÄHVHWOHJ D ILDWDO 6LHJIULHG´ V]HUHSpUH.DUHO%XULDQW DMiQORW
 7|EEIRUUiVVDOHOOHQWpWEHQ%XULDQFVDNHJ\pYEHQEDQpQHNHOW%D\UHXWKEDQHNNRU3DUVLIDO
V]HUHSpEHQ OpSHWW IHO Ę pV $ORLV +DGZLJHU OiVG Ä'LULJHQWHQ 6RORUHSHWLWLRUHQ XQG 9HUWUHWHU
:DJQHU¶VFKHU +DXSWJHVWDOWHQ EHL GHQ %KQHQIHVWVSLHOHQ LQ %D\UHXWK VHLW ´ LQ:HJZHLVHU
IU %HVXFKHU GHU %D\UHXWKHU )HVWVSLHOH  KUVJ YRQ *HRUJ 1LHKUHQKHLP %D\UHXWK *HRUJ
1LHKUHQKHLP>@
 0tJ %DUWRã SpOGiXO PpJ GLFVĘVpJQHN WDUWMD KRJ\ HJ\ DONDORPPDO PHJKtYWiN (LQKDUG /XWKHU











































WHVHQ Q\RPRW KDJ\WDN DONRWyPĦYpV]HWpQ'RKQiQ\L DPHULNDL pYHL ± FtPĦ
GLVV]HUWiFLyPEDQHSHULyGXVPRQRJUDILNXVIHOGROJR]iViWNtVpUHOWHPPHJD]DPHULNDL















KD]iMiEDQ LQWp]PpQ\HVNHUHWHNHW NDSRWW D WXGRPiQ\RVPXQND D1HP]HWL.XOWXUiOLV
gU|NVpJ0LQLV]WpULXPDpVD]07$=HQHWXGRPiQ\L,QWp]HWPHJDODStWRWWDDEXGDSHVWL











   $]DPHULNDLpYHNHW±'RKQiQ\LpOHWpQHNNRUiEELV]DNDV]DLKR]KDVRQOyDQ±PLQG
HGGLJ QHP WDQXOPiQ\R]WiN NLHOpJtWĘ UpV]OHWHVVpJJHO $ SHULyGXV HVHPpQ\W|UWpQHWpW
HOVĘNpQW0DULRQ 8UVXOD 5XHWKPXWDWWD EH V]DNGROJR]DWiEDQ GH WpPDYiODV]WiViQDN
PHJIHOHOĘHQĘDV]HU]ĘWHYpNHQ\VpJpQHNFVXSiQHJ\NLVV]HOHWpWYL]VJiOWDV]LQWHNL]i
UyODJ'RKQiQ\LDPHULNDLPXQNDDGyMiYDODWDOODKDVVHHLHJ\HWHPPHONDSFVRODWRVW|U
WpQpVHNHW YHWWH V]iPED V pUWpNHV DGDWDLW D] |QiOOy LQWHUSUHWiFLyWyO WDUWy]NRGYD WiUWD
ROYDVyL HOp9i]VRQ\L%iOLQWPRQRJUiILiMiQDN LGHYiJyPLQWHJ\K~V]ROGDODV IHMH]HWH
H] LGiLJ WHKiWD WpPD OHJVRNROGDO~EE IHOGROJR]iViQDNV]iPtWRWW9i]VRQ\LPHJN|]H
OtWpVH VRN V]HPSRQWRW pULQW V Ę D] pOHWUDM]L DVSHNWXVRN WiUJ\DOiVDPHOOHWW D NRPSR
]tFLyNNHOHWNH]pVLN|UOPpQ\HLUH]HQHL VWtOXViUD LVNLWpUW U|YLGHQ$SULPHU IRUUiVRN
LVPHUHWpEHQ D]RQEDQ Q\LOYiQYDOyYi YiOW KRJ\ DGDWDL J\DNUDQ QHPPHJEt]KDWyDN V
LQWHUSUHWiFLyMDVRNHVHWEHQWiPDGKDWy6]tQHVV]yNLPRQGyDQpUYHOĘpUWpNHOĘtUiVPyG
MDXJ\DQLVNLVVpWHQGHQFLy]XVWiUJ\DOiVWOHSOH]7HNLQWHWWHOD'RKQiQ\LDPHULNDLpYHLW
WiUJ\DOy LURGDORP NRUOiWDLUD GROJR]DWRP NLLQGXOySRQWMiQDN HOVĘVRUEDQ D] DPHULNDL



























   (] LGĘ WiMWD])68]HQHL WDQV]pNH LJHQ OHQGOHWHV IHMOĘGpVQHN LQGXOWHONpV]OWD
NLYiOyDQIHOV]HUHOW~MpSOHW~MJUDGXDWHSURJUDPRNLQGXOWDNLOOHWYHEHQPHJ






















   $] HJ\HWHPHQ'RKQiQ\L W|EE V]LQWHQ pV IRUPiEDQ WDQtWRWW ]RQJRUiWPDJiQ pV
FVRSRUWRVyUiWDGRWWW~OQ\RPyUpV]WJUDGXDWHV]LQWĦQ|YHQGpNHNQHNHKKH]HJ\XQGHU
JUDGXDWH pV HJ\JUDGXDWH ]HQHV]HU]pVNXU]XV D NpVĘEEL pYHN VRUiQ SHGLJ ]HQHNDUL





















   $] HJ\HWHPL N|]HJ pV'RKQiQ\LPXQNDN|UOPpQ\HLPHJOHKHWĘVHQ QHJDWtY V]tQ
EHQWĦQQHNIHO9i]VRQ\LN|Q\YpEHQ$]HUHGHWLGRNXPHQWXPRNLVPHUHWpEHQ9i]VRQ\L

















   'RKQiQ\LWGROOiUpYLIL]HWpVVHOV]HU]ĘGWHWWHD])68D]HVWDQpYKi
URPWULPHV]WHUpUHVHPHOOHWWRNWyEHUpLJ~J\KLWWHKRJ\DWDQtWiVPHOOHWWPyG
MD OHV] PDJDV WLV]WHOHWGtMDNpUW KDQJYHUVHQ\H]QL $ NRQFHUWHNHW D]RQEDQ NO|QE|]Ę
LQGRNRNNDO±GH IHOWpWHOH]KHWĘHQSROLWLNDLRNRNEyO±VRUUD OHPRQGWiNVH]PHJUi]WD
DFVDOiGRW$]HOVĘpYHNQHKp]VpJHLNpVĘEEQpPLOHJHQ\KOWHNPLXWiQ'RKQiQ\LM|
















   $ KDQJYHUVHQ\HN HJ\ UpV]pQHN PHJKL~VXOiVD ± N|UQ\pNpQ YDOyEDQ D
'RKQiQ\LWLOOHWĘSROLWLNDLYiGDNNDOYROW|VV]HIJJpVEHQ$PiVRGLNYLOiJKiERU~XWiQ
















   $QHKp]VpJHNHOOHQpUH'RKQiQ\LD]HJ\HVOWiOODPRNEHOL OHWHOHSHGpVpWĘOKDOiOiLJ
WDUWyLGĘV]DNEDQ|VV]HVHQDONDORPPDOOpSHWWDNRQFHUWSyGLXPUD~MKD]iMiEDQ(]
iWODJRVDQFVXSiQKDYLHJ\IHOOpSpVW MHOHQW HKKH]NpSHVW ILDWDODEEpYHLEHQPpJD] LV
HOĘIRUGXOWKRJ\KDYRQWD±DONDORPPDOMiWV]RWWGHKDWHNLQWHWEHYHVV]NDPĦ
YpV] pOHWNRUiW pV WDQiUL iOOiViQDN N|W|WWVpJHLWPpJLV WHNLQWpO\HVPHQQ\LVpJQHN V]i




N|UQ\H]HWpEHQ pUYpQ\HVOM|Q(OVĘVRUEDQ D QDJ\YiURVL VLNHUHN MHOHQWKHWWpN YROQD D]
iWW|UpVWGHPLYHOD]DV1HZ<RUNLEHPXWDWNR]iVOpQ\HJpEHQN|YHWNH]PpQ\HN
QpONOPDUDGWPLQGYpJLJHOVĘVRUEDQNLVHEEYLGpNLW|EEQ\LUHHJ\HWHPLYiURVRNYRO









   $ OHONHVHGpV QDJ\UpV]W DQQDN V]yOW KRJ\ H]HNHQ D] DONDOPDNRQ QHPFVDN
$WKHQVEHQ'RKQiQ\L]RQJRUDPĦYpV]NpQWNDPDUD]HQpV]NpQWNDUPHVWHUNpQWHOĘDGy





















NHW'RKQiQ\L OHJSUREOHPDWLNXVDEE LGĘV]DNiQDNPHUWpUYpQ\HVOpVH VWiWXVDPLQGHQ
HUĘIHV]tWpVHOOHQpUHVHPPR]GXOWHOĘUHD Wt]pYDODWW±HKKH]NpSHVWD9i]VRQ\LiOWDO
KDQJV~O\R]RWWDQ\DJLSUREOpPiNYDJ\DW~OWHUKHOWVpJNHYpVEpOiWV]LNGUiPDLQDN
   3HUV]HD]HPOtWHWWHNPHOOHWWD]HQHV]HU]ĘNRQ]HUYDWtY]HQHLVWtOXVDQDJ\RQLVRND
OHKHWHWWD]HJ\HWHPHNWĘOIJJHWOHQDPHULNDLNRQFHUWpOHWUpV]pUĘOWDSDV]WDOKDWyHOXWDVt
WiVQDN$OLJKDNpUKHWĘV]iPRQD]HVpYHN$PHULNiMiQKRJ\QHPDGRWWWHUHWHJ\








   $N|UOPpQ\HNKH]NpSHVW'RKQiQ\LPLQGHQHVHWUH]HQHV]HU]ĘNpQWLVDNWtYYROWD]
DPHULNDL pYHN DODWW$PHQQ\LEHQPpJ D]$UJHQWtQiEDQ HONH]GHWW  KHJHGĦYHUVHQ\W
RS±LVLGHV]iPtWMXN|VV]HVHQNLOHQFPĦWDUWR]LND]DPHULNDLSHULy
GXVKR]PHO\HNN|]O HJ\RSXV]V]iPDODWW MHOHQWPHJKiURP]RQJRUDGDUDE RS 
LOOHWYHNpWIXYRODNRPSR]tFLyRS±(KKH]MiUXOPpJD'RKQiQ\L







 3pOGiXO -RKQ 7DVNHU +RZDUG DQG *HRUJH .HQW %HOORZV$ 6KRUW +LVWRU\ RI0XVLF LQ $PHULFD












HJ\DUiQW V]NVpJHYROW DPHJUHQGHOpVHNUH pUYpQ\HVOpVHpUGHNpEHQ pUWYHH]DODWW D]
HOV]LJHWHOWVpJH HQ\KtWpVppUW pV ]HQHV]HU]ĘNpQW YDOy HOLVPHUpVppUW YDOy N]GHOPHW LO


































]RQJRULVWiW pV ]HQHV]HU]ĘW D )ORULGD 6WDWH 8QLYHUVLW\ FRPSRVHULQUHVLGHQFHpW





   $KDQJV]HUHV pV NDPDUD]HQHV]HUĦVpJYDOyEDQNO|Q|V VDMiWRVViJD D]RUDWRULNXV
NRPSR]tFLyQDNDPLDIRUPiOiVEDQDV]|YHJKH]YDOyDONDOPD]NRGiVEDQpVDV]|YpV
PyGEDQLVPHJPXWDWNR]LN$PĦEHQ±KDVRQOyDQPiVHJ\WpWHOHVKDQJV]HUHVNRPSR












   $ 'RKQiQ\LGDUDE IRUPDpStWNH]pVpKH] IĘOHJ NDPDUD]HQHL PLQWiNDW WDOiOXQN D]
pOHWPĦEHQVXJ\DQH]LJD]V]|YpVPyGMiUDLVPHJKDWiUR]yEHQQHDYDULiFLyHOYH$IRU
PDHJ\VpJHNNpSOHWEHQ LV MHO]HWWYDULiFLyVNDSFVRODWDLPHOOHWW V]iPRV WRYiEEL UHMWHW
WHEEPRWLYLNXV|VV]HIJJpVHNUHILJ\HOKHWQNIHOPHO\HNYpJVĘVRURQDPĦKRPRJpQ
















   $NRUiEELDNWyOJ\|NHUHVHQHOWpUĘDONRWyLN|]HJpWKLUGHWL'RKQiQ\L$PHULNDLUDS
V]yGLD RS  FtPĦ HJ\WpWHOHV ]HQHNDUL PĦYH LV PHO\UĘO MRJJDO IHOWpWHOH]KHWMN
KRJ\D]~MKD]iKR]YDOyDONDOPD]NRGiVpVWLV]WHOHWDGiVV]LPEyOXPDNpQWpUWHOPH]HQ
GĘ± DKRJ\D]W DPĦNRUiEEL HOHP]ĘMH/DXUD0RRUH3UXHWW WDQXOPiQ\D FtPpEHQ LV
KDQJV~O\R]WD$PĦD]2KLR8QLYHUVLW\ IHQQiOOiViQDNpYIRUGXOyMiUDNpV]OWD






EHYH]HWpVNpQW MHOHQLNPHJ$] HOVĘ IĘ UpV] D] ,$P$3RRU:D\IDULQJ 6WUDQJHU
FtPĦIHKpUVSLULWXiOpUDpSOĘYDULiFLyEyOiOO$QGDQWHTXDVLDGDJLR$KDUPDGLN










   (NO|Q|VIRUPDWHKiWDÄUDSV]yGLD´FtPHWNDSWDPHOO\HONDSFVRODWEDQ'RKQiQ\L
HOPRQGWDKRJ\V]iPiUDQHPMHOHQWVHPPLIpOHN|W|WWVpJHW6]HULQWHH]DFtPpSSHQD






 /DXUD0RRUH3UXHWW Ä'RKQiQ\L¶V$PHULFDQ5KDSVRG\2S$QePLJUp¶V7ULEXWH WR WKH1HZ
:RUOG´ LQ3HUVSHFWLYHV RQ(UQVW YRQ'RKQiQ\L HG E\ -DPHV$*U\PHV /DQKDP0DU\ODQG±
7RURQWR±2[IRUG7KH6FDUHFURZ3UHVV±
 'RKQiQ\LPĦLVPHUWHWĘMHD]$PHULNDLUDSV]yGLiUyOGiWXPQpONO28%DNHU)LOHV

























































   3UXHWWHMRJRVIHOWpWHOH]pVWNLWHUMHV]WHWWHDYDULiFLyNNO|QIpOHNDUDNWHUpQHNSURJ
UDPV]HUĦPDJ\DUi]DWiUD LVRO\DQQ\LUDKRJ\PpJD WpPDGDOODPKDQJYpWHOpWĘO OHJLQ
NiEENO|QE|]ĘYDULiFLyWLVDZD\IDULQJVWUDQJHUNpSSHOLQGRNROWD~J\YpOWHDKDU






1a kotta: Amerikai rapszódia, a variációs téma
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 0HJUHQGHOpVUHNpV]OWNRPSR]tFLyN 















NRUiEEL NRPSR]tFLyMiEDQ NLNULVWiO\RVRGRWW VpPD YDULiFLyV VWUDWpJLD(QQHN Q\RPiQ
pUGHPHVWRYiEELNDSFVRODWRNXWiQNXWDWQLD]pOHWPĦEHQ
1b kotta: Szimfonikus percek, a IV. tétel első ütemei
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL





QHP YROW WHOMHVHQ WLV]WiEDQ D GDOODP ÄNXOWXUiOLV NRQQRWiFLyMiYDO´ FVDNLV HPLDWW WiU
VtWKDWRWW KR]]i RO\ YLKDURV NtVpUĘDQ\DJRW$OLJKD IHOWpWHOH]KHWMN D]RQEDQ KRJ\ D






   $*\HUPHNGDOYDULiFLyNNDOYDOyURNRQViJiWD7KH5LGGOHV]DNDV]&VHPWDJDG
KDWMD(OĘEELYDULiFLyMDXJ\DQ~J\NpWHOOHQWpWHVV]DNDV]EyOpSOPLQWD&IĘUpV]H
HJ\ DG~UKDQJVRUDOVyNYLQWMpWKDQJV~O\R]yPRWtYXPEyO pV HJ\DUUD WUpIiVYiODV]W
DGy NURPDWLNXVDQ HUHV]NHGĘ VWDFFDWR HOHPEĘO +DVRQOy HOYHQ DODSXO D 5DSV]yGLD
& V]DNDV]iQDN WULyMD LV D7XUNH\ LQ WKH6WUDZGDOODPHJ\HV VRUDLWN|YHWĘHQYiOWR]y
KRVV]~ViJ~NRQWUDV]WiOyDQ\DJpNHOĘGLNEHtJ\H]LVURNRQViJEDQiOODJ\HUPHN
GDOYDULiFLyYDO iP VDMiWRVDQ NRPLNXV KDQJV]HUHOpVH PLDWW Up]I~YyV WpPDLQWRQiFLy
DPDJDV IDI~YyN NDUFV~ YiODV]iYDO V]HPEHiOOtWYD HV]QNEH MXWWDWKDWMD D  YiOWR]DW
HVHWOHQKDQJ]iViWLV±LWWD]RQJRUiKR]DOHJPpO\HEEpVOHJPDJDVDEEIDI~YyNNO|Q|V
|VV]HiOOtWiVDFVDWODNR]LN
   1HPFVDN 'RKQiQ\LSiUKX]DPRNDW HPOtWKHWQN D]RQEDQ D EHYH]HWpV NDSFViQ
%HHWKRYHQ'YRĜiNpV -RKDQQ6WUDXVVQHYHPHOOHWWSpOGiXO/LV]Wp LVHPOtWKHWĘ±QH
YH]HWHVHQ D)DXVWV]LPIyQLD JUDQGLy]XV ]iUyWpPiMDPLDWW ± D FRXQWU\ GDQFHHN IHO





   3UXHWW V]HULQW 'RKQiQ\L  RSXV]iQDN KDQJV~O\R]RWW DPHULNDQL]PXVD HJ\IHOĘO
D]HQHV]HU]Ę V]HPpO\HVKHO\]HWHPiVIHOĘO D W|UWpQHOPL V]LWXiFLyPLDWW LV LQGRNROW
'RKQiQ\LYDOyEDQMyOpUH]WHPDJiW~MKD]iMiEDQpVV]HSWHPEHUpEHQ|U|PPHOOHWW
D] RUV]iJ iOODPSROJiUD KDEiU pUNH]pVH HOVĘ pYHLEHQ SROLWLNDL UiJDOPDNQHKH]tWHWWpN















   $]$PHULNDLUDSV]yGLDNHOHWNH]pVH LGHMpQD]$DURQ&RSODQGpV5R\+DUULVIpOH
DPHULNDL]HQHLQDFLRQDOL]PXVPiUGLYDWMDP~OWQDNV]iPtWRWW'RKQiQ\LQDNSHUV]HD
]HQHLDPHULNDQL]PXVSROLWLNDLWiUVDGDOPLDVSHNWXVDLKR]QHPYROWN|]HNRQFHSFLyMi
QDN OHJIHOMHEE DQQ\LEDQ KRJ\ D] DPHULNDQL]PXV HJ\EHQN|]pUWKHWĘ DQWLPRGHUQLVWD
tUiVPyGRWLVMHOHQWHWW$PHQQ\LEHQ'RKQiQ\LPĦYpQHNDPHULNDQL]PXViKR]NHUHVVN
DPLQWiW LQNiEE'YRĜiN ,; V]LPIyQLiMDDGyGLNSiUKX]DPNpQW$PĦYHNN|]WQHP
FVDNNRQNUpW]HQHLKDVRQOyViJILJ\HOKHWĘPHJGHN|]HOtWpVPyGMXNLVURNRQ$'YRĜiN











   'RKQiQ\L PĦYH HJ\LN PRGHOOMHNpQW /LV]W0DJ\DU UDSV]yGLDVRUR]DWiW QHYH]WH
PHJ7DOiQDIRUPDDODSNRQFHSFLyMDWDOiQDIHOGROJR]RWWGDOODPRNVWtOXVpVPLQĘVpJ
EHOLKHWHURJHQHLWiVDPLDWWGH WDOiQD]pUW LVPHUWD UDSV]yGLDHOQHYH]pVQiOD LVYDOD
PLIpOHW|UHGpNHVVpJUHXWDO$W|UHGpNHVHQPHJLGp]QLYiJ\RWWÄHJpV]´D]RQEDQH]~WWDO
QHPD]DPHULNDLQpSLGDOODPKDJ\RPiQ\KDQHPYDODPL'RKQiQ\LV]iPiUDVRNNDON|




 $ +XQJDULDQ )UHHGRP )LJKWHUV OHYHOH 'RKQiQ\LKR]  PiMXV  )68 .LOpQ\L±'RKQiQ\L
&ROOHFWLRQ






   (]]HO SiUKX]DPRVDQ D:D\IDULQJ VWUDQJHUGDOODP V~O\SRQWL V]HUHSH LV PpO\HEE
pUWHOPHW Q\HU 3UXHWWPDJ\DUi]DWiWPLV]HULQW D ERO\RQJy YiQGRU NpSpEHQ'RKQiQ\L
VDMiWVRUVDV]LPEyOXPiWOiWWDPLQGHQNpSSHQHOIRJDGKDWMXN(PHOOHWWOHKHWVpJHVD]RQ
EDQKRJ\'RKQiQ\LQHPHPHOWHNLDV]|YHJHUHGHWLNRQWH[WXViEyODNLIHMH]pVWD]D]
D KDOiOKR] N|]HOHGĘ pOHWpWĘO E~FV~]y KDODQGyYDO LV D]RQRVXOW 6 DKRJ\ D GDOV]|YHJ















































(J\LN HJ\HWHPL NRQFHUWMH XWiQ W|UWpQW >«@ KRJ\ D]W PRQGWDP 'RKQiQ\LQDN
PLXWiQRO\DQSRPSiVDQHOMiWV]RWWHJ\%UDKPVV]RQiWiWÄEiUFVDNtUWYROQDYDODPLW
%UDKPVV]yOyIXYROiUD´ėXGYDULDVILQRPPRGRUiEDQU|JW|QtJ\IHOHOWÄPDMGpQ
tURN0DJiQDNYDODPLW KHO\HWWH´$N|YHWNH]Ę WDYDVV]DO DPiU EHIHMH]HWWÈULiYDO
RSQRMHOHQWPHJ










































V]LJRU~pUWHOHPEHQYHWW± WNU|]pVH H]XWyEEL WHFKQLNDD]D±E±F±G HOVĘHOKDQJ]iVD
XWiQU|JW|QPHJLVMHOHQLNDW±EW±FW±GWD]±WHPEHQ













































OiWV]LN D] HJ\VpJHNHW IUi]LV YDJ\SHULyGXV KHO\HWW ÄVRU´QDNQHYH]QL(] D WHUPLQXV
WHUPpV]HWHVHQ QHP D V]HULiOLV ]HQH VRUIRJDOPiQDN NtYiQPHJIHOHOQL KDQHP FVXSiQ
PHJNO|QE|]WHWL D%XUOHWWD VRUDLW DKDJ\RPiQ\RV IRUPDL HJ\VpJHNWĘOPiVUpV]WXWDO
DUUDKRJ\YDULiOyGiVXNPyGMDNO|QOHJHVSpOGiXOQDJ\V]HUHSHWNDSEHQQNDWN|U
IRUGtWiVHOYH
   6RURNQDNWHKiWDGDUDERO\DQpStWĘHOHPHLWQHYH]HPDPHO\HND]WHPQ\LPRWtYX
PRNpVDIRUPDUpV]HNV]LQWMHN|]|WWKHO\H]NHGQHNHO$PĦHOVĘQpJ\WHPpEHQIHO






WULyPHWUXPUHQGGHO UHQGHONH]Ę VRURN KiURP±KDW HJ\WHPHV DODSHOHPEĘO iOOQDN V
FVDNHJ\PHJKDWiUR]RWWN|U|QEHOOYDULiOyGQDN±W|EEN|]OND]$YDOMHO|OWDODSVRU
UDOURNRQ
   )LJ\HOHPUHPpOWyKRJ\DVRUQDNQHYH]HWWIRUPDLHJ\VpJHN~J\YH]HWQHNYpJLJDKi
URPWDJ~ViJQDNPHJIHOHOĘKDQJQHPLW|UWpQpVHNHQKRJ\DOLJYDULiOyGQDN$IĘUpV]HOVĘ
V]DNDV]DD]DODSKDQJQHPEĘOHV]PROOEyOLQGXOYDFHV]PROOEDMXWDN|YHWNH]ĘHJ\VpJ
































   3HUV]HD%XUOHWWDP|J|WWNRQNUpWDEEVDOLJKDQHPEHQVĘVpJHVHEEPLQWiNDWLVVHMW
KHWQN%DUWyN Ä.LFVLW i]RWWDQ´EXUOHV]NMpW ± DPHO\ NRUiEEDQ'RKQiQ\L ]RQJRUDUH
SHUWRiUMiQ LV V]HUHSHOW ± LOOHWYH9, YRQyVQpJ\HVpQHN%XUOHWWiMiW )ĘOHJ D] XWyEELUD
KDVRQOtW NtVpUWHWLHVHQ D 'RKQiQ\LGDUDE PRWtYXPNpV]OHWH D ]RQJRUDGDUDEEDO YDOy
URNRQViJYLV]RQW LQNiEE DKDQJ]iVEDQ WĦQLN IHO GH D IĘWpPDPLQGKiURPGDUDEEDQ
HOĘNpVVWDFFDWRKDQJLVPpWOĘKDQJN|]V~UOyGiVRNDW WDUWDOPD]yDQ\DJV URNRQViJIH













GRQDNNRU%DUWyN]HQHLQ\HOYpW WHNLQWHWWHD OHJWHUPpV]HWHVHEEPLQWiQDNV WDOiQ tJ\
HPOpNH]HWWUiVYHOHHJ\WWKD]iMiUDpVVDMiWP~OWMiUDLVD]HPLJUiFLyPHVV]HVpJpEĘO
 'RULV5HQRÄ3LDQLVW'RKQDQ\L$6HUHQH$UWLVW´IRUUiVpVGiWXPQpONO






   $%XUOHWWD VRN WHNLQWHWEHQ OHJLQNiEE D )XYRODSDVVDFDJOLiYDO URNRQ D] DPHULNDL
PĦYHNN|]OPHO\YDULiFLyVWpPiMDUpYpQKDUPyQLDLV]HPSRQWEyODOHJLQNiEEPHVV]L


















   $%XUOHWWDpVD3DVVDFDJOLDpUWHOPH]pVHN|OFV|Q|VHQVHJtWLHJ\PiVW0tJD]HOĘEEL
YpJVĘVRURQLQNiEEFVDNMiWpNKD~J\WHWV]LNIULFVNDDNRUV]HUĦEELUiQ\]DWRNDWN|YHWĘ

























WpVPyGMD GUDPDWXUJLiMD N|]W0HJNHOO D]RQEDQ MHJ\H]QL KRJ\ D  KHJHGĦYHUVHQ\
pVD&RQFHUWLQRKiUIiUDpVNDPDUD]HQHNDUUDHJ\PiVPHOOpLOOHWYHV]HPEHiOOtWiVDQHP
WHOMHVHQPHJDODSR]RWW(J\UpV]WD]pUWPHUWD&RQFHUWLQREL]RQ\RVWHNLQWHWEHQLQNiEE











   $ ]HQHV]HU]Ę WLV]WiEDQ YROW WHKiW D]]DO KRJ\ D 3KLODGHOSKLiEDQPĦN|GĘ QHYHV
KiUIDPĦYpV]QĘ(GQD3KLOOLSV&DUORV 6DO]pGR WDQtWYiQ\D YROW 6HMWKHWWH D]W LV KRJ\

















   .LIHMH]HWWHQ VLNHUHV V]HU]ĘLHOĘDGyL HJ\WWPĦN|GpV MHOOHPH]WH XJ\DQDNNRU D 
KHJHGĦYHUVHQ\ NHOHWNH]pVpW DPHO\ HJ\ DPHULNDL KHJHGĦPĦYpV]QĘ )UDQFHV0DJQHV
V]iPiUD NpV]OW 1LQFV DGDWXQN DUUD YRQDWNR]yDQ KRJ\ DPHJEt]iVW NL NH]GHPp
Q\H]WH DQQ\LPLQGHQHVHWUHEL]RQ\RVKRJ\6FKXOKRI DNWtY V]HUHSHWYiOODOW D V]HU]Ę
GpVHOĘNpV]tWpVpEHQ$] LPSUHVV]iULy MRJJDOV]RUJDOPD]KDWWDHJ\RO\DQ~M UHSUH]HQ
WDWtYNRPSR]tFLyPHJtUiViWDPHO\DPHJHOĘ]ĘRSXV]KR]D]RQJRUDYHUVHQ\KH]RS
KDVRQOyDQPHJDODSR]KDWMD'RKQiQ\LpUYpQ\HVOpVpW~MKD]iMDNRQFHUWpOHWpEHQGH

























 -RKQ %ULJJV Ä'RKQDQ\L¶V 9LROLQ &RQFHUWR´1HZ <RUN 3RVW  IHEUXiU  2OLQ 'RZQHV
Ä:RUNE\'RKQDQ\LLQWURGXFHGKHUH´7KH1HZ<RUN7LPHVIHEUXiU)UDQFLV'3HUNLQV
Ä&RQFHUW DQG 5HFLWDO 3KLOKDUPRQLF6\PSKRQ\´1HZ <RUN+HUDOG 7ULEXQH > IHEUXiU @









































































































   1HP YpOHWOHQ KRJ\ D WpWHO HJ\HV IRUPDUpV]HLQHN D]RQRVtWiVDNRU HOHJHQGĘ HJ\
V]HUĦHQ D] Ä$ % & V]DNDV]´ HOQHYH]pVW KDV]QiOQL$QQDN HOOHQpUH XJ\DQLV KRJ\
'RKQiQ\LKDQJV]HUHVFLNOXVDLEDQFVDNQHPNLYpWHOQpONOMyOIHOLVPHUKHWĘV]RQiWDIRU
PiEDQ tUWD D Q\LWyWpWHOW pV NLDNQi]WD DQQDNGUDPDWXUJLDL OHKHWĘVpJHLW D&RQFHUWLQR
HVHWpEHQPLQWKDPiV XWDW MiUW YROQD ËJ\ DPĦ MHOOHP]pVHNRU D V]RQiWDIRUPDWHUPL










   $ V]RQiWDIRUPiWyO HOWpUĘ GUDPDWXUJLD SHUV]H D WpWHO KDUPyQLDL VDMiWRVViJDLEyO LV
DGyGLN -HOOHP]Ę D WRQiOLV NpSOpNHQ\VpJUH SpOGiXO KRJ\ D] HOVĘ WHPHN HJ\iOWDOiQ
QHPHUĘVtWLNPHJD]DODSKDQJQHPHWVKRJ\D]HOVĘW|EEWDNWXVRQiWYiOWR]DWODQpVMyO
PHJUDJDGKDWy WRQiOLV IRJyG]y D+G~UKPROO DODSKDQJQHPWĘO WULWRQXV]WiYROViJEDQ
OpYĘ)G~UFVDNDWHPEHQMHOHQLNPHJDPHO\WHPDWLNXVV]HPSRQWEyOPiUDKDU
PDGLNV]DNDV]&NH]GHWH
   $&RQFHUWLQRQ\LWyWpWHOHW|EEV]HPSRQWEyOLVNO|Q|VQHNOiWV]LNWHKiWD'RKQiQ\L
pOHWPĦEHQPpJKDWHNLQWHWEHYHVV]NLVDVWtOXVHNOHNWLNXVMHOOHJpW$NLVVpDQ\DJWDODQ
IĘWpPD D WpPDWUDQV]IRUPiFLyV WHFKQLND HOXUDONRGiVD D I]pUV]HUĦ D V]RQiWDGUDPD
WXUJLiWyO HOV]DNDGy IRUPDpVDKDUPyQLDLNpSOpNHQ\VpJ'HEXVV\UHHPOpNH]WHW MyOOH
KHW'RKQiQ\L]HQpMHULWNiQPXWDWIUDQFLiVKDWiVW8J\DQHUUĘODURNRQViJUyOiUXONRGLN
DKDQJ]iV LV DPLSHUV]H UpV]EHQpSSHQD V]|YpVPyGEHOL pV IRUPDL VDMiWRVViJRNN|
YHWNH]PpQ\H





N|UYRQDOWDODQ JHV]WXVEyOPDJiWyO pUWĘGĘ HJ\V]HUĦVpJJHO KDUPRQL]iOW WiJDVPHOyGLD
OHV](J\PiVWN|YHWĘPHJV]yODOiVDLHJ\HWOHQEROWtYHVGDOODPRWKR]QDNOpWUH±V]HP
EHQD]HOVĘWpWHOV]LQWHLPSURYL]DWtYWpPDH[SRQiOiVDLYDO
   $]HOVĘWpWHOV]HUWHOHQWpPiMiQDNKDUPDGLNWpWHOEHOLWRQiOLVpVV]HUNH]HWLPHJV]H
OtGOpVH OpQ\HJHV N|YHWNH]PpQ\HNHW YRQPDJD XWiQ D KDQJ]iV WHNLQWHWpEHQ LV0tJ
XJ\DQLV D] HOVĘ WpWHOW OpJLHVVpJ LPSURYL]DWtY VWtOXV DGGLJ D KDUPDGLNDW V~O\RVDEE
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
4a kotta: A Concertino kezdete
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .pWYHUVHQ\PĦ±NpWW|UWpQHW 
4b kotta: A Concertino főtémájának transzformációja
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 'RKQiQ\LDPHULNDLpYHL
pU]HOPHVHEEKDQJYpWHO MHOOHP]L(]W D KDQJV]HUHOpV LVPHJHUĘVtWLPiVRGMiUD XJ\DQ









D]RQRVtWRWW HJ\ KDVRQOy NO|QE|]Ę VWtOXVRN V]|YpVPyGRN V]HPEHiOOtWiViQ DODSXOy
QDUUDWtYiW.RGiO\YRQyVQpJ\HVpEHQ.RGiO\HVHWpEHQSHUV]HpSSHQD]HOOHQWpWHV
LUiQ\EDYLV]D]~WYDJ\LV%UDKPVWyO'HEXVV\IHOpYH]HWÄD]|QPDJiUDWDOiOiVW|UWpQH
WH´± DKRJ\'DORV IRJDOPD]RWW'RKQiQ\L&RQFHUWLQyMiYDO NDSFVRODWEDQ LV'HEXVV\
LOOHWYH%UDKPVQHYHPHUOWIHOGHQiOD±DOLJKDPHJOHSĘPyGRQ±%UDKPVLOOHWYHD
%UDKPVKR]YDOy UDJDV]NRGiV J\Ę]HGHOPHVNHGLN$ ILDWDO.RGiOO\DO pSSHQ HOOHQWpWHV
PyGRQWHKiWD]LGĘV'RKQiQ\LIpOpYV]i]DGGDONpVĘEELQDUUDWtYiMiEDQ~J\WĦQLNDUpJL
PLQWDNpSWĘOYDOyHOV]DNDGiVOHKHWHWOHQVpJHMXWNLIHMH]pVUH

































































(J\ t]EHQ DPLNRU D 3DOHVWULQDHOOHQSRQW WDQXOPiQ\R]iViYDO IRJODONR]WXQN
.RGiO\ HJ\ N|Q\YHW DGRWW D NH]HPEH D]]DO KRJ\ ÄROYDVVD HO pV PDMG V]iPRO
MRQ EH UyOD´ 0HJG|EEHQpVHPUH H] .QXG -HSSHVHQ 3DOHVWULQDVWLO PHG VDDUOLJW
KDQGEOLFN SDV GLVVRQDQVEHKDQGOLJHQ >3DOHVWULQDVWLO PHG VDHUOLJW +HQEOLFN SDD
'LVVRQDQVEHKDQGOLQJHQ@FtPĦGiQQ\HOYHQtUWPXQNiMDYROWPHO\DNNRUPpJFVDN
HEEHQ D NLDGiVEDQ OpWH]HWW (Q\KH WLOWDNR]iVRPUD KRJ\ QHP WXGRN GiQXO H]W D
YiODV]WNDSWDPÄ$]WKLV]LKRJ\pQWXGRN"0pJLVHOROYDVWDPpVPHJpUWHWWHP´±
$]yUiNH]XWiQVHPIRO\WDNGiQXOGHDWDQXOPiQ\R]iVYpJHWWDN|Q\YEHQD]ROGDO






































 .QXG -HSSHVHQ3DOHVWULQDVWLOPHG VDHUOLJW+HQEOLFN SDD'LVVRQDQVEHKDQVEHKDQGOLQJHQ &RSHQ













 -HSSHVHQ  DXJXV]WXV pQ NHOWH]HWW .RGiO\QDN V]yOy YiODV]OHYHOpEĘO D] LV NLGHUO KRJ\
.RGiO\EDQPiUHNNRUIHOPHUOWDJRQGRODWDNRQWUDSXQNWN|Q\YHW OHNHOOHQHIRUGtWWDWQLPDJ\DUUD
LV$ IRUGtWiV LJ YiUDWRWWPDJiUD.QXG -HSSHVHQ(OOHQSRQW$ NODVV]LNXV YRNiOLV SROLIyQLD
WDQN|Q\YH)RUG2UPD\,PUH%XGDSHVW=HQHPĦNLDGy$N|]EHHVĘLGĘV]DNEDQMHOHQWPHJ
+DUPDW$UW~UNpWN|WHWHV-HSSHVHQPXQNiLUDWiPDV]NRGyWDQN|Q\YH+DUPDW$UW~U(OOHQSRQWWDQ










   GHFHPEHUpEHQ HJ\ U|YLG EXGDSHVWL OiWRJDWiVW N|YHWĘHQ NOGWH HO -HSSHVHQ
.RGiO\QDN D] (OOHQSRQWN|Q\Y QpPHW IRUGtWiViW DPHO\HW YiODV]OHYHOpEHQ .RGiO\















   .RGiO\MHJ\]HWHLXWDOiVDLPHJMHJ\]pVHLpVNLHJpV]tWpVHLVRNLQIRUPiFLyYDOV]RO
JiOQDN ROYDViVL V]RNiVDLUyO$ODSRV ROYDVy YROW RO\DQ DNL D VDMWyKLEiNWyO NH]GYH D

























,QWHUQDW>LRQDO"@´.|]HOL URNRQViJEDQ iOOQDN H]]HO D MHJ\]HWWtSXVVDO.RGiO\ WDUWDOPL
































   (]HQIHOO.RGiO\ROYDVPiQ\DLKR]NpV]tWHWW MHJ\]HWHL LV IHQQPDUDGWDN HJ\.RQW
UDSXQNW IHOLUDW~ ERUtWyIHGpOOHO HOOiWRWW Np]LUDWN|WHJEHQ V H]HN V]LQWpQ EĘVpJHV LQIRU









1. táblázat: Kodály ellenpontolvasmányainak jegyzéke
(* = Kodály kézírásos jegy ze teit tar tal ma zó könyv; KA = Kodály Ar chí vum; 






























































   $IHOVRUROWN|Q\YHNHJ\UpV]H.RGiO\VDMiWJ\ĦMWHPpQ\pEĘOPiVUpV]HD=HQHDND
GpPLDN|Q\YWiUiEyOV]iUPD]LNDFVLOODJJDOPHJMHO|OWN|Q\YHN.RGiO\Np]tUiViWUHMWLN







UD OHV]QN ILJ\HOPHVHN3DGUH0DUWLQL V]LQWpQD=HQHDNDGpPLDN|Q\YWiUiEDQĘU]|WW
.RGiO\MHJ\]HWHNHW QHP WDUWDOPD]y HOOHQSRQWN|Q\YpUH (EHQH]HU 3URXW EHQ




   $]ROYDVPiQ\MHJ\]pNHJ\pUWHOPĦYpWHV]LKRJ\.RGiO\±0LFKDHO+DOOHUEHQ
5HJHQVEXUJEDQNLDGRWW~WW|UĘWDQN|Q\YHNLYpWHOpYHO±-RKDQQ-RVHSK)X[EHQ




KDWRWW+DOOHU ]HQHV]HU]pVWDQiEyO XJ\DQLV:LOKHOP+RKQ EDQPHJMHOHQW HOOHQ
SRQWN|Q\YpEHQKRVV]~SDVV]XVRNDWLGp]HJ\NRULPHVWHUpWĘO+DOOHUWĘO
   $ MHJ\]HWHNEĘO DUUD N|YHWNH]WHWKHWQN KRJ\ HJ\HJ\ ~M N|Q\Y PHJLVPHUpVH





YROW LVHPOpNH]ĘWHKHWVpJH LVPHUHWHLWPLQGHQpYEHQIHONHOOHWW IULVVtWHQLH$N|Q\YHN
W|EEV]|ULROYDViViWLJD]ROMDD]LVKRJ\.RGiO\NO|QE|]ĘV]tQĦpVHOWpUĘKHJ\HVVpJĦ
FHUX]iNNDO MHJ\]HWHOW$QQDNHOOHQpUH KRJ\ROYDViVL V]RNiVDL VRN D] pUWHOPH]pVpU
WpNHOpV V]HPSRQWMiEyO IRQWRV DGDWWDO V]ROJiOQDN D N|Q\YHN ROYDViVNURQROyJLiMiQDN
IHOiOOtWiViWQHPN|QQ\tWLNPHJ




































4. fakszimile: Prout, Counterpoint, 144.
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV







KRJ\PLQGHJ\LNHOĘWWNHUOWN|Q\YWiUL iOORPiQ\ED1HP WXGMXND]W VHPKRJ\
PDJD.RGiO\PLNRUV]HUH]WHEHN|Q\YHLWYLV]RQWYDOyV]tQĦKRJ\D]HOOHQSRQWN|Q\
YHNLUiQWLpUGHNOĘGpVHD]±DVWDQpYWĘONH]GYHDPLNRUHOĘV]|UQ\tOWOHKHWĘVp
JHDUUDKRJ\HOOHQSRQWWDQW WDQtWVRQ IRNR]yGRWW$]WEL]WRVDQ WXGMXNKRJ\-HSSHVHQ
3DOHVWULQDVWLON|Q\YpWEHQD](OOHQSRQWN|Q\YHWSHGLJEDQPDMGEHQ
ROYDVWD$3DOHVWULQDVWtOXVUyOV]yOyN|Q\YXWiQYHWWHNH]pEHHOĘV]|U+RKQDVpV
0RUULV HV HOOHQSRQWN|Q\YpW ± PLQGNHWWĘUĘO -HSSHVHQ 3DOHVWULQDVWLON|WHWpEĘO
V]HU]HWWWXGRPiVW










   $]RV8WDPD]HQpKH]FtPĦN|WHWEHQtJ\HPOpNH]HWW
.QXG -HSSHVHQ YROW D] HOVĘ DNL W|NpOHWHVHQ PHJYLOiJtWRWWD 3DOHVWULQD VWtOXViW

















   EHQSHGLJWDQtWYiQ\D6HUO\7LERUN|Q\YpKH]NpV]tWHWWHOĘV]DYiEDQtJ\tUW
7DQiUL SiO\iPRQ IRNR]DWRVDQ MXWRWWDP HO %DFKWyO 3DOHVWULQiLJ XWyEELKR] .QXG
-HSSHVHQNLWĦQĘN|Q\YHUpYpQ(]D]~WD]|QNRQWUROOPHJV]HU]pVpKH]YH]HW±pV
DKKR]KRJ\IHOHOĘVVpJHWpUH]]QNPLQGHQHJ\HVKDQJpUW
   .RGiO\PRQGDWDLEDQNpWPHJKDWiUR]yJRQGRODW WpUYLVV]D(J\UpV]WD]WHPHOLNL
KRJ\-HSSHVHQYROWD]DNLDÄMyVWtOXV´ÄLJD]LLGĘWiOOyOpQ\HJpW´ÄIHOWiUWD´VDNLÄW|Np
OHWHVHQPHJYLOiJtWRWWD3DOHVWULQDVWtOXViW´PiVUpV]WKRJ\.RGiO\±PLYHOVRNiLJQHP
WXGWDPLO\HQ LV D3DOHVWULQDVWtOXV ± FVDN IRNR]DWRVDQ MXWRWW HO%DFKWyO3DOHVWULQiLJ
*RQGRONRGiViUD MHOOHP]ĘDPLWPpJRNWyEHUMHXWiQ tUW -HSSHVHQQHNÄ0HJ
RV]WKDWQiPgQQHOWRYiEELYiJ\DLPDW"+DNLHJpV]tWHQpD3DOHVWULQDVWLON|Q\YHWDW|E
EL OHWpWEHOL WHFKQLNDL MHOOHJ]HWHVVpJJHO DNNRUgQQHN VLNHUOQH YDODPL RO\DVPL DPL
.XUWKQDN%DFKKDOQHPVLNHUOW´
   eUWKHWĘKRJ\.RGiO\-HSSHVHQ3DOHVWULQDVWLON|Q\YpW(UQVW.XUWKEHQPHJ
MHOHQW %DFKHOHP]pVpYHO YHWL |VV]H D NpW N|Q\Y XJ\DQLV HJ\ N|]HO NpW pYV]i]DGRV
SiUKDUFYpJiOORPiVD.RGiO\NRQWUDSXQNWROYDVPiQ\DL LVNpWNO|QE|]Ę LUiQ\]DWKR]
WDUWR]QDNHJ\UpV]N3DOHVWULQDPiVUpV]N%DFKpOHWPĦYpWWHNLQWLD]HOOHQSRQWWDQt
WiViEDQN|YHWHQGĘSpOGiQDN$ WDQN|Q\YV]HU]ĘNEiUPHO\LN LUiQ\]DWKR] WDUWR]WDN LV
N|Q\YHLNEHQ-RKDQQ-RVHSK)X[*UDGXVDG3DUQDVVXPiQDNIHOpStWpVpWN|YHWWpN(E
EHQN|]UHNHOOHWW MiWVV]RQDN|Q\Y UHQGNtYOLQpSV]HUĦVpJH LV/RUHQ]0L]OHUQpPHW
IRUGtWiVDEHQMHOHQWPHJRODV]UDEHQDQJROUDEHQIUDQFLiUDEDQ
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   .LPHUtWHQL V]>yODPP@DO D PRQGDQLYDOyW .LLUWDQL PLQGHQ V]yODP~ViJEHOL
HOHPHW9.LHJpV]tWpVUHV]RUXOyKDQJN>|]@NpSYLVHOHWDNNRUMHOHQWĘV7|NpO>HWHV@
V]>yODP@DPLKH]QHPNHOOVĘW]DYDUHJ\LN>«@
   NpWV]>yODP~@ JRQGRONRGiVW PHJV]RNQL D] HJpV] VWtOXVW YpJWHOHQO WLV]WtWMD
pVHUĘVtWL











   0LQW NRUiEEDQ OiWKDWWXN D PDJ\DU QpS]HQpUĘO V]yOy WDQXOPiQ\iEDQ DPLNRU D
3DOHVWULQDVWtOXVGDOODPYRQDOiW pVKDQJN|]KDV]QiODWiW DPDJ\DUQpSGDOpYDO pV DJUH






FVDNV]HOHNFLyUpYpQ M|KHW OpWUH8J\DQHUUH W|UHNHGHWWNpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWDL
EDQLVD]D]WXGDWRVDQPRQGRWWOHDKDJ\RPiQ\RVKDUPyQLDLHV]N|]|NUĘOVV]ĦNtWHW
WHOHNRPSR]LWRULNXVOHKHWĘVpJHLW9DJ\LVDNpWV]yODP~ViJPHOOHWWLNLiOOiVDKiWWHUpEHQ


















































DPHQQ\LEHQDNpW V]yODP W|EEQ\LUHHJ\PiVVDO V]HPEHQQpKROKDQJKDQJHOOHQpEHQ
PR]RJGHOHJW|EEV]|UQHPLPLWiOMDHJ\PiVW$WpWHOHNW|EEVpJHQHPLVHOpJKRVV]~






   $QpS]HQHLIRJDQWDWiV~WpPiNW|EEOHKHWĘVpJHWQ\~MWDQDND3DOHVWULQDVWtOXVKR]N|
]HOtWĘIHOGROJR]iVUDPLYHOH]HNWiYROiOOQDNDEpFVLNODVV]LNXVKDUPyQLDLJRQGRONRGiV
WyOVtJ\DUHQHV]iQV]GLDWRQLNXVYLOiJiWHJ\Ki]LKDQJQHPHLWLVPHJLGp]LN5iDGiVXO
DKRJ\.RGiO\ LVKDQJV~O\R]WDGDOODPNpS]pVNKDQJN|]KDV]QiODWXN LV URNRQtWKDWyD










   $]HOVĘHJ\V]HUĦEEVD]LPLWiFLyVV]HUNHV]WpVVHONDSFVRODWEDQQHPiOOyWtSXVEDQ















   .RGiO\ILJ\HOPHHJ\pUWHOPĦHQDV]DEiO\RVGLVV]RQDQFLDNH]HOpVUHLUiQ\XOD]HOOHQ
SRQWPpJLV WiYROHVLND3DOHVWULQDHOOHQSRQW VWLOiULV MHOOHJ]HWHVVpJHLWĘO$%LFLQLiEDQ
FVDN V~O\WDODQ KHO\HQ WDOiONR]XQN GLVV]RQDQFLiYDO D QHJ\HGLN Q\ROFDGRQ  WHP
WHPDPiVRGLNQHJ\HGHQWHPLOOHWYHDPiVRGLNQ\ROFDGRQWHP.LYp
WHOWFVDND]XWROVyHOĘWWLWHPHOVĘQ\ROFDGiQDNG±FHJ\WWKDQJ]iVDNpSH]DKROYLV]RQW


























   0LQGNpWJ\DNRUODWEDQDQpSGDODODSYHWĘVWUXNWXUiOLVV]HUHSHWMiWV]LNQpJ\VRURVViJD





$  WpWHOEHQ  NRWWDSpOGD D] DOVy V]yODPEHOL WpPDLQGtWiVUD D IHOVĘ V]yODP WRQiOLV
YiODV]DUHDJiODNpWPHJV]yODOiVHJ\pUWHOPĦHQDNYLQWYiOWyQpSGDORNMHOOHJ]HWHVVpJHLW
KRUGR]]D
   (]]HOIJJ|VV]HDWpPiNU|YLGVpJHLV$NYLQWIHOXJUiVEyOpVD]D]WN|YHWĘOHIHOp
KDODGyVNiOiEyOiOOyWpPDDODN]DWDKpWWHPHVLPLWiFLyEDQW|EEV]|ULVIHOEXNNDQ(OVĘ
DONDORPPDODIHOVĘV]yODPWRQiOLVYiODV]iEDQDKRODNYLQWNYDUWWiDODNXOiWPDMGH]W




































   0pJH]HNEHQD3DOHVWULQDVWtOXViWOHJLQNiEEPHJLGp]ĘGDUDERNEDQLVHJ\pUWHOPĦ
.RGiO\HOVĘGOHJHVFpOMDQHPD]KRJ\SRQWRVDQLGp]]HIHODUHQHV]iQV]YLOiJiW,QNiEE
HJ\HJ\HVHWOHJDUHQHV]iQV]]HQpUHLVMHOOHP]Ę]HQHV]HU]pVWHFKQLNDLSUREOpPiWYHW





pQHNJ\DNRUODWGDUDEMD LV DPHO\EHQ.RGiO\DNpVOHOWHWpV WHFKQLNiMiQDNNpUGpVHLW
MiUMDN|UEH$WHPHVNRPSR]tFLyEDQQpJ\KRVV]DEENpVOHOWHWpVHVV]DNDV]WDOiOKDWy
VH]HNPLQGHJ\LNHKDVRQOyVWUXNW~UiWPXWDWNRWWD
   $GDOODPRWPLQGNpWV]yODPEDQOHIHOpXJUyNYLQWpVIHOIHOpXJUyNYDUWDODNtWMDD]























WiYROViJHOOHQpUH LVHJ\pUWHOPĦHQ LPLWiOMDD]HOVĘW.RGiO\ WDOiQ W~OViJRVDQ LVN|
YHWNH]HWHVHQDONDOPD]]DDKiUPDVRV]WiVUDpUYpQ\HVGLVV]RQDQFLDV]DEiO\RNDWVH]]HO
IRUPiOMDMiWpNRVViDWpWHOW
   $KDUPDGLNQHJ\HGUHW|EEQ\LUHGLVV]RQDQFLiWLOOHV]WVRNV]RUNYDUWRWPiVHVHWHN
EHQQDJ\QyQiW QDJ\ V]HNXQGRW WULWRQXV]W NLV V]HSWLPHW KD H] D] WHPUpV]PpJLV
NRQV]RQDQFLiUDKDMOLNDNNRUNYLQW LOOHWYHQDJ\pVNLVV]H[WWiUVXOKR]]i&VDND]i
Uy KDQJRQ V]yODOPHJ D OHJW|NpOHWHVHEE NRQV]RQDQFLD D] RNWiY$PiVRGLN QHJ\HG
XJ\DQDNNRUPHJOHSĘPyGRQPLQGLJNRQV]RQiQVRNWiYQDJ\pVNLVWHUFQDJ\pVNLV
V]H[WYDODPLQW WLV]WDNYLQWFVHQGO IHO.LYpWHOWNpSH]D]XWROVyHOĘWWLWHPDKROD]
HUĘVHEE]iUODW HOĘNpV]tWpVpW DPiVRGLNQHJ\HGHQPHJV]yODOyNLV V]HSWLPNpV]tWL HOĘ
$]HOVĘQHJ\HGHQGLVV]RQDQFLDpSS~J\PHJMHOHQKHWPLQWNRQV]RQDQFLDNLHPHONHGQHN




7. kotta: 66 kétszólamú énekgyakorlat, 22, 1–3. ütem
a) 7–8. ütem
b) 13–14. ütem
8. kotta: Bicinia hungarica, 101.
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 .RGiO\pVD3DOHVWULQDHOOHQSRQW±WHyULDpVSUD[LV
   $NpWV]yODP~pQHNJ\DNRUODWRNHOVĘVRUEDQDUUDKtYMiNIHODILJ\HOPHWKRJ\.RGiO\
=ROWiQPĦYHLEHQD]HQHV]HU]ĘL3DOHVWULQDUHFHSFLyQDNPHJOHSĘHQNHYpVVWLOiULVQ\R
PiUD EXNNDQXQN %LFLQLXPDL pSS~J\ PLQW NRQWUDSXQNWMHJ\]HWHL DUUyO WDQ~VNRGQDN
KRJ\ QHP 3DOHVWULQD VWtOXVD KDQHP D] HJ\V]yODP~ ]HQHNXOW~UiUD pSOĘ NpWV]yOD
P~ViJ OpWUHKR]iViQDN JRQGRODWD V HQQHN WHFKQLNDL KR]DPD IRJODONR]WDWWD$ QpSGDO
NRQWUDSXQNWLNXV IHOKDV]QiOiViYDO D I~JD WRQiOLV pV UHiOLV YiODV]iQDN iWpUWHOPH]pVp
















ILOR]yILDL V]HPSRQWEyO YL]VJiOQL$ WpU ]HQpEHQ EHW|OW|WW V]HUHSpUĘO MHOHQWĘVpJpUĘO
PpUKHWĘVpJpUĘO W|EEIpOHYpOHPpQQ\HO WDOiONR]KDWXQNDNRPSR]tFLyWpUV]HUYHVHJ\
VpJpUĘOD]|VV]HIJJpVHNUĘOD]RQEDQNHYHVHEEV]yHVHWWD]HGGLJPHJV]OHWHWWWDQXO
PiQ\RNEDQ SHGLJ D NRPSR]tFLyN iOWDOiEDQ D] |VV]HIJJpVHNWĘO OHV]QHN HUĘVHEEHN
.O|Q|VHQD]HOHNWURQLNXV]HQHWpUEHOLVpJpQHNWHFKQLNDLOHKHWĘVpJHLYHOpVPHJYDOy
VtWiVLPyGMiYDO IRJODONR]WDN VRNDQ'RNWRUL pUWHNH]pVHPEHQ D WpPiW VRN V]HPSRQW
EyOV]iPRVSpOGDEHPXWDWiViYDOMiUWDPN|UEH$WpUKiURPIRQWRVMHOOHP]ĘMpQNHUHV]
WO W|UWpQHOPL V]HPSRQWRN NOVĘ WpU DODSHVHWHL VWUXNWXUiOLV WpUKDV]QiODWPXWDWWDP
EHDWpUEHOL]HQpNWtSXVDLWpVNRQNUpWHVHWHNPHJYLOiJtWiViYDOHPHOWHPNLD]HQHLWpU
pV D NRPSR]tFLy NDSFVRODWiQDN IRQWRVDEE V]HPSRQWMDLW ( KiURP V]HPSRQW VHJtWHWW
N|]HOHEEMXWQLD]HQHLWpUSDUDPpWHUpQHNNRPSR]tFLyVPHJpUWpVpKH]pVD]HQHW|UWpQHWL
SpOGiNYL]VJiODWiQDNN|V]|QKHWĘ D] LV KRJ\NLGHUOW D WpUEHOL ]HQpNPLO\HQ V]HP
SRQWRNDODSMiQÄpUGHPOLNNL´HMHO]ĘW0LYHODWpUEHOL]HQHHOVĘVRUEDQ]HQHV]HU]ĘNpQW
YRQ]RWW QDJ\V]iP~ IĘOHJ D  V]i]DGPiVRGLN IHOpEHQ NRPSRQiOWPĦYHW iWQp]YH
VLNHUOW OHV]ĦUQL D WDSDV]WDODWRNDW$SpOGiNRQ EHPXWDWRWW WpUEHOL JRQGRONRGiV OHKH




























PpJ KDJ\RPiQ\RVDQ KiURPGLPHQ]LyVQDN WHNLQWHWW KRUL]RQWiOLVLGĘ YHUWLNiOLVKDQJ










   $NO|QE|]ĘWHUHNPLQWSOD]ÄLGĘWHUH´pVDÄIL]LNDLWpU´N|]|WWLOpQ\HJHVNO|QE





















LGĘW V]pWYiODV]WKDWDWODQ HJ\VpJNpQW pUWHOPH]L 0HUOHDX3RQW\ V]HULQW D WpUKDV]QiODW
EDQNpWDODSYHWĘWtSXVYDQV]XNFHVV]tYpVV]LPXOWiQUHOiFLyN
   $WpUV]HUHSHD]HQpEHQQ\LOYiQYDOyKLV]HQPLQGHQ]HQHDNXV]WLNXVWpUEHQKDQJ]LN
HOPHO\WpUW|EENHYHVHEEKDWiVVDOYDQDPHJV]yODOy]HQHPĦUH$]LVHJ\pUWHOPĦKRJ\




































UXP GHIRUPiOyGLN >«@$ KDQJHUĘ D KDQJ]iV HJ\LN WpUEHOL WXODMGRQViJD PLQpO
QDJ\REED WiYROViJDQQiOJ\HQJpEEDKDQJQ\RPiV$PLpV]UHYpWHOQNDÄN|]H
OLWiYROLUyO´ IĘNpSSHQ D KDQJ VSHNWUiOLV |VV]HWpWHOpUH RULHQWiOyGLN ± WHKiW D KDQJ
VDMiWLGĘEHOLYiOWR]iVDLQDNWXODMGRQViJDLUD±DPLQNHUHV]WOSHUV]HDKDQJHUĘ|VV]H
WpWHOHpVDWpUEHOLN|]YHWtWpVIHOWpWHOHPRGXOiFLyGHIRUPiFLyEHIRO\iVROyGLN








   $IHQWHEEOHtUWWpUKDQJV]tQ|VV]HIJJpVQHNHJ\pENpQWPiU,YHVLVWXGDWiEDQYROW
(J\ Up]I~YyVHJ\WWHV SLDQLVVLPyMD D] ~W W~OROGDOiUyO KDOOJDWYD NO|QE|]QL IRJ
XJ\DQDQQDND]DQ\DJQDNXJ\DQD]RQHJ\WWHV iOWDO HJ\Ki]W|PEQ\LUHYDJ\ WiYR
ODEEMiWV]RWWIRUWpMiWyO




   9DUqVH%UDQW%RXOH]pV6PDOOH\tUiVDLW|EEHNN|]|WWD]pUWpUGHNHVHNPHUWWDSDV]
WDODWDLNDW]HQHV]HU]ĘLPXQNiMXNVRUiQtUWiNOHH]pUWNRPSR]tFLyVJRQGRONRGiVXNDWLV
PHJILJ\HOKHWMN












1. kotta: Karlheinz Stockhausen: Luzifers Tanz, bevezetés – kivonat
1: fu vo lák és basszetkürtök, 2: kla ri né tok, 3: sza xo fo nok, 4: obo ák és fa got tok, 5: trom bi ták és har so-




















YpQ\H H]pUW D ]HQHL Q\HOY PHJLVPHUpVH QpONO D WpUEHOLVpJ PHJLVPHUpVH VHP OH
KHWVpJHV












IJJHWOHQ MHOHQVpJ EiU DVV]RFLDWtYPyGRQ NLDODNXOKDWQDN EL]RQ\RV NDSFVRODWRN D WpU IJJĘOHJHV
SRQWMDLpVDKDQJRNIUHNYHQFLDEHOLQDJ\ViJDN|]|WW




HJ\PiVUD KHO\H]HWW WpUQHN QHYH]$ NRPSRQiOW WpU NpW NDWHJyULiMD DEHOVĘ WpU DPHO\ D VSHNWUR
PRUIROyJLiND]D]DKDQJDODN]DWRNVDMiWKDQJ]yWHUpWMHOHQWLNYDODPLQWDNOVĘWpUDPHO\DGDUDE
KR]YDJ\DGDUDEiOWDOOpWUHKR]RWWYpJVĘWpUKDQJ]iVWMHOHQWL6PDOOH\H]HQNtYOKDWIpOHWpUEHOLVWtOXVW
iOODStWPHJPHO\HN D KDQJ]iVRN WpUEHQ W|UWpQĘ |VV]HIJJpVUHQGV]HUpUH YRQDWNR]QDN9|'HQLV




   +DQJIDO DKKR] KRJ\ IpOUHpUWpV QpONO EHV]pOKHVVQN D] HOHNWURQLNXV ]HQpUĘO D
KDQJIDOWPLQWKDQJV]HUWNHOONH]HOQL




   ,GHiOLVKDOOJDWyHJ\DGRWWKDOOJDWyLWpUEHQD]DSRQWDKRODKDOOJDWyKR]DOHKHWĘ
OHJMREEKDQJ]iVMXWHO$N|]HJKDOOJDWyLWpUN|]pSSRQWMDQHPIHOWpWOHQOHJ\H]LNPHJ
D]LGHiOLVKDOOJDWyKHO\pYHO
   3V]LFKLNDL WpU HJ\DGRWWNRPSR]tFLyPHJV]yODOiViQDNSLOODQDWiEDQ OpWUHM|YĘ WpU
pOPpQ\PHO\HWDKDOOJDWyV]iPiUDDKDQJIRUUiVRNKHO\HpVDN|]HJQ\~MWRWWD WpUEHOL
KDQJ]iVMHO|ONL$SV]LFKLNDLWpUDSLOODQDWQ\LKDQJ]iVKR]N|W|WWV]XEMHNWtYWpUpU]HW
   6HJtWĘWpUD]DIDMWDWpUEHOLVpJDPLV]NVpJHVOHKHWHJ\DGRWWGDUDEPHJV]yODOiVi
KR]$WpUKDV]QiODWiQDNV]NVpJHVVpJpUHDV]HU]ĘNJ\DNUDQQHPXWDOQDNVĘWVRNV]RU
PDJD D NpUGpV VHP IRJODONR]WDWMD ĘNHW+DUOH\ D ÄNYi]L WpUEHOL VWUXNW~UD´ NLIHMH]pVW
KDV]QiOMD DPLDODWW D MHO]HWWKDQJV]HU|VV]HiOOtWiVpVD]DGRWW WpUSLOODQDWQ\L|VV]H
IJJpVpWYDODPLQWDKDQJV]HUHNVWDQGDUGOWHWpVLUHQGMpW>OGV]yOyYDJ\KDQJV]HUFVR
SRUWRNDV]tQSDGRQDN|]|QVpJJHOV]HPEHQ@pUWL




















QDJ\V]iP~$ W|EENyUXVRV WHFKQLNDV]iPRVV]HU]ĘW LKOHWHWWPHJN|]ONDNRPEL
QiFLyNVRNIpOHVpJpWNLKDV]QiOy+HQULFK6FKW]*DEULHOLQ|YHQGpNHPĦYHLWpUGHPHV
NLHPHOQL











IRUUiV VHJtWVpJpYHO WXGMiN D  V]i]DGL V]HU]ĘNPHJV]QWHWQL W|EEHN N|]W;HQDNLV
D7HUUHWHNWRUKEDQ DKRO D ]HQHNDU pV D KDOOJDWy HJ\PiVN|]HOpEH HJ\NRQNUpW WpUEH


























   $V]i]DGEDQDWpUEHOL]HQpYHOIRJODONR]y]HQHV]HU]ĘNNpWLUiQ\EDQWXGWDNHO
LQGXOQLPHO\HNDWUDGtFLyKR]tJ\YDJ\~J\N|WĘGWHN$N|WĘGpVHJ\LNPyGMDDWHOMHV
WDJDGiVYDJ\LVD]~M]HQHLJRQGRODWRNQDNPHJIHOHOĘDKDJ\RPiQ\RNDWV]iQGpNRVDQ











   $]HQHNDU V]tQSDGL HOKHO\H]NHGpVpW WHNLQWYH V]RNDWODQQDN WĦQĘPHJROGiV(|WY|V
3pWHU+iURP QĘYpU FtPĦ RSHUiMD$ ]HQHNDUL iURNEDQ MiWV]y WL]HQQ\ROF WDJ~ HJ\W
WHVKDQJV]HUHLN|WĘGQHNHJ\HJ\V]HUHSOĘK|]DPLiOWDONRQNUpW]HQHLNDSFVRODWDODNXO







   3pOGiLPW|EEVpJHD]DNXV]WLNXV]HQHWHUOHWpUĘOYDOyKDEiUD]HOHNWURQLNXV]HQH
WpUNH]HOpVHDXWRPDWLNXVYHOHMiUyMDDPĦIDMQDN0pJLVD]DNXV]WLNXVYDJ\NHYHUWNRP
SR]tFLyNDONDOPDVDEEDND WpUpVD]HQHV]HU]ĘLHV]N|]|NPiVSDUDPpWHUHN|VV]HIJ













   $]DNNRULN|]HJHNKH]DONDOPD]NRGyHOĘDGiVRNWHKiWKDVRQOyPHJILJ\HOpVHNDODS
MiQPĦN|GWHNPLQWDYLUWXiOLVWHUHNKH]V]NVpJHVSUHFt]KDQJIDOHOUHQGH]pVHNNHOUHQ
GHONH]ĘHOHNWURQLNXV]HQHLHOĘDGiVRN
   $YLUWXiOLVWHUHNDSHUFLSLiOiViQDNHJ\LNSUREOpPiMDRQQDQHUHGKRJ\PtJD]DNXV]





D] HOĘDGiV WHUpQHN DUFKLWHNW~UiMiWyO D KDQJIDODN KHO\pWĘO pV VRNPLQGHQPiVWyO
LVIJJ










   $ NDWHJyULiNDW D WpUEHOL IRUPiN ERQ\ROXOWViJD V]HULQW iOOtWRWWDP IHO (KKH] KR]
]iNHOO WHQQLKRJ\D WtSXVRNDWD OHJW|EEHVHWEHQHJ\V]HUĦVtWYHJHRPHWULDL IRUPiNUD







 $ GLPHQ]Ly SRQW YDJ\LV HJ\ KDQJIRUUiV  GLPHQ]Ly YRQDO YDJ\LV V]WHUHy KDQJIRUUiV  GL








UDQJ~@ HOKHO\H]pVpKH] PLYHO WpUMHOOHJN iOWDOiEDQ ÄW|UHGH]HWW´ YDJ\LV GDUDERV
QHPOLQHiULVpVQHPN|QQ\ĦSRQWRVDQOHtUQL


























 /HJIRQWRVDEE WDQXOPiQ\DH WpPDN|UEHQ+HQU\%UDQWÄ6SDFHDVDQ(VVHQWLDO$VSHFWRI0XVLFDO
&RPSRVLWLRQ´&RQWHPSRUDU\&RPSRVHUVRQ&RQWHPSRUDU\0XVLFHG(OOLRW6FKZDUW]DQG%DUQH\
&KLOGV1HZ<RUN+ROW5LQHKDUWDQG:LQVWRQ±




























JRN |VV]HIJJpVHLEHQ D OHJIRQWRVDEE WpQ\H]Ę D]RQEDQ D W|EE SRQWEyO pUNH]Ę ]HQHL
DQ\DJ D]RQRVViJD YDJ\ NO|QE|]ĘVpJH LOOHWYH D KDQJ YLUWXiOLVPR]JiViQDN LJpQ\H
(NpUGpVHNHWYHWL IHO W|EEHNN|]|WW D WpUEHOL ]HQpNHJ\LN OHJNLHPHONHGĘEEDONRWiVD



















YDJ\;HQDNLV GDUDEMDLEDQ DNL V]LQWpQNHGYHOWH D YLUWXiOLV KDQJPR]JiV HOMiUiViW SO
7HUUHWHNWRUK3HUVHSKDVVD




1. ábra: Kurtág György: Op. 27 No. 2 (Kettősverseny) című darabjának zenekari ültetési rendje






   $N|UPLQWWpUEHOLOHKHWĘVpJ6WRFNKDXVHQW|EEPĦYpEHQLVMHOHQYDQGHHWpUIRUPi
YDOHOPpOHWEHQLVIRJODONR]LNDÄ0XVLNLP5DXP´EDQ$]LUiQ\RNV]HULDOL]iOiViUDWHV]
NtVpUOHWHWDPLNRUDN|UWFLNNHO\HNUHRV]WMDIHO0LN|]EHQHOPpOHWHNRPSR]tFLyVV]HP
SRQWRNDW N|YHW PHO\HNHW NpVĘEE DJ\DNRUODWEDQPHJ LV YDOyVtW8QVLFKWEDUH&K|UH
±DWHyULDWiPDGKDWyQDNOiWV]LNKLV]HQDKDOOJDWyKHO\]HWpWĘOIJJĘHQV]HPEĘO
ROGDOUyO pVKiWXOUyO KDOO KDQJRNDWPHO\HNSRQWRVKHO\pW QHP WXGMDPLQGLJ W|NpOHWH
VHQpUWHOPH]QL$N|UVWRFNKDXVHQLHJ\HQOHWHVIHORV]WiVD+DUOH\V]HULQWHOPpOHWLPD
J\DUi]DWQDNWĦQLNOLPLWiOW]HQHV]HU]ĘLPHJROGKDWyViJJDOPHUWEiUH]D]HOYEHOHLOOLN











D WpU QHP D KDQJGLPHQ]Ly KDWiVRV NLHPHOpVH KDQHP D KDQJPDJDVViJ D ULWPXV
YDJ\DKDQJV]tQDUWLNXOiFLyMiQiOVRNNDOIRQWRVDEE]HQHLSDUDPpWHU
   $KiURPGLPHQ]LyVWHUHNVWUXNWXUiOLVKDV]QiODWDDWpUEHOL]HQpEHQFVDNDNNRUMHOHQW





















   $KiURPGLPHQ]LyVKDQJIRUPiNN|]ODQ\ROFKDQJIDONRFNDDODN~HOKHO\H]pVHiO
WDOOpWUHM|YĘWpUEHOLVpJLGĘYHOD]HOHNWURQLNXV]HQHHOĘDGiViQDNHOWHUMHGWIRUPiMDOHWW
6WRFNKDXVHQ2NWRSKRQLH  FtPĦ GDUDEMiEDQ D] DODS|WOHW pV D IĘ SDUDPpWHU
PHO\DW|EELWYH]HWLDQ\ROFV]|JĦWpU$KH[DpGHUQHNN|V]|QKHWĘHQLPPiUQHPFVDN
NpWGLPHQ]LyVYLUWXiOLVPR]JiVRNKR]KDWyDN OpWUH OG*UXSSHQ D N|]|QVpJ VtNMiEDQ
KRUL]RQWiOLVDQYDJ\/X]LIHUV7DQ] YHUWLNiOLVDQKDQHPKiURPGLPHQ]LyV URWiFLyN LV
DPLNIRUJiVN|]EHQHPHONHGQLYDJ\VOO\HGQLWXGQDNVSLUiODODNEDQ$V]HU]ĘDGDUDE
EDQH]WDPR]JiVWDKDQJPDJDVViJYiOWR]iViYDOSiUKX]DPRVDQNH]HOL



















V]ROJiOWDWMD7pUEHQ HOKHO\H]HWW FVRSRUWRN pV NO|QE|]Ę LGĘEHOL YDJ\ WpUEHOL NRPEL












































   %HULRQDJ\]HQHNDUUDpVNyUXVUDNpV]OWGDUDEMDD&RURPHO\QHN]HQHNDUL

























   .O|QOHJHVWHOMHVHQHJ\HGL]HQHNDULGLV]SR]tFLyWYiODV]WRWW6WRFNKDXVHQ/X]LIHUV
7DQ]FtPĦPĦYpKH]$]HQHNDUXJ\DQLVQHPDN|]|QVpJVtNMiEDQKDQHPYHU
WLNiOLVDQyULiVLIDODWDONRWYDKHO\H]NHGLNHO$KDQJ]iVIJJĘOHJHVPHJMHOHQtWpVHQHP





















LV IHOOHOKHWĘ KLV]HQ D KDQJV]HUHN HOKHO\H]NHGpVH QDJ\MiEyO UHJLV]WHUNQHNPHJIHOH
OĘHQW|UWpQLNDIJJĘOHJHVÄDUFIRUPD´PDJDVDEEUpV]pQW|EEQ\LUHPDJDVKDQJV]HUHN
MiWV]DQDN IXYROiNRERiNNODULQpWRN N|]pSWiMW NUW|N WURPELWiN V]D[RIRQRN OHQW
SHGLJDPpO\KDQJV]HUHNKDUVRQiNWXEiN








   $EHPXWDWRWW WpUEHOLVpPiNNRPELQiOiVD~MDEEDODN]DWRNOpWUHKR]iViUDDGOHKHWĘ
VpJHW$ WpUEHQ V]pWV]yUW FVRSRUWRNDW D YHOHQFHL W|EENyUXVRVViJ WUDGtFLyMiYDO |WY|]Ę
3URPHWHR WUDJHGLDGHOO¶DVFROWR 1RQRGDUDEMD D WpUEHOLVpJKiURPV]HPSRQW
MiW LV pULQWL$ WpUKDQJV]tQ|VV]HIJJpVHN D V]LPPHWULDPLQLPiOLV MHOHQOpWpW LV HONH
UOLN H]pUW HJ\IDMWDYpOHWOHQV]HUĦ HOV]yUWViJ MHOHQWNH]LN DKDOOJDWyL WpUEHQ5iDGiVXO










   $V]DEDGWpUHQPHJV]yODOy]HQpNWpUEHOLGLV]SR]tFLyMDSRQWRVDEEDQDKDQJIRUUiVRN
LUiQ\DFVDNHJ\|VV]HWHYĘMHDKDQJ]yHUHGPpQ\QHN(QQpOIRQWRVDEEDNpUGpVKRJ\































































































V]yODOWDWQDNPHJ D I~YyVRN D] HUĘVtWpVQHN N|V]|QKHWĘHQ D V]yOLVWiN H KDQJ]iV I|Op
WXGQDNHPHONHGQL$PHJV]RNRWWyOHOWpUĘ]HQHNDULOWHWpVN|YHWNH]WpEHQDKDQJV]HUHOpV
MHOHQWpVHLVPHJYiOWR]LN$WRWiOLVKDQJHUĘV]LQWMpQHNHPHONHGpVHHJ\UpV]WDI~YyVRN
QDJ\ KDQJHUHMpYHO PiVUpV]W D] H KDQJHUĘV]LQWKH] LJD]tWRWW HUĘVtWpVVHO PDJ\DUi]KD





   $]HQHNDUV]pOpQHOKHO\H]NHGĘEDVV]XVJLWiUD V]iUQ\NUWDKiUIiN LOOHWYHDPiU
HPOtWHWW OHJPDJDVDEE SRQWRQ KHO\HW NDSRWW FLPEDORP HUĘVtWYH MiWV]LN H]pUW WHUH pV
2. ábra: Eötvös Péter: Atlantis című darabjának zenekari ültetési rendje
Copyright © 1995 by G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH, München (Sy. 3221)




V]DQDN HJ\WW (] D KDQJV]tQ pV YLUWXiOLV WpUEHOL NHYHUHGpV LV D] ~MV]HUĦ WpUpOPpQ\
PHJV]OHWpVpWV]ROJiOMD



























WHUHN HJ\LNH OHYiOLN D W|EELUĘO +D D WpUNH]HOpV SDUDPpWHUH QLQFV V]RURV NDSFVRODW
EDQ D NRPSR]tFLyV V]HUNH]HWPiV HOHPHLYHO QHP KDW NLPiV SDUDPpWHUHNUH YDJ\LV
LQNiEE |QiOOy DNXV]WLNXV pOPpQ\NpQW PLQW NRPSR]tFLyV WpQ\H]ĘNpQW MHOHQWNH]LN D







   5pV]EHQ,YHVJRQGRONRGiViWN|YHWYHUpV]EHQSHGLJDYHOHQFHLWUDGtFLyPLQWiMiUD
DODNtWRWWDNLD]DPHULNDL%UDQWGLVV]RQiQVDQSROLIRQ]HQpMpWeOHWPĦYpQHNWHWHPHVUp
V]HDKDV]QiOWWpUNDWHJyULiMiEDWDUWR]LNXJ\DQLV]HQHLDQ\DJiWVWtOXViW|VV]KDQJ]iViW


























   (QQHNHOOHQpUHpUGHNHVPyGRQPpJVHPSRQWRVtWMDD]HOĘDGyNKHO\pWD,9V]LPIyQLi
EDQDKRJ\PiVPĦYHLEHQLVFVDNULWNiQIRUGXOHOĘDKDQJIRUUiVKHO\pUHW|UWpQĘXWDOiV



























H] D ]HQHNDU HOKHO\H]NHGpVpQHN V]pOHVVpJpEĘO KRUL]RQWiOLV LUiQ\RNYDODPLQW DN|
]|QVpJWĘOYDOyWiYROViJiEyOPpO\VpJHUHGQHPIHOWpWOHQODUHJLV]WHUEHOLWiJDVViJEyO

































   $PHJNRPSRQiOWWpUOHJNRUiEELSpOGiLDPiUNRUiEEDQEHPXWDWRWWYHOHQFHL6]HQW




   $PHJNRPSRQiOWWpUIRQWRVSpOGiMD%RXOH]GDUDEMDDN|UKDQJ]iVWNLDODNtWyHOHNW
URQLNiW LV KDV]QiOy5pSRQV$5pSRQV  DKRJ\PiU D FtPH LVPXWDWMD D YiOD
V]ROJDWiVUD pSO %RXOH] NRQNUpWDQ D JUHJRULiQ UHVSRQ]RULiOLV YiODV]ROJDWiVUD FpOR]
GDUDEMiYDOPHUW D5pSRQV D V]yOLVWD pV D NyUXV YLV]RQ\iQDN KDJ\RPiQ\iW HOHYHQtWL
I|O$IHOOHOKHWĘNDSFVRODWRNÄD]HJ\pVDVRN´YDODPLQWDWpUEHOLHOHPPHO\DV]y
OLVWiNpVDÄNyUXV´QDJ\WiYROViJUDW|UWpQĘV]HSDUiOiViYDOM|QOpWUH$YiODV]ROJDWiVRN





















































































]iVEDQ OpYĘ WH[WXUiOLV UpV]OHWHN DUWLNXOiOiViKR]´ YDQ V]NVpJH Ui9pOHPpQ\H EiU

























   $ V]LPPHWULDWtSXVRN pUWpNHOpVH XWyODJRVDQ pUWHOPH]ĘGLN %RXOH] pOHWPĦYpEHQ D
5LWXHOPHJtUiViYDO0LYHODGDUDEEDQDWpUEHOLKDQJ]iVIRUPiLHOUHQGH]ĘGp
VHLGĘEHQIRNR]DWRVDQDODNXONLDWpUQHNIRQWRVDUWLNXOiFLyVV]HUHSMXW|VV]HIJJpVEHQ
D ]HQHL DQ\DJJDO pV DKDQJV]tQQHO$5LWXHO V]LPPHWULDKHO\]HWpQYLOiJRVDQ OiWV]LND






















3. ábra: Pierre Boulez: Rituel című darabjának zenekari ültetési rendje
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